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ศึกษาในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเด็กและเยาวชน จ านวน 31 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กและเยาวชน
เยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี จ านวน 3 คน ท าการศึกษา
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2559 ผลการวิจัยพบว่า  
1. กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 2) 
ก าหนดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาเป็นชุดกิจกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 3) 
ออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาด้วยเครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping) 
4) จัดกิจกรรมด้วยกระบวนการพัฒนางานต่อเนื่อง (PDCA cycle) แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมี 2 แนวทาง คือแนวทางสนับสนุนกระบวนการแก้ไข 
บ าบัด ฟื้นฟู และแนวทางป้องกันการใช้ความรุนแรง   
2. รูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี มี 6 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมประกอบด้วยการปรับสมดุลด้วย
การผ่อนคลายตนเอง การเรียนรู้หลักคิดด้วยกิจกรรมผ่านประสบการณ์ และการสรุปบทเรียนรู้ 
กิจกรรมท าให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาวะทางปัญญาของเด็กและเยาวชน ในเรื่อง การจัดการตนเองอย่าง
มีสติ การเห็นตนเองตามความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลาง การปล่อยวางเรื่องราวที่ทุกข์ใจได้ การให้
อภัยตนเองและผู้อื่นที่ท าผิดพลาด การระงับยับยั้งการกระท าที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อ่ืน และการมี




ทางสถิติที่ระดับ .01 คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย แนวคิดพ้ืนฐาน เงื่อนไขการใช้
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา และรายละเอียดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับ
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี การน าคู่มือกิจกรรมไปใช้ผู้
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ABSTRACT 
The purpose of this action research was to develop the process of 
spiritual health promotion and spiritual health activity model for children and youth 
in the Juvenile Observation and Protection center of Pattani Province.  
The study was conducted on 31 children and young people and 3 staff members of 
the Juvenile Observation and Protection center of Pattani Province. 
Data collection from October to December 2016. 
The Spiritual health promotion stages for children and youth in the 
Juvenile Observation and Protection center of Pattani Province are : 1. Participation 
to workshops in order to set an outcome goal with chosen stakeholders, 2. Set the 
spiritual health activity model as a tool for achieving an outcome goal,   3) Design 
spiritual health activity by an Outcome mapping, 4) Run process by the PDCA cycle. 
The Spiritual health promotion in the Juvenile Observation and Protection Center of 
Pattani Province guidelines can be used in 2 different ways: one is based on the main 
program, the other focuses on preventing  violence.  
The Spiritual Health Activity Model for children and youth in the 
Juvenile Observation and Protection center of Pattani Province encompasses 6 
activities. The activities consist in relaxation and spiritual health through experimental 
learning. After having attended the spiritual health activities, the children and youth 
achieved their spiritual health : they experienced mindful management, concern with 
bias,  letting go of suffering, forgiving oneself and others, not harming oneself and 
others and mindfulness, which means be fully aware of oneself and the 
surroundings. The results of a spiritual health study conducted from a mindfulness 
management perspective survey showed that after having attended the spiritual 
health activities children and young people had significantly higher scores than 
before (p< .01). The Spiritual Health Activity Manual for children and youth in the 
Juvenile Observation and Protection center of Pattani Province contains three distinct 
parts: Basic concepts, agreement and algorithm. Application into everyday life has to 
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เด็กและเยาวชน เริ่มขึ้นครั้งแรกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525 - 
2529) ทิศทางของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินั้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ มีจุดเน้นในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และป้องกันแก้ไขปัญหา สนองตอบความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามสภาวการณ์  ในปี พ.ศ. 2550 มีการประกาศใช้นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมส าหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550 – 
2559) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี สืบเนื่องมาจากการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมัยพิเศษ (United Nations General Assembly Special Session on Children : 
UNGASS) ว่าด้วยเรื่องโลกท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก มีสาระส าคัญในการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 4 เรื่อง
หลัก คือ 1) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2) จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 3) ปกป้องเด็กจากการถูกละเมิดหรือ
แสวงหาประโยชน์และความรุนแรง และ 4) ต่อต้าน เอชไอวี/เอดส์ (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554 : 1 - 4) 
 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 11 ด้าน 
ก าหนดยุทธศาสตร์การคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ และเด็กพิเศษ มี
เป้าประสงค์ คือ เด็กที่มีความต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษต้องได้รับการคุ้มครองและพัฒนาทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม เต็มศักยภาพ โดยระบุตัวชี้วัดการลดอัตราเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดและการลดความเครียดของเด็กและเยาวชน เด็กในกระบวนการยุติธรรมนั้นจัดอยู่ในกลุ่มเด็ก
ที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านครอบครัว สังคม และรัฐร่วมกัน ต้องมีการพัฒนากระบวนการช่วยเหลือ
อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพตั้งแต่การสืบค้นบ่งชี้เด็กเหล่านี้ รวมทั้งเบาะแส สถานที่ และ
บุคคลที่กระท าต่อเด็ก การช่วยเหลือฉุกเฉิน การบ าบัดฟ้ืนฟู การคืนสู่สังคม รวมถึงการฝึกและมีอาชีพ 
โดยให้เด็กและหรือครอบครัวมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ (คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ, 2554 : 32 - 43) 
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรม  มีอ านาจหน้าที่ประการหนึ่ง คือ ด าเนินการด้านการควบคุม ดูแล บ าบัด 
แก้ไข ฟ้ืนฟู ป้องกัน พัฒนาพฤตินิสัยและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนระหว่างการสอบสวนหรือการ
พิจารณาคดี เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คือเด็กในกระบวนการ
ยุติธรรมซึ่งต้องได้รับการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบ าบัดฟ้ืนฟู การคืนสู่สังคม เด็กและเยาวชน
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กลุ่มนี้จัดเป็นกลุ่มเฉพาะเนื่องจากกระท าความผิดและถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ในปีงบประมาณ
2557 มีคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทั่วประเทศ 
จ านวนทั้งสิ้น 36,467 คดี (กระทรวงยุติธรรม, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2558 : 77) 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนประกาศใช้ยุทธศาสตร์มุ่ง ให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อม
กลับคืนสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ประการแรก เพ่ือพัฒนาระบบพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้
ทันสมัย ผ่านกลยุทธ์หลักที่ท าให้เด็กและเยาวชนมีความสุขมากขึ้น โดยด าเนินการ 1) พัฒนาการ
ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมและทันสมัย 2) ยกระดับการปฏิบัติต่อ
เด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ และ 3) สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและสังคม ประการที่สอง 
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กและเยาวชน (กระทรวงยุติธรรม, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 
2558 : 3 - 17)  
 ช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนเข้ามาอยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นั้นจัดเป็นช่วงเวลาที่มีความยากล าบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอารมณ์และความรู้สึกในทางลบ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรายงานถึงการมีทั้งภาวะซึมเศร้า (จันทนา เทศวัฒนา, 2546 : 41) เหงา กังวล
เรื่องเรียน ถูกท าร้ายโดยเพ่ือน การถูกลงโทษ (นวลตา  อาภาคัพภะกุล, 2546 : 30 – 31) เครียด 
ก้าวร้าว (ยุพดี ชิดเดือน และ ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2556 : 67) อารมณ์ด้านลบและประสบการณ์
ด้านลบที่พวกเขาต้องเผชิญนี้หากไม่ได้รับการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา เขาจะขาดเครื่องมือจัดการ
ตนเองอย่างเท่าทัน และน าไปสู่การลงมือกระท าที่เพ่ิมทุกข์ ดังจะเห็นได้จากข่าวการรวมตัวกันใช้
ความรุนแรงและหลบหนีออกจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ต่อเนื่องทุกปี ดังเช่นข่าวที่
ปรากฏตามสื่อมวลชน ในปี พ.ศ. 2559 มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี   มีเยาวชน 22 คน ร่วมกันก่อเหตุหลบหนีและขโมย
รถจักรยานยนต์ 2 คัน และท าร้ายเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ จ านวน 1 ราย (ไทยรัฐออนไลน์, 2559 : 
ออนไลน์) และ เหตุการณ์การเผาท าลายข้าวของให้เกิดความเสียหายภายในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี มีเยาวชนบาดเจ็บ 4 คน และ ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัว 11 คน ฝากขัง
ยังเรือนจ ากลางจังหวัดปัตตานี (มติชนออนไลน์, 2559 : ออนไลน์) เหตุการณ์ในลักษณะนี้สะท้อนว่า
เยาวชนผู้ก่อเหตุนั้นยังขาดการแยกแยะประโยชน์ โทษ และตัดสินใจกระท าในสิ่งที่เกิดโทษให้แก่
ตนเองและผู้อ่ืน กล่าวได้ว่าเขาเหล่านี้ขาดสิ่งที่เรียกว่าสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งสุขภาวะทางปัญญาคือ
มิติหนึ่งในสุขภาวะ คือ การรู้ทั่ว รู้รอบ เข้าใจเหตุผลของความดีความชั่ว รู้และสามารถแยกแยะได้ว่า
อะไรถูกอะไรผิด แล้วสามารถแก้ปัญหาได้ (ธวัชชัย โตสิตระกูล และปราณี พงศ์ไพบูลย์, 2558 : 44) 
การที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต สามารถวางจิต วางใจได้อย่างถูกต้อง คิดดี คิดเป็นและเห็น
ตรง จนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหาชีวิต หรือแก้ปัญหาการท างานได้ด้วยตัวเอง  (พระไพศาล วิสาโล, 




วางใจ จนเห็นตนเอง แสวงหาและค้นพบค าตอบทางออกของปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง โดยค านึงถึง
การกระท าที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ดังนั้นการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและ




เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กิจกรรมน าร่องการสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางปัญญาในเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ปัตตานี ก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อเด็กและเยาวชน แนวทางการการอบรมเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา
คือการลดความเครียด เพ่ิมทักษะการใคร่ครวญ เพื่อน าไปสู่การมีชีวิตอย่างมีความสุข โดยใช้แนวคิดที่
ส าคัญในการพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมคือ 1) แนวคิดการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา การใช้สติ ความ
รู้สึกตัว ยั้งคิด ทบทวนใคร่ครวญปมปัญหาต่างๆ อย่างรอบด้าน อย่างตรงไปตรงมา ก่อนการลงมือ
กระท าสิ่งต่างๆ โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนเป็นส าคัญ 2) แนวคิดวิทยาศาสตร์สมอง มุ่ง
ลดการท างานของความคิดเชิงอัตโนมัติ ซึ่งน าประสบการณ์ด้านลบมาโต้ตอบเมื่อเผชิญสถานการณ์
และส่งเสริมการผ่อนคลายที่น าไปสู่การคิดใคร่ครวญอย่างเป็นเหตุเป็นผล  (Hanson, 2011)  3) 
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การลงมือปฏิบัติจริงและสะท้อนคิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมี
การสั่งสมต่อยอดความรู้จากประสบการณ์ (ปรียา แก้วพิมล, สุรีย์พร กฤษเจริญ, ปราณี พงศ์ไพบูลย์, 
โสเพ็ญ ชูนวล และ อุไรรัตน์ หน้าใหญ่, 2558 : 37 – 49) ขณะเดียวกันผู้วิจัยในกระบวนการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง หรือ PDCA (สุธาสินี โพธิจันทร์, 2558 : 93 – 97) เป็นเครื่องมือในการถอด
บทเรียนเพ่ือรวบรวมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย (บุคลากร, บรรยากาศในสถานพินิจ, สถานการณ์แวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อเด็กและเยาวชน) ในการใช้โปรแกรมกิจกรรมให้เกิดผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น























1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  



















3. ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษา  
    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี   
4. ขอบเขตด้านเวลา   














กระบวนกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะทำงปัญญำ หมายถึง การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตาม
แผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการจัดท ามาตรฐานใหม่ (Act) ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เกิด






คิดตามแนวคิดสุขภาวะทางปัญญา ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) การผ่อนคลายระดับลึก  2) 
การฟังอย่างลึกซึ้ง 3) การสร้างก าลังใจให้ตนเอง 4) การให้อภัยตนเองและผู้อ่ืน 5) การเข้าใจข้อจ ากัด
ของตนเอง และ 6) การสร้างพลังบวก  ทุกกิจกรรมใช้แผนที่ผลลัพธ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา มี
ลักษณะเป็นการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ตรง ตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่ก าหนดขึ้น มีการระบุ




เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ได้แก่ การระงับยับยั้งการกระท าที่
เป็นโทษต่อตนเองและผู้อ่ืน การเห็นตนเองตามความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลาง การให้อภัยตนเอง
และผู้อ่ืนที่ท าผิดพลาด ปล่อยวางได้ มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต ณ ปัจจุบัน โดยการประเมินสุขภาวะ
ทางปัญญากระท าในช่วงที่เด็กอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน วัดได้โดยใช้แบบวัด           
สุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการเรื่องราวอย่างมีสติประยุกต์ส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งพัฒนาจากแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ด้านการจัดการเรื่องราวอย่างมีสติ ฉบับยาว จ านวน 11 ข้อ (ปรียา แก้วพิมล, สุรีย์พร กฤษเจริญ และ 
โสเพ็ญ ชูนวล, 2557 : 109 - 112) 









ที่เก่ียวข้องโดยจ าแนกประเด็นส าคัญดังนี้   






2.2.1 แนวคิดวิทยาศาสตร์สมอง (Brain science) 
2.2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential learning activity) 
2.2.3 การวัดสุขภาวะทางปัญญา 
2.3 การออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา  
 เครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping) 
3. การสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาในเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน 
4. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้วงจรเดมม่ิง (PDCA cycle)  





เยาวชนประกาศต่อสาธารณะไว้ดังนี้ วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่เด็ก
และเยาวชนภายใต้กระบวนการยุติธรรม มีพันธกิจ 3 ประการ คือ ประการแรก พิทักษ์ผู้เยาว์เพ่ือ
สวัสดิภาพและอนาคต ประการที่สอง ยกระดับคุณภาพการป้องกันดูแลบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชน ประการที่สาม พัฒนาบุคลากรและระบบงานให้มีประสิทธิภาพ มีภารกิจหลัก 5 ด้าน
ประกอบด้วย 1) พิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่
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กระบวนการยุติกรรม โดยส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอ่ืนๆ                   
2) ด าเนินการด้านคดี ด้านการป้องกัน บ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู พัฒนาและสงเคราะห์และติดตาม
ประเมินผล3) ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายใน
และต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและป้องกันการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  
4)ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนากฎหมาย รูปแบบและวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน 5) พัฒนาการ
บริหารจัดการและบุคลากรด้วยกระบวนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีค่านิยมร่วม คือ “สามัคคี มี
เมตตา มุ่งม่ัน พัฒนาเด็กและเยาวชน” (UKED) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ U สามัคคี (Unity) ท างานเป็น
ทีม เพ่ือสร้างสรรค์งานสู่ความส าเร็จร่วมกัน K มีเมตตา (Kindness) มีคุณธรรม จริยธรรม ปรารถนา
ดี ให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ E มุ่งมั่น (Effort) ตั้งใจ ทุ่มเทและส านึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและเสียสละ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายงาน D พัฒนา (Development) พัฒนา
เด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัยในการพัฒนาตนเองให้สามารถ
กลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขรวมถึงบุคลากรได้พัฒนาตนเองให้สามารถท างานด้วยวิธีการที่ดี
ที่สุดอยู่เสมอและบรรลุ เป้าหมายที่ตั้งไว้  มียุทธศาสตร์ 4 ประการ ได้แก่ 1) การบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู
เด็กและเยาวชนคืนสู่สังคม  2) ส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนเพ่ือป้องกันการก่ออาชญกรรมในเด็ก
และเยาวชน  3) ดูแลสิทธิเด็กและสวัสดิภาพของเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเต็มรูปแบบ  4) 
พัฒนาบุคลากรและระบบงาน มีค่านิยมร่วมคือ ความสามัคคี มีเมตตา มุ่งม่ัน พัฒนาเด็กและเยาวชน 
 
 1.1 สถานการณ์เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
  กระทรวงยุติธรรม โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2558 : 77) รายงาน
สถิติเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในรายงานการด าเนินงานของรัฐต่อ
สาธารณะรายปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เปิดเผยมีคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดย
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 36,467 คดี จ าแนกด้วยเพศ อายุ
















ตาราง 1 จ านวนคดีและร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนที่ด าเนินการโดยสถานพินิจฯ จ าแนกตามเพศ 
อายุขณะกระท าความผิด และฐานความผิด  (N = 36,467) 











อายุเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 

































2.58    
ที่มา: กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2558 : 77)  
  จากข้อมูลในตาราง 1 เยาวชนที่กระท าความผิดและถูกด าเนินคดีเป็นเพศชายมี
มากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 15 ปี ถึง 18 ปี ฐานความผิดเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติดให้โทษมากที่สุด รองลงมาคือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดอ่ืนๆ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ
ร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข 
เสรีภาพ ชื่อเสียงและการปกครองตามล าดับ  
  เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปัตตานี เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 มีจ านวน 72 คน เป็นเพศชายทั้งหมด จ าแนกด้วยการ









ตาราง 2  จ านวนเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี





ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ   
- กระท่อม 25 34.72 
- ยาไอซ์ 3 4.17 
- ยาบ้า 8 11.11 
- ขายยาแก้ไอ 1 1.39 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์   
- ลักทรัพย์ 15 20.83 
- วิ่งราว 3 4.17 
- ปล้น 3 4.17 
- ชิงทรัพย์  1 1.39 
- รับของโจร 1 1.39 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย   
- ร่วมกันท าร้ายร่างกาย  5 6.94 
- ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 2 2.78 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ   
- พรากผู้เยาว์ 2 2.28 
- ข่มขืน 1 1.39 
ความผิดอ่ืนๆ    
- เล่นการพนัน 1 1.39 
- ต่างด้าว 1 1.39 
- ขับรถโดยประมาท 1 1.39 
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด   
- พกอาวุธปืน 1 1.39 
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข เสรีภาพ ชื่อเสียงและการปกครอง   
- วางเพลิง 1 1.39 
ที่มา: สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2559)  
  ข้อมูลจากตาราง 2 เด็กและเยาวชนชายที่กระท าความผิดในความดูและของสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมาก
ที่สุด เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามประเภท ได้แก่ กระท่อม ยา ไอซ์ ยาบ้า ขายยาแก้ไอ 
รองลงมาเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ตามประเภท ได้แก่ ประเภท             
ลัก วิ่งราว ปล้น ชิงและทรัพย์ รับของโจร ถัดมาเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายคือร่วมกันท า
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ร้ายผู้อ่ืนและฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา  มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศได้แก่ พรากผู้เยาว์ ข่มขืน และ
ความผิดอ่ืนๆ คือ เล่นการพนัน ต่างด้าว และขับรถโดยประมาท ในจ านวนที่เท่ากัน มีการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดคือการพกอาวุธปืน และความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข 
เสรีภาพ ชื่อเสียงและการปกครอง คือการวางเพลิง น้อยที่สุด  




ปัญหาสังคม สาเหตุหลักที่เด็กและเยาวชนลงมือกระท าความผิด เกิดจากปัจจัยดังนี้  (อรอุมา                  
วชิรประดิษฐพร, 2555 : 24) 
   1) ด้านครอบครัวของเด็กและเยาวชน  
   2) ด้านความบกพร่องทางจิตใจหรือร่างกายของเด็กและเยาวชน  
   3) ด้านเศรษฐกิจ  
   4) สภาพแวดล้อมในชุมชน  






การด าเนินชีวิตของครอบครัว มีการเปลี่ยนแปลงที่ทั้งพ่อและแม่ต้องแสวงหารายได้ ท าให้ไม่สามารถ
อบรมเลี้ยงดูบุตรได้เท่าที่ควร ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการดูแลที่เพียงพอ จึงถูกดึงดูดจากสิ่งจูงใจภายนอก
ครอบครัวโดยง่าย เช่น ติดเกม ติดสารเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี เป็นทั้งการจุดประกายความคิดและจินตนาการใหม่ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นภัย
คุกคามต่อเด็กและเยาวชนจากกระแสคลั่งไคล้และเสพติดเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดการเลียนแบบอัตลักษณ์พฤติกรรมซีกโลกตะวันตกที่มีความอิสระเสรีในการ




(คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554 : 7 - 9)  
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  อ านาจหน้าที่ประการหนึ่งของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คือ 
ด าเนินการด้านการควบคุม ดูแล บ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู ป้องกัน พัฒนาพฤตินิสัยและสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมี
ยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2557 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ พัฒนาการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชน มีเป้าประสงค์ให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมกลับคืนสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์ ประการ
แรกคือพัฒนาระบบพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ทันสมัย กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1. พัฒนาการ
ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมและทันสมัย 2. ยกระดับการปฏิบัติต่อ
เด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ และ 3. สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและสังคม ประการที่สอง
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กและเยาวชน กลยุทธ์หลักคือ เด็กและเยาวชนมีความสุขมากขึ้น 
(กระทรวงยุติธรรม, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2558: 3 - 17)   
 1.2 นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
  แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 จัดแบ่งประเภทของเด็ก
และเยาวชนดังนี้ เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เยาวชน หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุ 
18 ปีบริบูรณ์ ถึง 25 ปี บริบูรณ์ กลุ่มเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กที่ประสบ
ปัญหาสังคม อยู่ในสภาวะยากล าบากในการด ารงชีวิต และต้องรับการแทรกแซง (Intervention) เพ่ือ
คุ้มครองเป็นพิเศษ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 1. เด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยครอบครัวเป็นหลัก ได้แก่ บุตร
บุญธรรม เด็กถูกทอดทิ้ง ถูกปล่อยปละละเลย เด็กเร่ร่อน เด็กถูกท าร้ายทารุณ เด็กถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ 2. กลุ่มเด็กที่ถูกผลกระทบจากปัจจัยด้านรัฐเป็นหลัก คือ เด็กพลัดถิ่น เด็กลูกแรงงานต่างชาติ 
เด็กชาวเขา เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กไม่มีสัญชาติ และเด็กไม่มีหลักฐานการเกิด 3. เด็กที่ถูกผลกระทบ
จากปัจจัยด้านครอบครัว สังคม และรัฐร่วมกัน คือ เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ 
แรงงานเด็ก เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กในชุมชนแออัด เด็กยากจน เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เด็ก
กับสารเสพติด สุราและหรือบุหรี่ เด็กท่ีใช้ความรุนแรง กลุ่มเด็กพิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ (Special need child) คือ เด็กที่มีความสามารถเฉพาะด้านเกินวัย (Gifted 
child) และเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสติปัญญา เด็กและเยาวชนพึงได้รับการส่งเสริมให้มี
สภาวะอันเป็นพื้นฐานส าคัญ ได้แก่  
  2.1 ความม่ันคง หมายถึง ความสามารถมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยในครอบครัว ชุมชน 





  2.2 ความแข็งแรง หมายถึง สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
รวมทั้งการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งทางกายและจิตใจ การเป็นคนดี หมายถึง การมีคุณธรรม 
จริยธรรม ส านึกความเป็นพลเมือง ตามวิถีธรรมวิถีไทย และวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  




ส าคัญ ในการพัฒนาประเทศ และร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข 
  2.4 การสร้างสรรค์ หมายถงึ การแสดงศักยภาพเชิงบวก มุ่งเน้นการมีคุณธรรม การ
มีส่วนร่วม โดยแสดงออกในทางที่ถูกต้อง แสดงความคิดเห็นภายใต้หลักประชาธิปไตย และเปิดพ้ืนที่
ในการท ากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
1.3 นโยบาย มาตรการ การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
คณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (2554)  ได้จัดท า
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมส าหรับเด็ก” 
(พ.ศ. 2550 – 2559) ของประเทศไทย ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 11 ด้าน และมาตรการส าคัญ
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ดังนี้   




ฝึกทักษะให้มีร่างกายแข็งแรง วัยรุ่นมีความรู้ความเข้าใจเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ ครอบครัวศึกษา 
เพศศึกษา รัฐจัดบริการที่เด็กเข้าถึงได้สะดวก มารดาหลังคลอดได้รับการดูแล 
3. ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เร่งให้ความรู้แก่
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ชุมชน และองค์กรต่างๆ เข้าใจวิธีการเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็กทุกประเภท  






6. ด้านเด็กกับนันทนาการ สร้างความรู้ด้านนันทนาการแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้
ท างานด้านเด็ก ชุมชน และสังคม สนับสนุนกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม 
7. เด็กกับวัฒนธรรมและศาสนา ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กเข้าใจความหมายที่แท้จริง
และถูกต้องของค าว่า “วัฒนธรรมของชาติ” ปลูกฝังค่านิยมเชิงวัฒนธรรมที่เป็นไปในทางบวกและ
หลักปฏิบัติตนตามแก่นแท้ของศาสนา  
8. ด้านสื่อสารมวลชนกับเด็ก ส่งเสริมสื่อมวลชนให้มีความรู้  ความเข้าใจและไม่






11. ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ และระเบียบใหม่
ที่เพ่ิมความคุ้มครอง และส่งเสริมการพัฒนาการด าเนินการ การบังคับใช้อย่างเคร่งครัด และมี
ประสิทธิผล  





แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 นี้ยังเป็นกรอบแนวทางเพ่ือใช้ในการติดตาม
ประเมินผลการน าแผนไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุตามวิสัยทัศน์อีกด้วย วิสัยทัศน์ของแผนฯ คือ ให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นคง 
แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ พันธกิจ ได้แก่  
  1. พัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และพฤติกรรมที่
เหมาะสมตามวัย 
  2. เสริมพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
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  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มี
ประสิทธิภาพ เป้าหมายหลัก เด็กและเยาวชนมีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างทั่วถึง มีความ
แข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีส านึกความเป็นพลเมือง (Civic mind) กล้าคิด
และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข  
 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยนี้ คือ ตัวชี้วัดที่ 13 ลดอัตราเด็กและเยาวชนกระท า
ความผิด และ ตัวชี้วัดที่ 14 ความเครียดของเด็กและเยาวชนลดลง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
คุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ และเด็กพิเศษ เป้าประสงค์ เด็กที่มีความ
ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
เต็มศักยภาพ ข้อ 2.7 มาตรการเฉพาะกลุ่ม ในข้อ 2.7.3 กลุ่มเด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้าน
ครอบครัว สังคม และรัฐร่วมกัน ได้แก่ เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก เด็ก
ในกระบวนการยุติธรรม เด็กในชุมชนแออัด เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง เด็กกับสารเสพติด สุราและหรือ
บุหรี่ เด็กที่ใช้ความรุนแรง ในข้อ 1) พัฒนากระบวนการการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างครบวงจร และมี
ประสิทธิภาพตั้งแต่การสืบค้นบ่งชี้เด็กเหล่านี้ รวมทั้งเบาะแส สถานที่ และบุคคลที่กระท าต่อเด็ก การ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน การบ าบัดฟ้ืนฟู การคืนสู่สังคม รวมถึงการฝึกและมีอาชีพ โดยให้เด็กและหรือ
ครอบครัวมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
(กรมการจัดหางาน) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ก าหนด
คุณลักษณะเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน
ไว้ดังนี้   
  1. ให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันต่อครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตย สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย และรู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน รวมทั้ง
กฎเกณฑ์และกติกาในสังคม  
  2. ให้มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง รู้จักป้องกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด 
  3. ให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามสมควรแก่วัย จริยธรรม และคุณธรรม  
  4. ให้มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการท างาน มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการ
ท างานสุจริต 
  5. ให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  6. ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยมีจิตส านึกในการให้และการอาสาสมัคร รวมทั้งมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 
  7. ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อส่วนรวมตามสมควรแก่วัย 
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 รายงานการประเมินแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2555 - 2559 (แฟรงค์ นอยจ์ และ 
จิตราภรณ์ วนัสพงศ์, 2558 : 38) วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
กับสถานการณ์ปัจจุบันด้านเด็กและเยาวชน พบว่าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ไม่ได้วิเคราะห์
การเข้าถึงบริการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่มีอยู่  และไม่ได้วิเคราะห์จุดอ่อนและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม 
การประเมินสถานการณ์เน้นไปทางสถานการณ์ทั่วไปในระดับชาติ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงสถานการณ์ใน
ระดับภาค จังหวัด หรือในระดับพ้ืนที่ และไม่ได้แจกแจงความแตกต่างด้านคุณภาพของบริการในเขต
เมืองและชนบท ในพ้ืนที่ห่างไกลและพ้ืนที่ที่เข้าถึงง่าย ในครัวเรือนที่มีความแตกต่างด้านเศรษฐกิจ
และสังคม และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก ดังนั้น การวิเคราะห์สถานการณ์จึงขาดรายละเอียดที่จะ
ช่วยจัดล าดับความส าคัญในด้านจุดแข็งและจุดอ่อนของบริการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ 
และการให้ความสนใจกับพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ  
 เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดหรือกลุ่มเด็กที่ก่ออาชญากรรมถูกด าเนินคดี ในแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) พวกเขาคือกลุ่มเด็กในกระบวนการยุติธรรม คือ กลุ่ม
เด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ ให้มีพ้ืนฐานด้านความมั่นคง ความแข็งแรง การมีสุข และการ
สร้างสรรค์ ขณะที่การเข้าถึงบริการ คุณภาพการบริการ และการพัฒนาบริการส าหรับเด็กกลุ่มนี้ยัง
ขาดการวิเคราะห์สถานการณ์ระดับพ้ืนที่ จังหวัดและภูมิภาค ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือแสวงหาช่องทางในการพัฒนาบริการที่จ าเป็นและสอดรับ
สถานการณ์เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการท างาน กระบวนการท างานใหม่ๆ ในระดับ
ปฏิบัติการจากภาคีเครือข่ายเพ่ือช่วยเติมเต็มเสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน เพ่ือให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพที่จะสามารถดูแลและขับเคลื่อนสังคมต่อไป  
 
2. กิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
 กิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก ประกอบด้วยโปรแกรมการ
แก้ไข บ าบัดและฟ้ืนฟูของสถานแรกรับเด็กและเยาวชน  และกิจกรรมการแก้ไขบ าบัด และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเด็กและเยาวชน ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับบริบทของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จึงมีการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างกิจกรรมทางเลือกส าหรับเด็ กและ
เยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดังรายละเอียด  
 2.1 โปรแกรมการแก้ไข บ าบัดและฟื้นฟูของสถานแรกรับเด็กและเยาวชน 
 การบ าบัดเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีใช้คู่มือ
โปรแกรมการบ าบัดของสถานแรกรับเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางด าเนินกิจกรรม ข้อเสนอแนะ มีการจ าแนกเด็ก/เยาวชน ออกเป็น  3 ระยะ ดังนี้  
 ระยะแรกรับ อยู่ในช่วงวันที่ 1 – 7 ของการด าเนินการ ในกลุ่มนี้จะใช้กิจกรรม เสริมสร้าง
ทักษะการจัดการกับความเครียด มีการประเมินโดยนักวิชาชีพ (นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ และพยาบาล) ปฐมนิเทศ สุขศึกษา พลศึกษา จริยธรรม ดนตรี/
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ศิลปะ ฝึกระเบียบแถว ห้องสมุด ชมรม จิตอาสา ดูหนัง ฟังเพลง และกลุ่ มสัมพันธ์ รวมจ านวนคาบ
ทั้งสิ้น 25 คาบ คาบละ 3 ชั่วโมง เป็นจ านวน 75 ชั่วโมง 
 ระยะจ าแนกโดยนักวิชาชีพ เป็นช่วงที่เด็ก/เยาวชนเข้ามาอยู่ในสถานพินิจ ในช่วง 8 - 23 วัน 
จะมีการประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประเมินภูมิหลัง และสภาพปัจจุบันของเด็ก/เยาวชน 
เพ่ือประมาณการถึงแนวโน้มที่เด็ก/เยาวชนจะไปเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดกฎหมายอีก  โดยผลจาก
การประเมินความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดระดับและความเข้มข้นของการควบคุมดูแล 
เด็ก/เยาวชน ระยะนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ า/ปานกลาง ใช้กิจกรรมซึ่ง
ประกอบด้วย การบ าบัดพ้ืนฐาน มีการประเมินโดยนักวิชาชีพ (นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ 
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ และพยาบาล) สุขศึกษา พลศึกษา จริยธรรม ดนตรี/ศิลปะ ฝึก
ระเบียบแถว ห้องสมุด ชมรม จิตอาสา ดูหนัง ฟังเพลง และกลุ่มสัมพันธ์ รวมจ านวนคาบทั้งสิ้น 25 
ชั่วโมง กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ระดับต่ า/กลาง และมีปัญหาพิเศษ ใช้กิจกรรมประกอบด้วย การบ าบัด
พ้ืนฐาน มีการประเมินโดยนักวิชาชีพ (นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการอบรมและฝึก
วิชาชีพ และพยาบาล) สุขศึกษา พลศึกษา จริยธรรม ดนตรี/ศิลปะ ฝึกระเบียบแถว ห้องสมุด ชมรม 
จิตอาสา ดูหนัง และฟังเพลง รวมจ านวนคาบทั้งสิ้น 25 ชั่วโมง 
 ระยะบ าบัดเบื้องต้นตั้งแต่ 25 วันเป็นต้นไป แบ่งเด็ก/เยาวชน เป็นกระบวนการประเมิน
ลักษณะและความรุนแรงของสภาพปัญหาและความจ าเป็นของเด็ก/เยาวชน   เพ่ือประโยชน์ในการ
วางแผนการบ าบัดฟ้ืนฟูในด้านต่างๆ ส าหรับเด็กและเยาวชน โดยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความ
จ าเป็นต่ า/ปานกลาง ใช้กิจกรรมประกอบไปด้วย จัดการศึกษา บ าบัดยาเสพติด บ าบัดพ้ืนฐาน       
สุขศึกษา พลศึกษา จริยธรรม ดนตรี/ศิลปะ ฝึกระเบียบแถว ห้องสมุด ชมรม จิตอาสา ดูหนัง ฟังเพลง 
และกลุ่มสัมพันธ์รวมจ านวนคาบทั้งสิ้น 25 ชั่วโมง กลุ่มท่ีมีความจ าเป็นสูง ระดับ ต่ า/ปานกลาง และมี
ปัญหาพิเศษ ใช้กิจกรรมประกอบไปด้วย จัดการศึกษา บ าบัดยาเสพติด บ าบัดเฉพาะด้าน บ าบัด
พ้ืนฐาน สุขศึกษา พลศึกษา จริยธรรม ดนตรี/ศิลปะ ฝึกระเบียบแถว ห้องสมุด ชมรม จิตอาสา ดูหนัง 
ฟังเพลง และกลุ่มสัมพันธ์รวมจ านวนคาบทั้งสิ้น 25 ชั่วโมง     
 
2.2 กิจกรรมการแก้ไขบ าบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน 
 เด็กและเยาวชนเมื่อเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน 
จะผ่านขึ้นตอนการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม คือการคัดกรองการใช้ยาเสพติ ด กลุ่ม
ติดยาเสพติด ใช้กิจกรรม 26 กิจกรรม 38 ชั่วโมง กลุ่มเสพยาเสพติด ใช้กิจกรรม 24 กิจกรรม 29 
ชั่วโมง และกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้ยาเสพติดจะเข้าสู่กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด ใช้กิจกรรม 
14 กิจกรรม 19 ชั่วโมง ด าเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักวิชาการอบรมและฝึก
วิชาชีพ และพยาบาล 
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ในการด าเนินงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน และลักษณะของโปรแกรมการบ าบัดของสถานแรกรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมการแก้ไข
บ าบัด และฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนนั้น สะท้อนถึงการท างานที่จะต้องสร้างความร่วมมือกับ




ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปัตตานี ต้องปฏิบัติดังที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ประกาศไว้ 




สื่อมวลชน 2 เหตุการณ์ คือเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อเดือนมิถุนายนและเดือนสิงหาคม 2559 อันมี
เหตุมาจากการกระทบกระท่ังระหว่างที่อยู่ร่วมกันของเด็กและเยาวชนจนลุกลามเป็นความขัดแย้งและ
ขาดกระบวนการเคลียร์ใจ หรือสร้างความเข้าใจระหว่างกัน 2) ในขณะที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนมีข้อจ ากัดทั้งจ านวนเจ้าหน้าที่ ระยะเวลา และภาระงาน ที่ต้องท าการเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
สถานการณ์ความรุนแรงไปพร้อมๆ กับการฝึกวินัย ควบคุมไม่ให้เด็กและเยาวชนหลับหนี สอนเสริม 
ฝึกวิชาชีพ 3) ด้านโปรแกรมที่ใช้บ าบัดเด็กและเยาวชนในปัจจุบันมี 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมบ าบัด




 2.3 การสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนส าหรับสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี มีการจัดตั้งคณะกรรมการสงเคราะห์
เด็กและเยาวชนส าหรับสถานพินิจเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการสถานพินิจ ช่วยเหลือ
กิจการสถานพินิจ เพ่ือสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามระเบียบที่
อธิบดีก าหนด (พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว, 
2553) โดยการประกาศรับสมัคร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความหลากหลายทางวิชาชีพ ให้
สมัครเป็นกรรมการและร่วมกันจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ในปีงบประมาณ 2559 โดย
คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ มีมติเห็นชอบให้บรรจุการอบรมเสริมสร้างสุขภาวะทาง
ปัญญาให้กับเด็กและเยาวชน ในแผนการด าเนินงานประจ าปี ของคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนส าหรับสถานพินิจ มีผู้รับผิดชอบโครงการคือคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปัตตานี, 2559 : 2) รูปแบบการด าเนินงานในกลุ่มที่ 1 เป็นการเปิดพ้ืนที่จัดสรรชั่วโมง
กิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนให้เข้าอบรมด้วยกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา จ านวน 6 
ครั้ง ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 – เดือนมกราคม 2559 ผลการประเมินการจัดกิจกรรม
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สร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลุ่ม 1            
(อุไรรัตน์ หน้าใหญ่, 2559 : 1 – 4) มีเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 25 คน เป็นเพศชาย 
ส่วนใหญ่ มีอายุ 17 และ 18 ปี รองลงมาคือ 14 และ 16 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมา
นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ระดับในประถมศึกษา รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่
ศึกษามีน้อยที่สุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมา คือ ท าการเกษตร และว่างงาน 
ระยะเวลาการอยู่ในสถานพินิจฯ ส่วนใหญ่คือ 0 – 4 เดือน รองลงมาคือ 7 – 9 เดือน มีเพียงร้อยละ 
16 ที่มีปัญหาสุขภาพ ส่วนใหญ่อยู่กับพ่อแม่ รองลงคือ พ่อหรือแม่หรือญาติ การท ากิจกรรมทั้ง 6 ครั้ง 
เด็กและเยาวชน มีความพึงพอใจกิจกรรมในภาพรวมมากที่สุด การเปลี่ยนแปลงที่เขาพบหลังจากการ
ท ากิจกรรม คือ สบายตัว หายปวดหลัง หายใจสะดวก วางใจเป็น จัดการอารมณ์ได้ กระชับ
ความสัมพันธ์กับเพ่ือน และ เห็นตนเอง คิดได้  
 การพัฒนางานบริการส าหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรม ระดับปฏิบัติการ  ต้องสร้าง
ทางเลือกการพัฒนาคนด้วยวิธีการท างานแบบใหม่ คือการสร้างนวัตกรรมให้ตอบโจทย์สถานการณ์
ปัจจุบันในเด็กและเยาวชน จ าเป็นต้องมีการจัดบริการรองรับเด็กและเยาวชนเหล่านี้ เพ่ือที่จะมุ่งคืน
พวกเขาสู่สังคมเมื่อครบก าหนดเวลา โดยค านึงถึงความจริงที่ว่าความสุข เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน
ปรารถนา ดังนั้นในระหว่างที่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอยู่ใน





 สุขภาวะทางปัญญาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาวะ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้น
มา ค าว่าสุขภาพถูกบัญญัติความหมายไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติว่า “สุขภาพ” คือ ภาวะ
ของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันอย่างเป็นองค์รวม
อย่างสมดุล  (พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ, 2550 : 1) จากนั้นมีการตีความค าว่า “สุขภาพ” โดย
นักกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ ว่า สุขภาพ คือ ภาพสะท้อนของการมีสุขภาวะ หรือภาวะที่เป็นสุข ทั้งทางกาย ทางจิต ใจ 
ทางปัญญา และทางสังคม (ธวัชชัย โตสิตระกูล และ ปราณี พงศ์ไพบูลย์, 2558 : 44) มีการอธิบาย
ขยายความของค าว่า สุขภาวะ ว่ามาจากฐานคิดการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางกาย ทางใจ ทาง
สังคม และทางจิตวิญญาณ ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเป็นตัวสนับสนุนกัน จนเกิด
ภาวะที่เอ้ือให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน (อภิญญา  ตันทวีวงศ์, 2554 : บทน า) ดังนั้น สุขภาวะ จึงเป็นค า
ที่สะท้อนถึงการมีปัจจัยภายในและภายนอกและกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพให้ดีอย่างยั่งยืนทั้ง 




และการวางใจของเรายิ่งกว่าอะไรอ่ืน (พระไพศาล วิสาโล, 2554 : 3) โดยที่คนทุกคนสามารถ
ใคร่ครวญพิจารณาให้ความสุขที่เกิดขึ้นน ามาซึ่งความสมดุลของสุขภาพกาย ใจ สังคม และปัญญา  
 สุวรรณนภา ค าไร (2554 : 26 – 27) กล่าวถึงการจ าแนกประเภทของสุขภาวะของพระ
ไพศาล วิสาโล ไว้ว่ามี 4 องค์ประกอบ แต่ละด้านมีความเชื่อมโยงกัน คือ สุขภาวะทางกาย จิตใจ 
สังคม และปัญญา โดยแต่ละด้านต่างเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแยกไม่ออกดังนี้ สุขภาวะ
ทางกายคือ การมีสุขภาพที่ดี มีปัจจัย 4 ได้แก่เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษา
โรคที่พอเพียง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ กิจกรรมที่สนับสนุนการมีสุขภาวะทางกาย เช่น 
การจัดมหกรรมออกก าลังกายทุกเย็นวันศุกร์ การงดเหล้าช่วงเข้าพรรษา (ได้มิติ ทางสังคมและทาง
จิตใจ) การจัดอบรมเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น สุขภาวะทางจิต คือ การมีจิตใจสดชื่น เบิกบาน มีความสุข
สงบ มีก าลังใจที่มั่นคงภายใน มีเมตตากรุณา อ่อนโยน และเข้าถึงความสุขประณีตได้ ซึ่งการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตโดยทั่วไป ก็จะเป็นการปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิบ าเพ็ญประโยชน์ การ
ท างานศิลปะ ฟังหรือสนทนาธรรม การได้อยู่นิ่งๆ ท่ามกลางธรรมชาติ สุขภาวะทางสังคม คือ การอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสงบ ราบรื่นมีมิตรไมตรี เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีสวัสดิภาพ ความปลอดภัย 
และได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่วนใหญ่กิจกรรมที่ท าให้เกิดสุขภาวะทางสังคมจะเป็นการรณรงค์
ส่งเสริม เช่น การรณรงค์ให้คนในสังคมรับรู้และเข้าใจสิทธิและเสรีภาพ การจัดกิจกรรมดูแลเยี่ยม
ผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน การบริจาคสิ่งของ เงินทองให้ผู้ประสบภัยหรือผู้ด้อยโอกาส เป็น
ต้น และสุขภาวะทางปัญญา คือ การมีความรู้ ความคิดที่ถูกต้องดีงามที่ช่วยให้ด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขรู้จักคิดพิจารณาด้วยเหตุผล ซึ่งจะช่วยหาทางออกให้กับปัญหาและหลุดพ้นจากความทุกข์ 




 สุขภาวะทางปัญญาเป็นมิติหนึ่งในสี่มิติของสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วย สุขภาวะทางกาย           
สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะทางสังคมและสุขภาวะทางปัญญา ทั้งสี่มิตินี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ซึ่งกัน













ภาพ 1 การเชื่อมโยงสุขภาวะมิติต่างๆ กับสุขภาวะทางปัญญา 
ที่มา:  ปรับปรุงจาก สุวรรณนภา ค าไร (2554 : 27) 
 
 การมีสุขภาวะทางปัญญา จะช่วยให้มนุษย์หาทางออกให้กับปัญหาและหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ การรู้จักด าเนินการด้วยวิธีแห่งปัญญาจะน าไปสู่การเป็นที่พ่ึงของตนเองได้ เมื่อสุขภาวะทาง
ปัญญาได้เกิดข้ึนย่อมส่งผลต่อสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ และสุขภาวะทางสังคม   การสร้างสุข
ภาวะทางปัญญาในทัศนะของนักคิดคนส าคัญถือเป็นการปลดปล่อยมนุษย์ออกจากการถูกจองจ า ไปสู่
อิสรภาพและศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ การเข้าถึงความสุขประณีตของมนุษย์จะท าให้ เกิด
มิตรภาพอันไพศาลต่อผู้อ่ืนและสรรพสิ่ง และทั้งหมดนี้เริ่มได้จากการสร้างให้จิตส านึกมีพลัง มีการ
น าเสนอไว้ดังนี้  
  พลังจิตส านึก เป็นประดุจพลังนิวเคลียร์ในตัวมนุษย์ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้น
พ้ืนฐาน (Transformation) มนุษย์ในปัจจุบันติดอยู่ในโลกทัศน์ วิธีคิด และจิตส านึกอันคับแคบ ที่
ก่อให้เกิดความบีบคั้นทั้งในตนเองและระหว่างกัน สังคมทั้งหมดจึงเครียดและรุนแรง ทั้งรุนแรงอย่าง
โจ่งแจ้งและรุนแรงอย่างเงียบ (Silent violence) ภพภูมิของสังคมเช่นนี้ตกอยู่ในอวิชชาอันเหนียว
แน่นอย่างไม่มีทางแกะออกด้วยความรู้ ความคิด วิถีเศรษฐกิจ หรือการเมืองใดๆ มีแต่พลังจิตส านึก
ใหม่เท่านั้นที่จะปลดปล่อยมนุษย์ออกจากการถูกจองจ าอยู่ในคุกที่มองไม่เห็น (The invisible 
prison) ไปสู่อิสรภาพและศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ ท าให้ประสบความสุขอันประณีต พบความ
งามอันล้นเหลือ และเกิดมิตรภาพอันไพศาลต่อเพ่ือนมนุษย์และสรรพสิ่ง การมีจิตใจที่เห็นความ
เชื่อมโยงของตนเองกับสรรพสิ่ง มีคุณสมบัติที่จะเรียนรู้ให้เข้าถึงความดี ความงาม ความจริง จนเป็น
จิตสาธารณะ  เป็นอุปกรณ์ส าคัญในการรับมือกับวิกฤตต่างๆ ที่เราจะต้องเผชิญในโลกแห่งนี้ (ประเวศ 
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วะสี, 2554 : 3) การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ก าลังจะน าเราไปสู่อะไร ปัญหา วิกฤตต่างๆ ภัยธรรมชาติ 
ฯลฯ เราจะรับมือกับสิ่งต่างๆ ในวิธีเดิมๆ ได้อย่างไร บางทีอุปกรณ์ที่ส าคัญที่สุดอาจมีอยู่แล้วในตัวเรา
ทุกคนเพราะทุกอย่างอยู่ที่ “ใจ” หัวใจที่เข้าถึงความดี ความงาม ความจริง ถึงเวลาที่ต้องคิดถึงคน
อ่ืนๆ และสิ่งอ่ืนๆ อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีจิตส านึก เห็นคุณค่า เรียนรู้ รับฟังช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
จากหัวใจเดิมๆ สู่จิตใจใหม่ จิตอาสา จิตสาธารณะ ไปจนถึง จิตใจที่เข้าถึงความจริง เห็นความ
เชื่อมโยง และความเป็นหนึ่งเดียวของตัวเรากับธรรมชาติทั้งหมด วิกฤตท าให้มนุษย์ตระหนักรู้และตื่น
รู้ (วิสิษฐ์ มาลาศิริรัตน์, 2554 : 39) “การต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการหลายๆ อย่างที่ผ่านมา ท าให้
มนุษย์ตระหนักรู้และได้พบกับการตื่นรู้แบบใหม่” (ธรากร กมลเปรมปิยะกุล, 2554 : 43) 
การสร้างสุขภาวะทางปัญญาจึงเป็นการสร้างจิตส านึกใหม่ที่มุ่งใช้ปัญญาใคร่ครวญเป็นตัวชี้น า 







ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี จึงนิยาม สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง 
ความสามารถในการจัดการตนเองอย่างมีสติของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปัตตานี ได้แก่ การระงับยับยั้งการกระท าที่เป็นโทษ การเห็นตนเองตามความเป็นจริง




 2.1 แนวคิดวิทยาศาสตร์สมอง 
การศึกษาการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานักศึกษามหาวิทยาลัย อธิบาย
แนวคิดวิทยาศาสตร์สมองไว้ว่า สมอง (Brain) และสภาวะจิต (Mind) มีความสัมพันธ์กัน การฝึกจิตให้
มีสติมีความรู้ตัวด้วยเทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสมอง (ปรียา             
แก้วพิมล และคณะ, 2558 : 39 – 128) การสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตามหลักการท างานของ
สมองประกอบด้วยแนวทางดังนี้   




ความมุ่งม่ันจดจ่อ การฝึกสติความรู้ตัว (Mindfulness meditation) อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตรงหน้า ช่วย
ลดความคิดที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ การฝึกอยู่กับลมหายใจปัจจุบัน เช่น ลมหายใจเข้าออก การท าสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งตรงหน้าท าให้เห็นกระแสความคิดที่พรั่งพรูออกมาอย่างชัดเจน เมื่อบุคคลดึงความรู้สึกตัว
กลับมาอยู่กับปัจจุบันลดกระแสความคิดอัตโนมัติลง จะเกิดการเรียนรู้แบบใหม่ ยกตัวอย่างการฟัง
เรื่องราวของผู้ อ่ืน หากมีความคิดอัตโนมัติเกิดขึ้น จะมีการประเมินคุณค่า การคิดต่อ เกิดการ
คาดคะเนว่าผู้พูดต้องการสื่อสารอะไร การสรุปตัดสินเรื่องราวที่ได้รับฟังเจือปนด้วยการปรุงแต่งตาม
ประสบการณ์/ข้อมูลเดิมของผู้ฟัง ความจริงจึงถูกบดบังและแทนที่ ไม่น าไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ 
2. การสร้างการเปลี่ยนแปลงของสมองสู่สภาวะจิตสมดุลต้องอาศัยการฝึกฝน 
การสร้างกระแสความคิดเชิงบวก ได้แก่ การมีความอ่อนโยนต่อตัวเอง สร้างความเบิกบานในชีวิตบ่ม






ตัวอย่างสม่ าเสมอ เพราะการฝึกสติรู้ตัวอย่างสม่ าเสมอท าให้เยื่อหุ้มสมองส่วนหน้า ( Insula of 
prefrontal cortex) มีความหนาแน่นน าไปสู่การมีความสามารถจดจ่อใส่ใจเพ่ิมขึ้น ขณะที่บุคคล




สม่ าเสมอช่วยฟื้นฟูการท างานของสมอง  
4. การฝึกสมาธิจดจ่อในความปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นจากทุกข์เป็นการ      
บ่มเพาะอารมณ์เชิงบวกที่จะเปลี่ยนเส้นทางกระแสประสาทในสมอง ท าให้เกิดการตอบสนอง ที่
เรียกว่าอารมณ์ร่วม รู้สึกร่วม เมื่อคนเผชิญเหตุการณ์เชิงลบของผู้อ่ืน เพราะสมองมีการจดจ าและ
ตอบสนองต่อประสบการณ์เชิงลบมากกว่าประสบการณ์เชิงบวก การฝึกสมาธิจดจ่อในความปรารถนา
ที่จะช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ซึ่งเป็นการฝึกสมาธิแบบเมตตาภาวนา (บ่มเพาะความรักไร้เงื่อนไข) 
น าไปสู่การลดภาวะซึมเศร้าในบุคคลได้ การท ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือฝึกความเมตตาปรับอุปนิสัยแห่ง
จิตให้มีความเมตตากรุณาเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นสภาวะใหม่ของจิต  
5. การบ่มเพาะสภาวะจิตที่มีคุณลักษณะแห่งความเมตตาต่อตัวเองช่วยลด
ความเครียด และลดการหลั่งฮอร์โมนความเครียด ลดการวิพากษ์ตัวเองให้น้อยลง เพ่ิมความมั่นอก
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มั่นใจ น าไปสู่การเยียวยาชีวิตจากประสบการณ์เชิงลบในอดีต เพราะความเครียดและฮอร์โมน
ความเครียดกระทบต่อการท างานของสมอง ฮอร์โมนความเครียดเข้าสู่สมองส่งผลต่อสมองส่วนการ
รับรู้ ความเข้าใจ และการเรียนรู้ (Cognition) และสุขภาวะจิต ฮอร์โมนเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อสมอง
ส่วนหน้า อมิกดาลา และฮิปโปแคมปัส กระทบต่อการเรียนรู้และจดจ า การปรับสมดุลสมองด้วยการ
ผ่อนคลายโดยใช้เทคนิคแพทย์ทางเลือกการฝึกซ้ าอย่างต่อเนื่องช่วยให้ผ่อนคลายระดับลึก ฟ้ืนฟูสมอง
ด้านการจดจ า ลดการโต้ตอบของอมิกดาลาจากอิทธิพลของฮอร์โมนความเครียด  
6. การพักผ่อนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ช่วยให้บุคคลเกิดภาวะที่ผ่อนคลาย 
และมีแรงบันดาลใจในการท างานที่สมบูรณ์ การใคร่ครวญภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลายเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของสมองให้เกิดอ านาจอย่างชัดเจนในการแยกแยะ 
  การฝึกเทคนิคเพ่ือให้สมองเกิดการผ่อนคลายตามหลักการสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางปัญญา ประกอบด้วย การฝึกสติความรู้ตัว การฝึกสร้างกระแสความคิดเชิงบวกต่อตนเองและผู้อ่ืน 
การพักในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เทคนิคพลังบ าบัดเรกิสามารถน ามาฝึกปฏิบัติเพ่ือสร้างนิสัยการผ่อน
คลายด้วยตนเอง การมีสติความรู้ตัว และความคิดเชิงบวกต่อตนเองและผู้อ่ืนดังนี้  
 การใช้เทคนิคพลังบ าบัดเรกิในการปรับคลื่นสมอง  
 เรกิ เป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่ใช้พลังธรรมชาติมาปรับให้พลังชีวิตของ
มนุษย์ให้มีความสมดุล เรกิ (Reiki)  มาจาก ค าสองค าในภาษาญี่ปุ่น คือ เร-กิ (Rei-ki) ค าว่า “กิ” (Ki) 
หมายถึง พลังชีวิตมีอยู่ในสิ่งมีชีวิต ทั้ง คน สัตว์ และพืช เป็นพลังที่ท าให้สิ่งมีชีวิตด ารงอยู่ได้ มีค าเรียก
สิ่งเดียวกันนี้แตกต่างกันไปตามความหลากหลายวัฒนธรรม เช่นค าว่า “ฉี” (Chi) ในการเรียกตาม
ศาสตร์ภูมิปัญญาตะวันออก ค าว่า “ปราณ” (Prana) ในวัฒนธรรมฮินดู ค าว่า “มานา” (Mana) ใน
กลุ่มฌามาน (Shamans) ในฮาวาย ค าว่า “เร” (Rei) ในค าว่า เรกิ (Reiki) เป็นพลังชีวิตแห่งจักรวาล 
ที่มีอยู่ในทุกสิ่งและเข้าถึงได้ เรกิ (Reiki) เป็นระบบการเยียวยา บ าบัดที่เชื่อมต่อกับพลังจากธรรมชาติ
และจักรวาล (Penczak, 2005 : 2) พลังบ าบัดเรกิ หมายถึง เทคนิคการบ าบัดด้วยมือเพ่ือความผ่อน
คลายร่างกาย ค้นพบโดยมิคาโอะ อูซูอิ (Usui & Petter, 1999, อ้างถึงใน ปรียา แก้วพิมล และคณะ, 
2555 : 45)  
 งานวิจัยการใช้โปรแกรมพลังบ าบัดเรกิและการฝึกสติต่อสนามพลังออร่าและ
สุขภาพองค์รวมของนักศึกษาพยาบาลไทยพบว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาพยาบาลซึ่ง
จัดอยู่ในวัยเยาวชน ดังนี้ 1. การบ าบัดด้วยพลังเรกิอย่างสม่ าเสมอช่วยปรับสมดุลของร่างกาย ท าให้
รู้สึกสดชื่น หลับสบาย อาการปวดลดลง 2. มีความผ่อนคลายด้านจิตใจ สมาธิเรียนรู้ดีขึ้น มีสติ การใช้
ชีวิตกับคนรอบข้างมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ใจเย็นมากข้ึนในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 3. รู้จักวางเฉย มอง
โลกด้านบวก เรื่องต่างๆ ที่มีปัญหาค่อยๆ คลี่คลาย และ 4. เข้าใจตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว





ความส าเร็จ ดังนี้ 1. เกิดการนอนที่มีคุณภาพหลับสนิท ไม่ปวดหัวเมื่อตื่นตอนเช้า สมองโล่ง  โปร่งดี 
สดชื่น เหมือนได้รับการเติมพลัง 2. สามารถจัดล าดับความคิดได้ดี เข้าใจเหตุการณ์ในภาพรวมได้ดีขึ้น 
ผ่อนคลาย มีสมาธิ อาการปวดเมื่อยบริเวณเบ้าตาจากการอ่านหนังสือดีขึ้น 3. ไม่มีอาการปวด
ประจ าเดือน เหงื่อออกดี อาการไมเกรนดีขึ้น รู้สึกไวต่อความไม่สุขสบายของร่ างกาย 4. จิตสงบ ใจ
เย็น มีความยับยั้งช่างใจลดการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างอ่านหนังสือ 5. บ่มเพาะอุปนิสัยการช่วยเหลือ
ผู้อื่นแบบเรียบง่าย (กิจกรรมบ าบัดเรกิให้เพ่ือน) 6. เกิดสมาธิขณะปฏิบัติเรกิ อยู่กับลมหายใจเข้าออก 
7. ฝึกตัดกระแสความคิดของสิ่งที่มารุมเร้า กลับมาสู่ความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันขณะ และ 8. การท า
กิจกรรมบ าบัดเรกิอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นส่วนหนึ่งของอุปนิสัย ในกลุ่มที่เรียนรู้ช้า การเยียวยาตนเอง
ด้วยพลังบ าบัดเรกิ ให้ผลดังนี้ 1. ท าให้นิ่งขึ้นและควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้น ไม่โกรธง่าย ไม่คิดเล็กคิด
น้อย ปล่อยวาง ไม่เครียด 2. ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนดีขึ้น รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนได้มากขึ้น (ปรียา 
แก้วพิมล และคณะ, 2558 : 72 - 128)  
 การศึกษาประสบการณ์นักศึกษาพยาบาลในโปรแกรมพลังบ าบัดเรกิและ
ภาวนา: การตื่นรู้เพ่ือเข้าใจผู้หญิงท้องไม่พร้อม มีการใช้เทคนิคพลังบ าบัดเรกิในการปรับคลื่นสมอง 
พบว่านักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโปรแกรมเกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคคลเป็นลักษณะสภาวะจิตเมื่อ
เผชิญเหตุการณ์ 4 แบบ คือ การอยู่กับปัจจุบัน การรู้อารมณ์ การรู้เท่าทันความคิดตัดสินใจได้ และ
การใคร่ครวญผลการกระท า (ปรียา แก้วพิมล และคณะ, 2557 : 105) 
 การศึกษาประสิทธิผลของการบ าบัดด้วยพลังบ าบัดเรกิกับเยาวชนที่มีภาวะ
ซึมเศร้าในกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 12 – 17 ปี 
จ านวน 65 คน มีคะแนนความเจ็บปวด ภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวล เทียบก่อนและหลังการ
บ าบัดด้วยพลังบ าบัดเรกิเป็นเวลา 6 สัปดาห์ต่อเนื่อง ลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างหลังการบ าบัดพบว่า มีความรู้สึกผ่อนคลาย อาการ
ทางกายและอารมณ์ดีขึ้น สุขสบาย มีความอยากรู้ ปรารถนาที่จะเรียนรู้เพ่ิมขึ้น มีการดูแลตนเอง
เพ่ิมขึ้น และตอบสนองต่อการบ าบัดด้วยเรกิทั้งทางประสาทสัมผัสและตระหนักรู้   การวิจัยนี้ค้นพบ
ว่าพลังบ าบัดเรกิสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้คิดทางปัญญาและพฤติกรรมที่จะช่วย
ลดปัญหาภาวะซึมเศร้าในเยาวชน และเสนอให้มีการพิจารณาน าผลการวิจัยผลของพลังบ าบัดเรกิไป
ใช้แก้ไขปัญหาสังคมและปัญหาระดับบุคคล (Charkhandeh, Talib, Yaacob,  & Mamsor, 2012 :  
426)  
 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงสมองตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์สมองนั้น การจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสมอง ต้องเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่อง 
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6 สัปดาห์ จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมอง (Taubert, Draganski, Anwander, Mueller,  
Horstmann, Villringer, & Ragert, 2010 : 2) 
 สรุปได้ว่าเทคนิคการผ่อนคลายด้วยพลังบ าบัดเรกิเมื่อน ามาใช้ปรับคลื่นสมอง
ของเยาวชนตามหลักการของแนวคิดวิทยาศาสตร์สมอง จะให้ผลลัพธ์สุขภาวะทั้งทางกาย ทางจิตใจ 
ทางสังคม และทางปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาวะทางปัญญา คือ เยาวชนเท่าทันตนเอง มี
การใคร่ครวญเรื่องราวในชีวิตที่รอบด้านขึ้น และเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิด
วิทยาศาสตร์สมอง ชุดความคิดที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสมองและจิตของมนุษย์  เมื่อจิตของ
มนุษย์ได้รับการฝึกให้มีความสุข มีพลังเชิงบวกสามารถเปลี่ยนการท างานของสมอง ให้เป็นกลางทาง
ความคิดโดยลดการท างานความคิดอัตโนมัติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทัศนคติด้านลบและอคติ การปรับคลื่น
สมองและจิตด้วยการผ่อนคลายจากพลังบ าบัดเรกิ เป็นวิธีการเตรียมความพร้อมบุคคลไปสู่การเรียนรู้
สิ่งใหม่ พลังบ าบัดเรกิ คือ ศาสตร์แพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่งที่ผู้ฝึกปฏิบัติใช้ฝ่ามือวางตามจุดต่างๆ 
ของร่างกาย เพ่ือส่งพลังชีวิตจากธรรมชาติเข้าไปเยียวยา เติมเต็ม ปรับสมดุล ร่างกาย จิตใจ และจิต
วิญญาณของบุคคลให้มีพลังในการด าเนินชีวิต ผู้ปฏิบัติ เรกิสามารถเรียนรู้การใช้พลังเรกิได้จากการ
สอนของครูเรกิ   ดังนั้นในการออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้วิจัยใช้พลังบ าบัดเรกิในการปรับคลื่นสมองและการผ่อน
คลายจิตระดับลึกของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ให้พร้อมต่อการเรียนรู้ก่อนการท ากิจกรรม โดย
จะใช้การจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
 2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential learning activity)  
 กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เป็นรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีการลงมือ
กระท า/ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการสะท้อนกลับจากการสังเกตการณ์ของตนเอง ทั้งความรู้สึกและ
ความคิดที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม มีการวิเคราะห์ความรู้สึกและความคิดที่เกิดขึ้นเพ่ือ
ค้นหาข้อเรียนรู้จากประสบการณ์ จนได้ข้อสรุปเป็นหลักการส าคัญ เพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 









































ภาพ 2 วงจรการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
ที่มา:  ปรับปรุงจาก ปรียา แก้วพิมล และคณะ (2556 : 31)   
 
 จากภาพ 3 วงจรกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เริ่มจาก ขั้นตอนที่ 1 ลงมือปฏิบัติ
จริง (concrete experience) เช่น วาดภาพ ฟังเพลง ชมภาพยนตร์ เล่าเรื่อง เล่นเกม แสดงบทบาท
สมมติ เป็นต้น เพ่ือสร้างประสบการณ์ใหม่จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม เมื่อท ากิจกรรมเสร็จสิ้นลง 
ขั้นตอนที่ 2 สะท้อนการปฏิบัติด้วยมุมมองที่หลากหลาย (reflective observations) ในขั้นนี้ ผู้ท า
กิจกรรมจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้กระท าเป็นผู้สังเกตการณ์ คือการมองย้อนกลับไปสังเกตความรู้สึกนึก
คิดที่เกิดขึ้นเมื่อตนเองเป็นผู้กระท าและสะท้อนออกมาเพ่ือแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้อ่ืน หรือในกรณีที่
ท ากิจกรรมเพียงล าพัง เป็นการสะท้อนมุมมองที่หลากหลายของตนเอง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะต้องมี
การค้นหาสาเหตุว่าเหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั้น เช่น คล้ายคลึงกับเรื่องใดในชีวิตจริงที่เผชิญอยู่ และเมื่อ
ย้อนกลับไปมอง ได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์เหล่านั้น ในขั้นตอนที่ 3 สรุปเป็นหลักการนามธรรม 
(abstract conceptualization) การเรียนรู้ที่ได้จากการสะท้อนคิดน าไปสรุปให้เป็นหลักการส าคัญ 
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และ ขั้นตอนที่ 4 ประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์อ่ืนๆ (active experimentation) คือการวาง
แนวทางส าหรับน าเอาหลักการส าคัญท่ีได้จากการสรุปขยายไปสู่การด าเนินชีวิตต่อไป   
 การศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยประยุกต์ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เป็นกรอบ
ในการพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี    
 2.3 การวัดสุขภาวะทางปัญญา 
ในประเทศไทยมีการศึกษาเก่ียวกับเครื่องมือวัดสุขภาวะวัยรุ่น และการวัดสุขภาวะท าให้
ทราบว่า เครื่องมือประเมินสุขภาวะในวัยรุ่นแต่ละมาตรวัดสะท้อนแนวคิดหลักที่ผู้พัฒนามาตรวัดใช้
และมีคุณลักษณะทางจิตมิติที่พึงประสงค์ แต่ยังมีความจ ากัดเนื่องจากการศึกษาวิจัยท าในกลุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะ เช่น ในกลุ่มนักเรียน กลุ่มคนท างาน กลุ่มผู้ป่วย ซึ่งการจะน ามาตรวัดต่างๆ มาใช้ใน
วัยรุ่นไทย ควรจะได้มีการพัฒนาเพ่ิมเติมต่อไป (บุญโรม สุวรรณพาหุ, อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์, และ วรรณี 
แกมเกตุ, 2556 : 136) การวัดสุขภาวะทางปัญญาเป็นการก าหนดค่าให้กับคุณลักษณะสุขภาวะทาง
ปัญญาซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรงแต่สุขภาวะทางปัญญาเป็นคุณลักษณะที่แฝงอยู่ใน





เพ่ือให้ได้ค าตอบที่แสดงถึงปริมาณความมากน้อยของสุขภาวะทางปัญญา (พิณนภา หมวกยอด, 2558 
: 27) แนวคิดสุขภาวะทางปัญญามีความเป็นพลวัต มีนักวิจัยพยายามศึกษาเพ่ือพัฒนาแบบวัดสุข
ภาวะทางปัญญาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการออกแบบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาต่อยอดสุขภาวะทางปัญญา 
(ปรียา แก้วพิมล, สุรีย์พร กฤษเจริญ, ปราณี พงศ์ไพบูลย์, โสเพ็ญ ชูนวล, และอุไรรัตน์ หน้าใหญ่, 
2558 : 34) 
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีบริบทต่างจากเด็กและ
เยาวชนทั่วไป คือ มีภาวะเครียด ซึมเศร้า เหงา กังวลเรื่องเรียนถูกท าร้ายโดยเพ่ือน การถูกลงโทษ 
และก้าวร้าว สภาวะดังกล่าวในมิติของสุขภาวะทางปัญญาสอดคล้องกับด้านการจัดการเรื่องราวอย่าง
มีสติ ตามแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ด้านการจัดการเรื่องราวอย่างมีสติ 
(ปรียา แก้วพิมล, สุรีย์พร กฤษเจริญ, และ โสเพ็ญ ชูนวล, 2557 : 111) มีค่าความเที่ยงตามสูตรการ





2. เมื่อเกิดอารมณ์ด้านลบ (เช่น โกรธ ) ฉันสามารถระงับยับยั้งตัวเองได้ 
3. เมื่อฉันเผชิญปัญหาจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ความรู้สึก 
4. ฉันมีมุมมองชีวิตด้านบวกเม่ือเผชิญเรื่องราวที่ไม่สบายใจ 
5. ฉันมีเวลาที่จะตรวจสอบเรื่องราวการกระท าของตนเองในแต่ละวัน 
6. ฉันวิเคราะห์ผลดี-ผลเสียก่อนตัดสินใจท าสิ่งต่างๆ  
7. ฉันประเมินความพร้อมของตนเองก่อนตัดสินใจท าสิ่งต่างๆ  
8. ฉันให้อภัยตัวเองเมื่อมีความผิดพลาดในการตัดสินใจ 
9. ฉันเลือกใช้สันติวิธีในการจัดการเมื่อเกิดความขัดแย้งไม่ลงรอย 
10. ฉันมักให้อภัยผู้อ่ืนที่ท าให้ฉันยุ่งยากใจ 
11. ฉันมักรับฟังผู้อ่ืนอย่างใส่ใจโดยไม่ตัดสินสรุป  
 
ผู้วิจัยจึงใช้แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการเรื่องราวอย่างมีสติประยุกต์
ส าหรับบริบทเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยปรับค าในข้อความให้
ง่ายต่อความเข้าใจของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งใช้ภาษาถิ่นเป็น







 เครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping)   
 รายงานการทบทวนทฤษฎีการแห่งเปลี่ยนแปลง โดย James (2011 : 7 - 10) น าเสนอว่า 
ทฤษฎีแห่งการเปลี่ยนแปลง (Theory of change) คือฐานคิดที่มุ่งให้เกิดเปลี่ยนแปลงทางสังคมจาก
สายงานการติดตามประเมินผล มีการน าไปใช้ในระดับที่แตกต่างกัน สามารถจ าแนกได้ตามวิธีการน า
ทฤษฎีแห่งเปลี่ยนแปลงไปใช้ ในกลุ่มผู้บริหารที่มุ่งส ารวจว่าท าอย่างไรการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางและมีความหมาย การใช้แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping) นับว่าเป็นเครื่องมือที่
เหมาะสมกับวิธีการนี้ กล่าวคือ เป็นการค้นหาความเปลี่ยนแปลงที่ขยายตามบริบทแวดล้อม ซึ่งแผนที่
ผลลัพธ์มีวิธีการด าเนินงานประกอบด้วย การวางแผน การติดตาม และการประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยการพัฒนานานาชาติ ในประเทศแคนาดา (The 
International Development Research Center : IDRC) เป็นการเชื่อมร้อยบางกระบวนการของ









 Earl, Carden, และ  Smutylo (2001 : 2) ได้อธิบายว่า แผนที่ผลลัพธ์เป็นเครื่องมือมุ่ง
ผลลัพธ์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผลลัพธ์ที่หมายรวมไปถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ความสัมพันธ์ กิจกรรม หรือ การปฏิบัติของผู้คน กลุ่ม และองค์กร ด้วยโปรแกรมปฏิบัติการ เฉพาะ
โดยตรงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาของปรียา แก้วพิมล และคณะ (2556 : 39) ได้น าเครื่องมือแผนที่
ผลลัพธ์มาใช้ออกแบบโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อผู้รับบริการด้านสุขภาวะทางเพศ
ในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล ก าหนดองค์ประกอบในการวางแผนกิจกรรมโครงการดังนี้  1) ชื่อกิจกรรม 
จ านวนผู้เข้าร่วม ระยะเวลาที่เข้าร่วม สถานที่จัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม  2) วัตถุประสงค์ คือการ
ระบุว่าจัดกิจกรรมนี้เพื่ออะไร ต้องการให้เกิดอะไร 3) ผลผลิต ระบุผลเชิงปริมาณที่จะเกิดขึ้นหลังจาก
กิจกรรมเสร็จสิ้นลง เช่น จ านวนคน จ านวนครั้ง เป็นต้น  4) ผลลัพธ์ ระบุคุณลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนหลังจากการจัดกิจกรรม  5) ตัวชี้วัด คือการระบุรายการที่ชี้วัดได้ว่ามีผลผลิต
และผลลัพธ์เกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรม  6) การประเมินผล คือการระบุวิธีการที่จะใช้ประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น  
 การออกแบบกิจกรรมด้วยแผนที่ผลลัพธ์เริ่มจากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การท างานของ
องค์กร น ายุทธศาสตร์นั้นมาสู่ระดับปฏิบัติการ มีการตั้งเป้าหมายระดับปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การท างานขององค์กร ระบุผลลัพธ์ปลายทางเมื่อปฏิบัติการเสร็จสิ้นลง แล้วจึงสร้าง
กิจกรรม ที่ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เทคนิควิธีการ และเนื้อหา การวัดและ
ประเมินผลรายกิจกรรม ดังตาราง 3  
 
ตาราง 3 ตารางออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา 



































 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาที่ออกแบบตามรูปแบบในที่ตาราง 3 จะก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามคาดหวังรายกิจกรรม หลังการปฏิบัติกิจกรรมผู้ด าเนินกิจกรรมสามารถระบุ
ความส าเร็จจาก ผลผลิต และผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้น ในขณะเดียวกันนั้นข้อจ ากัดที่กีดขวางความส าเร็จ
จะได้รับการบ่งชี้ด้วยเช่นกัน อันจะเป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่วงจรการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (PDCA 






ตัดสินวัยรุ่นด้วยความคิดของผู้ใหญ่ แต่ผู้ใหญ่เป็นผู้ เข้าไปดูแล แก้ไข ช่วยเหลือ เพ่ือให้ วัยรุ่น ก้าว
ออกมาจากหลุมพรางของปัญหา ไม่ใช้ความรุนแรง สร้างอ านาจภายในเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
เน้นรักษาจิตวิญญาณเยาวชนเป็นหลัก ใช้มาตรการเชิงบวกน ามาตรการเชิงลบ ให้ความส าคัญกับการ
เรียนรู้ทักษะชีวิตซึ่งถือว่าเป็นวิชาชีวิต ก่อนการเรียนหนังสือและเรียนอาชีพ มุ่งสร้างการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของเยาวชน ได้แก่ ไม่ต่อต้าน/ไม่ก้าวร้าว สงบ-ร่วมมือ อยากเปลี่ยนแปลง อยากดี มีเป้าหมาย
ร่วม (เป้าหมายเดียวกัน) เริ่มฝัน เริ่มมีความหวังและคิดถึงอนาคต และปฏิบัติง านด้วยการเปลี่ยน
ภาระให้เป็นพลัง การเยียวยา การฟ้ืนฟู และการแก้ไขเด็กและเยาวชนของบ้านกาญจนาภิเษก มีแนว
การด าเนินการดังนี้ น าเรื่องราวความทุกข์ ความเศร้า ความเสียหายของเหยื่อมาเรียนรู้ เปิดโอกาสให้
เยาวชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ได้คิด ได้ตัดสินใจ ทุกการตัดสินใจผูกพันกับชีวิต ท าให้บ้านกาญจนา
ภิเษกและบ้านของเยาวชนมีความใกล้ชิดกัน มีความร่วมมือกัน ถือได้ว่าเป็นการคืนคุณค่าและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ให้กับเยาวชนโดยปราศจากเงื่อนไข แปลงข่าวร้าย ข่าวรุนแรงที่อาจเป็นพิษ เป็นภัย
ให้เป็น วัคซีน รักษาโรคอ่อนแอ ก้าวร้าว ปรับสถานภาพจากเยาวชน คือเป้าหมาย เป็นเยาวชนคือผู้
ร่วมเปลี่ยนแปลง มาตรการและกลไกในสังคมจะต้องดูแลและปกป้องเยาวชนอย่างจริงจังและอยู่บน
พ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของเยาวชน บทบาทของเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมวิชาชีวิต (ศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก, 2559 : ออนไลน์) มีดังนี ้
1. ท าให้เยาวชนมีค่า มีเกียรติ ไม่ต่ าต้อย อับอาย 
2. เจ้าหน้าที่ต้องมี เอกภาพ รู้คิว รู้บทบาท รู้ล าดับ  
3. หากหลีกเลี่ยงการลงโทษไม่ได้ ต้องไม่ประจานหรือท าให้เยาวชนอับอาย 
4. หากตลกก็ต้องสร้างสรรค์ไม่ตลกในลักษณะละเมิดเยาวชน 
5. คิด ท า กิจกรรมที่สนุก มีสาระ ท้าทาย สมอายุ  
6. แม้เยาวชนจะมีคดี มีอดีตแต่ก็ยังเน้นหลักการเชิงบวก  
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7. ดึงส่วนดี ไม่ยุ่ง ไม่มุ่งจุดอ่อนของเยาวชน ไม่ใช้อ านาจกับเยาวชนแต่เสริมพลัง
อ านาจเพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าของตัวเองและนับถือตนเอง  
8. เปิดพื้นท่ีการมีส่วนร่วมและพัฒนาไปสู่ ส านึกร่วม  
9. ให้เยาวชนได้คิด ได้ตัดสินใจให้มากที่สุด โดยเฉพาะการออกแบบกติกาเพ่ือใช้กับ
เยาวชนต้องมาจากเยาวชน  
10. ท างานกับเยาวชนบนความสัมพันธ์แนวราบเป็นมิตรใกล้ชิด  
 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้วงจรเดมม่ิง (PDCA cycle)  
 สุธาสินี โพธิจันทร์ (2558 : 93 – 97) กล่าวว่า กระบวนการ PDCA เป็นหัวใจส าคัญของการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพัฒนาขึ้นครั้งแรก โดย Walter Shewhart ต่อมาถูกพัฒนาขึ้นโดยนัก
บริหารคุณภาพ W. Edwards Deming เป็นที่รู้จักกันในชื่อ วงจรเดมิ่ง (Deming Cycle) 
องค์ประกอบของ PDCA ได้แก่ Plan (P) คือ การวางแผน Do (D) คือ การปฏิบัติตามแผน Check 
(C) คือ การตรวจสอบ และ Act (A) คือการปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม หรือการจัดท า
มาตรฐานใหม่ซึ่งถือเป็นหลักฐานการยกระดับคุณภาพ ในการบริหารกิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพใน
องค์กร กระบวนการ PDCA มีองค์ประกอบได้แก ่
 Plan การวางแผน วางแผนด าเนินการ ทั้งในส่วนของการปรับปรุงและการจัดกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมประกอบด้วย  
   1. ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการด าเนินงาน 
   2. ก าหนดโครงสร้างทีมงาม และมอบหมายความรับผิดชอบ 
   3. ก าหนดตัวชี้วัด และตั้งเป้าหมาย 
   4. ส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร ด้านการผลิต อาทิประสิทธิภาพ
การผลิต อัตราของเสีย เป็นต้น ด้านบุคลากร อาทิ ทัศนคติของพนักงาน ความรู้ความเข้าใจช่อง
ทางการสื่อสาร เป็นต้น     
 Do การปฏิบัติตามแผน คือ ด าเนินกิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพตามแผนงาน โดย                      
1. ปรับปรุงเครื่องมือ และเทคนิคที่เลือกใช้ 2. รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารที่เหมาะสม  
 Check  การตรวจสอบ คือ ติดตามผลการด าเนินงานรายกิจกรรมและเทียบกับเป้าหมาย 
สรุปผลการด าเนินงาน  
 Act การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม หรือการจัดท ามาตรฐานใหม่ซึ่งถือเป็น
หลักฐานการยกระดับคุณภาพ คือการวิเคราะห์ผลส าเร็จของกิจกรรม น าเสนอผลงานต่อผู้บริหาร 
และจัดท าแผนขยายผล เพ่ือต่อยอดการปรับปรุง 
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ระยะเตรียมการ ระยะด าเนินการ 
 ข้อเสนอส าหรับการน า PDCA ควรจะมีการด าเนินงานตามแนวทาง PDCA ให้ครบวงจร
เพราะจะท าให้การด าเนินงานตอบโจทย์ขององค์กรได้อย่างตรงจุดส่งผลให้การด าเนินงานสอดคล้อง
กับธรรมชาติของคนในองค์กรจากการวางแผนอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ข้อมูลจากสถานการณ์จริง
และที่ส าคัญการด าเนินการได้รับการเฝ้าติดตามอย่างเป็นระยะ ซึ่งท าให้สามารถปรับแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ได้รวมถึงมีการสรุปบทเรียนที่ได้หลังจากจบโครงการท าให้สามารถเรียนรู้
รูปแบบที่เหมาะสมส าหรับองค์กร น ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานรอบใหม่ท าให้กิจกรรมการเพ่ิม
ผลิตภาพได้รับการพัฒนาและยกระดับอย่างต่อเนื่อง  
 ในการวิ จัยนี้น า เอากระบวนการพัฒนาอย่ างต่อ เนื่ องด้วยวงจร PDCA มาเป็น
กระบวนการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี การศึกษาวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะ
เตรียมการและระยะด าเนินการ ซึ่งใช้กระบวนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (PDCA cycle) ในการ






ภาพ 3 ระยะการด าเนินการวิจัยตามวงจรการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (PDCA cycle) 
 ภาพ 3 กระบวนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (PDCA cycle) เมื่อสิ้นสุดระยะเตรียมการจะ
พบข้อเสนอการท างานมุ่งความส าเร็จ ป้อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องในระยะ







ตาราง 4 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 กระบวนการ/วิธีการท างาน ผลลัพธ์ ผลผลิต 
วัตถุประสงค์ กระบวนการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ และ ผลผลิต 
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการ
สร้ า ง เสริมสุ ขภาวะทาง








1. ใช้วงจร PDCA ในการด าเนิน
กิจกรรมทุกกิจกรรม 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนด
ผลลั พ ธ์ ก า ร พัฒนา เ ด็ ก แล ะ
เยาวชนฯ  
3. สรุปข้อเสนอต่อการพัฒนา



















2. แนวทางการท างาน  
วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ น เ ชิ ง
คุณภาพโดยจาก การวิเคราะห์
ข้ อมู ล เ ชิ ง เนื้ อหา  ( Content 
analysis)  
จากตาราง 4 ผลลัพธ์จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จะเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมทั้ง 3
กิจกรรม ตามกระบวนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้  
ตาราง 5 วัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 กระบวนการ/วิธีการท างาน ผลลัพธ์ ผลผลิต 






































 จากตาราง 5 ผลลัพธ์จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จะเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมทั้ง 3 








1. สุขภาวะส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
งานวิจัยหลายเรื่องท าการศึกษาในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง เด็กและ
เยาวชน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อท าความเข้าใจสภาวะที่พวกเขาเผชิญ และมุ่งพัฒนากระบวนการบ่ม
เพาะขัดเกลาพวกเขาในระหว่างอยู่ในสถานพินิจฯ เพ่ือช่วยสนับสนุนให้เขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้
เมื่อครบก าหนดเวลา ผู้วิจัยใช้แนวคิดสุขภาวะเป็นกรอบในการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจฯ พบประเด็นส าคัญดังนี้   
  1.1 สุขภาวะทางกาย 
สุขภาวะทางกาย คือ การมีร่างกายปราศจากโรค สุขภาวะทางกายของเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับการดูแลด้วยการจัดอาหารที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัย มีเครื่องนุ่งห่มและของใช้ในชีวิตประจ าวันพอเพียง มีการจัดระบบรักษาโรคและความเจ็บป่วย 
ความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจฯ ยืนยันการจัดสวัสดิการนั้นมี
มาตรฐานตามมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ จากผลการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจที่มีต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ : 
กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี จากการศึกษาของ ศรีนรา ไกรนรา 





























เสียสุขภาวะทางจิต คือ มีภาวะเครียด ซึมเศร้า และก้าวร้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เมื่อปี พ.ศ. 2546  งานวิจัยของจันทนา เทศวัฒนา (2546 : 41) พบความชุก
ของภาวะซึมเศร้าในกลุ่มตัวอย่างเยาวชนในสถานพินิจฯ ร้อยละ 82.97 โดยมีภาวะซึมเศร้าอยู่ใน
ระดับรุนแรง ร้อยละ 8.79 ระดับมาก ร้อยละ 26.37 ระดับปานกลาง ร้อยละ 15.39 ระดับน้อย ร้อย
ละ 32.42  
ในปีเดียวกัน นวลตา อาภาคัพภะกุล (2546 : 30-31) น าเสนอทุกข์ของเด็กที่
อยู่ในสถานพินิจฯ ไว้ว่า ดังนี้ 1) ทุกข์ที่ส าคัญคือ การถูกท าร้ายโดยเพ่ือน และ “ขาใหญ่” ที่ยังมี
อิทธิพลในกลุ่มเด็ก 2) คิดถึงบ้าน ผู้ปกครอง ด้วยความเป็นเด็กและธรรมชาติของเด็กที่ต้องถูกย้ายเข้า
มาอยู่กับคนที่ตนเองไม่คุ้นเคย/รู้จัก เด็กจะรู้สึกเหงา 3) กังวลเรื่องการเรียน เด็กบางคนอยู่ในวัยเรียน
ต้องออกจากการศึกษาและเข้ามาอยู่ในสถานพินิจฯ จึงต้องออกจากโรงเรียนโดยอัตโนมัติ และ 4) 
การลงโทษ จุดเปลี่ยนของชีวิตเด็ก คือการตัดสินใจที่จะกระท าในสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม 
ด้วยสาเหตุที่หลากหลายอันมีองค์ประกอบร่วมคือ สัมพันธภาพในครอบครัว ขาดคนชี้แนะ ขาดการ
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พ่ึงพิงทางสังคมที่พึงปรารถนา สรุปได้ว่าสาเหตุที่ท าให้เด็กกระท าผิด คือ การตามเพ่ือน สภาพ
ครอบครัว และรู้เท่าไม่ถึงการณ์   
จากสถานการณ์เสียสุขภาวะทางจิตของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ นักวิจัย
หลากหลายวิชาชีพได้น ามาพัฒนาเป็นโจทย์การวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ ค้นหา
วิธีการ/กระบวนการลดการเสียสุขภาวะทางจิตของเด็กและเยาวชนในกลุ่มนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เมื่อปี 2549 รัฐชัย มาพร ศึกษาพบว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นวิธีการที่มี
ความส าคัญและเหมาะสมในพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือลดความเครียดของเด็กและเยาวชน เพราะ




ในปี 2556 ยุพดี ชิดเดือน และ ธีระศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (67) ท าการศึกษาการ
สร้างสุขภาวะทางจิตโดยมุ่งไปที่การจัดการความเครียด ความก้าวร้าว ของเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็ก การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มุ่งการด าเนินงานเพ่ือลดความเครียด ผลการศึกษา
โปรแกรมลดความเครียด พบว่าการออกก าลังกายตามโปรแกรมสามารถลดความเครียดได้   และ
โปรแกรมการควบคุมตนเองเพ่ือลดพฤติกรรมก้าวร้าว ของสาวิตรี ล้ าเลิศ (2552) ศึกษาในกลุ่ม
เยาวชนหญิงที่กระท าความผิด พบว่าเยาวชนหญิงที่กระท าความผิดที่เข้าร่วมโปรแกรมการควบคุม
ตนเองเพ่ือลดพฤติกรรมก้าวร้าวมีพฤติกรรมก้าวร้าวต่ ากว่าก่อนเข้าโปรแกรมควบคุมตนเองเพ่ื อลด
พฤติกรรมก้าวร้าวอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ  
 
  1.3 สุขภาวะทางสังคม  
สุขภาวะทางสังคม คือความสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ การพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในด้านสุขภาวะทางสังคมนี้สถานพินิจฯ สถาน
แรกรับเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน จึงมีบทบาทความส าคัญในแง่ของการ
สร้างบริบทการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพ้ืนที่ทางความรู้สึกที่เอ้ือให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ 
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ดังการศึกษาของ ดวงกมล สังสกุลณีย์ (2552 : 2) พบว่า              
อัตมโนทัศน์ของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดเกี่ยวข้องกับปัจจัยในหลายๆ ด้าน ทั้งปัจจัยด้าน
ครอบครัวและสังคมก่อนที่เด็กและเยาวชนจะถูกจับกุมด าเนินคดี ปัจจัยแวดล้อมภายในสถานที่ซึ่งใช้
ในการดูแลและแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน แนวทางในการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของเด็กและเยาวชนที่
กระท าความผิดคือ ให้ศูนย์/หรือสถานแรกรับฯ มีการบังคับใช้กฎระเบียบที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ดูแล
เด็กควรมีความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อเด็กและเยาวชน เช่นเดียวกับการศึกษาของ อรวรรณ กัลปะ 
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(2549 : 103 -109) พบว่าเยาวชนชายในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก





ปรับตัวของเยาวชนชายได้อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 การศึกษานี้ได้เสนอแนะแนวทาง
ในการส่งเสริมการปรับตัวของเยาวชนชายในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน ดังนี้ 1. สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ควรมี
บทบาทหลักในการจัดโปรแกรมการฝึกทักษะชีวิต โดยสอดแทรกกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
ร่วมกับการเรียนการสอนให้มากขึ้น ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ 
ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา และทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด 2. เจ้าหน้าที่ควร
ให้ความรักความเมตตาต่อเด็กและยาวชนเสมือนเป็นตัวแทนบิดามารดาของเด็กและเยาวชน 
เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการความรักความเข้าใจและการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านความเป็นอยู่และด้าน
จิตใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ขอค าแนะน าเมื่อมีปัญหาคับข้องใจ เป็นการลดช่องว่าง
ระหว่างกัน และ 3. ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองโดยเน้นในเรื่องการมี
ทัศนคติที่ต่อตนเองและบุคคลอ่ืน การเห็นตัวเองมีคุณค่า ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์และท าตนเองให้เป็น
ที่ยอมรับของบุคคลอื่น อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนมีความมั่นใจในตนเอง สามารถยอมรับความเป็น
จริงได้ พร้อมทั้งออกไปด าเนินชีวิตในสังคมได้  
  1.4 สุขภาวะทางปัญญา 
สุขภาวะทางปัญญา คือ ความสามารถในใคร่ครวญแล้วน าไปสู่การแยกแยะ
ความดีความชั่ว ประโยชน์ โทษ และความสามารถในการตัดสินใจเลือกกระท าในสิ่งที่เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อ่ืนนั้น เป็นข้อท้าทายในการจัดการเรียนรู้ การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการ
ด าเนินงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ยึดเยาวชนเป็น
ศูนย์กลาง และมีบุคลากรเป็นต้นแบบที่ดี   ในภาพรวมเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ มีความเห็นอยู่ใน
เกณฑ์ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นของด้านต่างๆ พบว่า ในด้านจริยศึกษาและพัฒนา
พฤตินิสัยเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ มีความเห็นอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการเปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนได้พูด ได้แสดงความคิดเห็น เมื่อมีกิจกรรมต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษา
หรือกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้มุ่งเน้นที่ความ




ตัวอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนน ามาเป็นเยี่ยงอย่าง (ศรีนรา ไกรนรา, 2550 : 60)  แต่ยังมีสภาพ
ปัญหาการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนผู้กระท าผิด (กุลนาถ หงส์ลอย และ วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา, 
2555 : 1867 – 1869) ดังนี้  
1. ด้านหลักสูตรมี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูพฤติกรรมเด็ก
และเยาวชน และหลักสูตรด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน ปัญหาด้านหลักสูตร พบว่า
เป็นปัญหาเรื่องการด าเนินการใช้หลักสูตร มีสาเหตุมาจากความไม่คงที่ของจ านวนและระยะเวลาใน
การอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของผู้เรียน  
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีสอนส าหรับเยาวชนผู้กระท าผิด มีสภาพ
การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนหรือหลักสูตรที่ได้จัดท าไว้ ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจและให้การตอบรับเป็นอย่างดี แต่เยาวชนบางส่วนไม่มีความสนใจ เนื่องจากยังไม่เห็น
ความส าคัญของการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมนั้นๆ ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจแก่เยาวชนได้ ยังมี
อุปสรรคในด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมการศึกษามีภาระงานมาก ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่  
3. ด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน สภาพของสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีจ านวนน้อย และบางชิ้นอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ไม่
สามารถใช้การได้ บางแห่งยังขาดแคลนสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน ส าหรับในบางรายวิชาที่จ าเป็น  
ปฏิบัติการทางการวิจัยที่มีการน ามาพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งกระท าความผิด
และอยู่ในกระบวนการยุติธรรม เช่น สถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนนั้น มีจุดร่วมในเรื่องการ
ค้นหาวิธีการพัฒนาเด็กและเยาวชนจากมุมมองทางด้านวิชาการ และเลือกด าเนินการในหน่วยงานที่
เป็นสถานพินิจฯ หรือศูนย์ฝึก แห่งใดแห่งหนึ่ง โดยใช้ระยะเวลาที่ต่อเนื่องกัน ไม่ใช่กิจกรรมที่จัดเพียง
ครั้งเดียว ตัวแปรที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับมิติด้านในที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจฯ หรือศูนย์ฝึกฯ  ได้แก่  ความเครียด การเห็นคุณค่าในตนเอง การตระหนักรู้ในตนเองและ











ตาราง 6 งานวิจัยการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 







(รัฐชัย มาพร, 2549) 
จ านวน 125 คน  87 วัน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็น
วิธีการที่มีความเหมาะสมที่จะ
น ามาพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือ
ลดความ เครี ยดของ เด็ กและ





วัฒนธรรม 8 ขั้นตอน   
(อิสมาแอ สมายล์ และ 
ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, 
2553) 
จ านวน 17 คน  







แบบกลุ่ ม ต ามแนวคิ ด
พิจารณาความเป็นจริงที่มี




ส ง ข ล า  ( จ า ปี  เ ส ภ า , 
2553) 
จ านวน 18 คน 5 สัปดาห์ 
(10 ครั้ง ครั้ง

























ตาราง 6 งานวิจัยการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ต่อ) 








สาร และ พรพิมล วรวุฒิ
พุทธิพงศ ์, 2553) 


























จั งหวัดปฐม (ยุพดี  ชิ ด
เดือน และธีระศักดิ์  อุ่น
อารมณ์เลิศ , 2556) 
จ านวน 30 คน 8 วัน  
(2 กิจกรรมละ 
4 ครั้ง ครั้งละ 1 
วัน) 
ค ว า ม เ ค รี ย ด ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนลดลง อย่างมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
จากตาราง 6 การจัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจะต้องมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาอย่างที่น้อยที่สุดส าหรับ
โปรแกรมการลดความเครียดคือ 8 วัน การให้ค าปรึกษาตามแนวจิตวิทยาอย่างน้อย 5 สัปดาห์ การ
เรียนรู้ศิลปะแบบพหุวัฒนธรรม 8 สัปดาห์ การพัฒนาระบบการท างานเพ่ือลดความเครียด 87 วัน 
หรือประมาณ 13 สัปดาห์ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับโปรแกรมเฉพาะอยู่ระหว่าง 17 – 32 คน 
ส าหรับการพัฒนาระบบการด าเนินงานของสถานพินิจฯ นั้น ศึกษาโดยมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกคนเป็นผู้ให้ข้อมูล โปรแกรมที่มีการศึกษาเป็นการจัดเฉพาะคน










วิธีการเหล่านั้นกับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และเสนอให้มีการลดความเครียด เพ่ิมการ เห็น
คุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ สรุปปัญหาส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา ได้แก่ 1) 
ปัญหาการด าเนินการใช้หลักสูตรเนื่องจากความไม่คงที่ของจ านวนและระยะเวลาในการอยู่ในสถาน
พินิจฯ ของผู้เรียน 2) เยาวชนบางส่วนไม่มีความสนใจไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา 3) เจ้าหน้าที่มี
ภาระงานมากไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ 4) สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนมี
จ านวนน้อย สภาพเสื่อมโทรม ไม่สามารถใช้การได้ และขาดแคลนส าหรับรายวิชาที่จ าเป็นต้องใช้    
(กุลนาถ หงส์ลอย และ วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา, 2555 : 1867 – 1869) งานวิจัยที่ศึกษาโปรแกรม
การลดความเครียดเสนอให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการลดความเครียด การจัดกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลาย
ความเครียดผ่านขบวนการคิด การฝึกสมาธิ ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน (ยุพดี ชิดเดือน  และ ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2556 : 76 - 77) ท่ามกลางข้อจ ากัดและ
บริบทข้างต้น สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีจึงระดมความร่วมมือผ่านกลไก
การท างานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนส าหรับสถานพินิจ และมีมติการประชุมวันที่ 22 
ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมพญาตานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ให้
บรรจุกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนในแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ด้านการสนับสนุนกิจกรรมของสถานพินิจฯ  โดยคณะพยาบาลศาสตร์ 
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับผิดชอบ
ด าเนินงานร่วมกัน (สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี, 2559 : 2) 
ข้อควรค านึงเมื่อมีการจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนของสถานพินิจฯ ต้องค านึงถึงบริบท
กลุ่มที่มีคนหมุนเวียนเข้าและจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสม่ าเสมอ เมื่อจัดกิจกรรมที่มี
แบ่งกลุ่มทดลอง จ านวนของเด็กและเยาวชนในกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น เด็ก
และเยาวชนมีการประกันตัวออกไปหรือเด็กและเยาวชนต้องขึ้นศาลเพ่ือพิจารณาคดี และบางครั้ง
ต ารวจอาจเรียกตัวเด็กและเยาวชนไปสอบปากค าเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่เบิกเด็กและเยาวชนออกไป
ช่วยงานโยธานอกสถานที่ หรือเจ้าหน้าที่น าเด็กและเยาวชนออกไปร่วมท ากิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งในสถานที่







ผู้เยาว์เพ่ือสวัสดิภาพและอนาคต ยกระดับคุณภาพการป้องกัน ดูแล บ าบัด แก้ ไข ฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชน และพัฒนาบุคลากรระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยค่านิยม สามัคคี มีเมตตา มุ่งมั่น พัฒนา
เด็กและเยาวชน ปัจจุบันยังคงมีเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดและถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ ในจังหวัดปัตตานีเองก็เช่นเดียวกัน เด็กและเยาวชนที่
กระท าความผิดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ฐานความผิดมากที่สุดคือ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ สาเหตุ
หลักที่เด็กและเยาวชนลงมือกระท าความผิดเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งจากภายในตัวของเด็กและเยาวชน




สภาวะพ้ืนฐานส าคัญ ได้แก่ ความมั่นคง ความแข็งแรง การมีสุข และการสร้างสรรค์ ด้วยมาตรการ
เร่งด่วนด้านครอบครัว คุณภาพกายและสุขภาพจิต การเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก เด็กกับผลกระทบจากโรคเอดส์ การศึกษากับเด็ก เด็กกับนันทนาการ เด็กกับ
วัฒนธรรมและศาสนา สื่อมวลชนกับเด็ก การมีส่วนร่วมของเด็ก การปกป้องคุ้มครองเด็กที่ต้องการ
การคุ้มครองเป็นพิเศษ และด้านกฎหมาย กฎ และระเบียบ ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน




ยุติธรรม มุ่งไปที่ การลดอัตราเด็กและเยาวชนกระท าความผิด และท าให้ความเครียดของเด็กและ
เยาวชนลดลง ซึ่งสอดคล้องไปกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.
2550 แต่แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติยังขาด การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของเด็กและ
เยาวชน ในรายละเอียดที่จะช่วยจัดล าดับความส าคัญในด้านจุดแข็งและจุดอ่อนของบริการด้านการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ และการให้ความสนใจกับพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ ดังนั้น
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือแสวงหาช่องทางในการพัฒนาบริการที่
จ าเป็นและสอดรับสถานการณ์เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการท างาน กระบวนการท างาน
ใหม่ๆ ในระดับปฏิบัติการจากภาคีเครือข่ายเพ่ือช่วยเติมเต็มเสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนงานการ




นั้น ประกอบด้วยโปรแกรมการแก้ไข บ าบัดและฟ้ืนฟูของสถานแรกรับเด็กและเยาวชน และกิจกรรม
การแก้ไขบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน มีการจ าแนกกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นระยะตาม
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการประเมินลักษณะความรุนแรงของปัญหาและความจ าเป็นของ
เด็ก/เยาวชน โดยนักวิชาชีพ  ควบคู่ไปกับการมีโครงสร้างของคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนส าหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่อ านวยการและ
ช่วยเหลือกิจการของสถานพินิจเพ่ือสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน ตามโครงสร้างนี้จึง
เป็นช่องทางให้เกิดการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาให้กับเด็กและเยาวชนขึ้นโดยมีการ
บรรจุในแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559 ของคณะกรรมการฯ กิจกรรมได้ก่อเกิดความ
เปลี่ยนแปลงด้านบวกให้แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  นับว่าเป็นการพัฒนางานบริการ
ส าหรับเด็กในกระบวนการยุติธรรมระดับปฏิบัติการ อันมีจุดเน้นที่จะคืนเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้สู่สังคม
ด้วยกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาควบคู่ไปกับกระบวนการ บ าบัด ฟ้ืนฟู ป้องกัน และ
พัฒนาพฤตินิสัย   
การสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาเป็นการสร้างให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ให้เกิดความสามารถในการจัดการตนเองอย่างมีสติ ได้แก่ การระงับ
ยับยั้งการกระท าที่เป็นโทษ การเห็นตนเองตามความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลาง การให้อภัยตนเองและ
ผู้อื่นที่ท าผิดพลาด ปล่อยวางได้ มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต ณ ปัจจุบัน ประกอบด้วย การฝึกเทคนิค
เพ่ือให้สมองเกิดการผ่อนคลายตามหลักการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา ประกอบด้วย การฝึกสติ
ความรู้ตัว การฝึกสร้างกระแสความคิดเชิงบวกต่อตนเองและผู้อ่ืน การพักในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 
เทคนิคพลังบ าบัดเรกิสามารถน ามาฝึกปฏิบัติเพ่ือสร้างนิสัยการผ่อนคลายด้วยตนเอง การมีสติความ
รู้ตัว และความคิดเชิงบวกต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 6 สัปดาห์กิจกรรมมีลักษณะ
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการประสบการณ์ใหม่และ
ประสบการณ์เดิมด้วยกระบวนการสะท้อนคิด สรุปบทเรียนส าคัญ มีการส ารวจข้อมูลสุขภาวะทาง
ปัญญาในเด็กและเยาวชน ด้วยแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาที่ประยุกต์จากแบบวัดสุขภาวะทางปัญญา
นักศึกษามหาวิทยาลัย ด้านการจัดการอย่างมีสติ เพ่ือน ามาพัฒนากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทาง
ปัญญาที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของเด็กและเยาวชน กิจกรรมออกแบบด้วยเครื่องมือแผนที่
ผลลัพธ์ที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ กิจกรรม ตลอดจนการปฏิบัติตนของเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (PDCA cycle) เป็นการวิจัยที่
มีปฏิบัติการ ด้วยกระบวนการที่เป็นหัวใจส าคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในการบริหารกิจกรรม
การเพ่ิมผลิตภาพในองค์กร ประกอบด้วยการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) ด าเนิน
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กิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพตามแผนงาน การตรวจสอบ (Check) ติดตามผลการด าเนินงานราย
กิจกรรมและเทียบกับเป้าหมาย สรุปผลการด าเนินงาน และ การปรับปรุงการด าเนินการอย่าง
เหมาะสม (Act) การวิเคราะห์ผลส าเร็จของกิจกรรม น าเสนอผลงานต่อผู้บริหาร และจัดท าแผนขยาย
ผล เพื่อต่อยอดการปรับปรุง องค์ความรู้จะสั่งสมไปตามรอบการหมุนของวงจรเดมมิ่ง (PDCA cycle)  
การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าสุขภาวะของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน ด้านสุขภาวะทางกาย มีมาตรฐานขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติ สุขภาวะทางจิต 
บริบทชีวิตที่ท าให้เสียสุขภาวะทางจิต มีความเครียด ซึมเศร้า ก้าวร้าว สุขภาวะทางสังคมต้องเพ่ิม
ทักษะชีวิต เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมีทัศนคติเชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด ด้านสุขภาวะทาง
ปัญญาในปัจจุบันมีการใช้การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือสร้างปัญญาแต่ก็มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร 
สถานพินิจฯ จึงต้องพ่ึงครูจากหน่วยงานภายนอก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ มีภาระงานมาก ข้อจ ากัด
ด้านตัวเด็กและเยาวชนเรื่องความไม่แน่นอนในการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากการได้รับการประกันตัว









เยาวชนส าหรับสถานพินิจฯ เพ่ือเติมเต็มและลดข้อจ ากัดของสถานพินิจฯ โดยการพัฒนากระบวนการ
สร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเยาวชนไปประยุกต์ใช้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ เพ่ือบ่ม
เพาะสุขภาวะทางปัญญาซ่ึงเป็นแก่นแกนของสุขภาวะทั้ง 4 มิติ เมื่อคนมีสุขภาวะทางปัญญา จะน ามา






























ภาพ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
research) ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากฐานคิดการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา อันประกอบด้วย 2  แนวคิด





2. แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาฯ  
กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง PDCA  
    ด าเนินกิจกรรมการวิจัยด้วย 
    วงจรพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
    (PDCA cycle)  
     
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมด าเนินงาน  
  2. ออกแบบกิจกรรมและจัดท าคูม่อืกิจกรรม 
  3. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาฯ 






























ออกแบบกิจกรรมการวิจัย ด าเนินกิจกรรมวิจัยด้วยกระบวนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (PDCA 
cycle) ประกอบด้วยกิจกรรม 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมด าเนินงาน 2. ออกแบบกิจกรรมและ
จัดท าคู่มือกิจกรรม 3. จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาฯ และ 4. จัดท าข้อเสนอต่อการ
พัฒนางาน การศึกษานี้จะพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 1) ชุดความรู้การสร้างเสริม    
สุขภาวะทางปัญญาฯ  และ 2) แนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาฯ และ รูปแบบกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปัตตานี คือ คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาฯ  ในชุดปฏิบัติการนี้มีการเก็บ
ข้อมูลมูลวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณใช้แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการ
อย่างมีสติประยุกต์ฯ และแบบประเมินการจัดกิจกรรมสุขภาวะทางปัญญาฯ เชิงคุณภาพใช้  การ







จังหวัดปัตตานี เป็นการศึกษาโดยใช้การวิจัยและพัฒนาภายใต้แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
research) ซึ่งใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 










 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  
1. เด็กและเยาวชนในการควบคุมดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปัตตานีทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม 2559 จ านวน 72 คน  
2. เจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีที่ควบคุมดูแล
เด็กและเยาวชนระหว่างร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม 2559   จ านวน 5 คน  
ผู้ให้ข้อมูล 
1. เด็กและเยาวชนในการควบคุมดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปัตตานีที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือน
ธันวาคม 2560 ในระหว่างการท ากิจกรรมมีผู้เข้าร่วมจ านวน 72 คน แต่เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมพบว่ามีเด็ก
และเยาวชนเข้าร่วม ครบ 6 กิจกรรมตามก าหนดจ านวน 31 คน ดั้งนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงวิเคราะห์





ธันวาคม 2559 เลือกเจาะจงผู้ที่สังเกตกิจกรรมและมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม แก้ไข บ าบัด 
ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี วิเคราะห์ข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 3 คน  
แบ่งตามประเภทของการเก็บข้อมูล ดังนี้  
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ ส ารวจระดับคะแนนสุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการอย่างมี
สติ และคะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม กับผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการ
ควบคุมดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี จ านวน 31 คน โดยใช้แบบวัด
สุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการอย่างมีสติประยุกต์ 13 ข้อ และแบบประเมินการจัดกิจกรรมสุข
ภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี  
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ สนทนากลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูลคือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีที่เข้าร่วมกิจกรรมครบ 6 ครั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการจัดกิจกรรม  
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมสร้ำงเสริมสุขภำวะทำงปัญญำ  
กิจกรรมวิจัย เป็นกิจกรรมที่พัฒนาโดยผู้วิจัยที่ประยุกต์จากแนวคิดวิทยาศาสตร์สมอง 
(Hanson, 2011) กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย (ปรียา แก้วพิมล 
และอุไรรัตน์ หน้าใหญ่, 2558) และประสบการณ์การออกแบบกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาใน
เยาวชน (ปรียา แก้วพิมล และคณะ, 2556) ผ่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
เพ่ือตรวจสอบการใช้ภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา (สุวิมล ติรกานันท์, 2557 : 146) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดสุขภาวะทาง
ปัญญา การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาในเยาวชน ชุดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา
ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ด าเนินกิจกรรมละ 2 ชั่วโมง จัดต่อเนื่องกัน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 






2. เครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล  
เชิงปริมำณ 
1. แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการเรื่องราวอย่างมีสติประยุกต์ส าหรับเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ภาคผนวก 1) ประยุกต์จากแบบวัดสุขภาวะทาง
ปัญญาส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฉบับยาว ด้านการจัดการเรื่องราวอย่างมีสติที่พัฒนาโดย ปรียา 
แก้วพิมล สุรีย์พร กฤษเจริญ และโสเพ็ญ ชูนวล (2557 : 111) จ านวน 11 ข้อ ผู้วิจัยปรับค าใน
ข้อความให้ง่ายต่อความเข้าใจของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ รวมแล้วมีจ านวน 13 ข้อ 
(ภาคผนวก 1)  
กำรแปลผล อ้างอิงเกณฑ์การแปลผล ตามแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ฉบับยาวของ ปรียา แก้วพิมล สุรีย์พร กฤษเจริญ และโสเพ็ญ ชูนวล (2557 : 
109) ดังนั้นแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการเรื่องราวอย่างมีสติประยุกต์ส าหรับเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ านวน 13 ข้อ แต่ละระดับมีความหมายดังนี้  
5 ระดับมากที่สุด  หมายถึง ในชีวิตประจ าวันมีคุณลักษณะนั้นอยู่ตลอดเวลา 
4 ระดับมาก  หมายถึง ในชีวิตประจ าวันมีคุณลักษณะนั้นเป็นส่วนใหญ่ 
3 ระดับปานกลาง หมายถึง ในชีวิตประจ าวันมีคุณลักษณะนั้นบางครั้ง 
2 ระดับน้อย หมายถึง ในชีวิตประจ าวันมีคุณลักษณะนั้นนานๆ ครั้ง 
1 ระดับไม่มี หมายถงึ ในชีวิตประจ าวันไม่มีคุณลักษณะนั้นเลย 
 
 2. แบบประเมินการจัดกิจกรรมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี (ภาคผนวก 2) เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยท าขึ้น ประกอบด้วย 
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ จ านวนพ่ีน้อง ล าดับการเกิด 
การศึกษา ศาสนา การประกอบอาชีพ ระยะเวลาที่อยู่ในสถานพินิจฯ ความรู้สึกที่อยู่ในสถานพินิจฯ 
ปัญหาสุขภาพ สถานภาพครอบครัว ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมสุขภาวะทางปัญญา จ านวน 6 
ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating scale) แบบ Likert มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก           
ปานกลาง น้อย และไม่มี  
  
 เชิงคุณภำพ 
1. แบบสังเกตการท ากิจกรรมของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ (ภาคผนวก 3) ผู้วิจัยจัดท า
ขึ้นเพ่ือบันทึกข้อมูลภาคสนามระหว่างการจัดกิจกรรม โดยบันทึกข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การ
แสดงออก การมีส่วนร่วม และข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏขึ้นระหว่างการท ากิจกรรมของเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจฯ แล้วน ามาวิเคราะห์ในตารางบันทึกสนามของนักวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อ ปรากฏการณ์ที่
51 
 
ขัดแย้ง/ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่สังเกตพบ ทฤษฏีที่ใช้อธิบาย วิธีการน ามาใช้อธิบาย และสรุปผล
การวิเคราะห์   
2. แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม (ภาคผนวก 4) ประกอบด้วยค าถามปลายเปิดที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นหลังจากการร่วมกิจกรรม จัดสนทนากลุ่มย่อยกับเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีที่เข้าร่วมกิจกรรมครบ 6 ครั้งโดย
แบ่งเป็นกลุ่มละ 7 – 8 คน 
3. แนวค าถามการสนทนากลุ่มย่อยเจ้าหน้าที่ (ภาคผนวก 5) ประกอบด้วย เรื่องความรู้สึกใน
การสังเกตการณ์ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กและ
เยาวชน สิ่งที่สามารถน าประยุกต์ใช้ต่อในงานและชีวิตของเจ้าหน้าที่ โดยจัดสนทนากลุ่มย่อยกับ
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมสังเกตการณ์จัดกิจกรรม จ านวน 3 คน 
กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
กำรตรวจสอบควำมตรงตำมเนื้อหำ 
ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย คือ แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการ
เรื่องราวอย่างมีสติประยุกต์ส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ปัตตานี และ แบบประเมินการจัดกิจกรรมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ 
ตรวจสอบหาความถูกต้อง ความครอบคลุมของเนื้อหาและภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดสุขภาวะทางปัญญา การพัฒนาสุขภาวะ
ทางปัญญาในเยาวชน ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เพ่ือ
ตรวจสอบการใช้ภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา (สุวิมล ติรกานันท์, 2557 : 146) และให้
ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยน าเครื่องมือมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนน าไป
ตรวจสอบหาความความเท่ียง  
กำรตรวจสอบหำค่ำควำมเที่ยงของเครื่องมือ 




แบบวัดฯ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) มีระดับ
ความเชื่อมั่นที่ .81 ระดับความเชื่อมั่นแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือที่จัดท าขึ้นใหม่ยอมรับค่าความ











ระหว่างการจัดกิจกรรม เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย แบบสังเกต การท ากิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจฯ  
หลังการด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น เก็บข้อมูล ดังนี้ 
เชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการเรื่องราวอย่าง
มีสติประยุกต์ฯ แบบประเมินการจัดกิจกรรมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
ฯ กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครบ 6 ครั้ง จ านวน 31 คน 
เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มย่อยกับเด็กและเยาวชนฯ  จ านวน 31 





ปัญญา จ านวน 3 คน ที่อยู่สังเกตกิจกรรมและมีหน้าที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู
เด็กและเยาวชน 
กำรตรวจสอบข้อมูล 
ผู้ วิ จั ย ใช้การตรวจสอบข้อมูล เชิ งคุณภาพด้วย การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้ า 
(triangulation) โดยใช้วิธีการ การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological 
triangulation) (สุภางค์  จันทวานิช, 2552 : 32) คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างกันเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลเรื่องเดียวกัน ได้แก่  
1. ผู้วิจัยบันทึกการสังเกตการท ากิจกรรมเด็กและเยาวชนกิจกรรมด้วยแบบบันทึก
การสังเกตกิจกรรม  
2. สนทนากลุ่มย่อยกับเจ้าหน้าที่ที่สังเกตการจัดกิจกรรม  







1. ก่อนน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลใน
แบบสอบถาม และบันทึกรหัสลงบนแบบสอบถามทุกฉบับ 
2. ลงรหัสบันทึกข้อมูลลงในกระดาษบันทึกรหัส 
3. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป   
 ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
1. ถอดเสียงสนทนาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม  
2. สรุปประเด็นจากการวิเคราะห์การสังเกตการณ์กิจกรรม  
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์การสนทนา
กลุ่มและการสังเกตการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis)  
4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามค าถามการวิจัยที่ตั้งไว้  
กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย               
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ส าหรับข้อมูลในแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก และบันทึกการสังเกตกิจกรรม ใช้การ
พรรณนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและรายงานผลการศึกษา  
กำรพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล 
 การวิจัยการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชน ใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี (The Development of Spiritual Health 
Activity Model for Children and Youth in the Juvenile Observation and Protection 
Center of Pattani Province) เลขที่ REC Number : psu.pn.2-016/59  ได้ผ่านการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขามนุษย์ศาสตร์และ








เข้าร่วมการวิจัยแล้วให้ลงนามในใบพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล (ภาคผนวก 6)  ตามแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย (ชาย โพธิสิตา, 2556 : 389 - 400)   
 ผู้วิจัยเข้าร่วมและผ่านการทดสอบการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ









เด็กและเยาวชน สอดคล้องกับการประเมินสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ประสานงาน  
2. กำรสร้ำงบรรยำกำศควำมไว้วำงใจ ความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจฯ ด้วยการเสริมพลังเชิงบวก ร่วมกับการผ่อนคลาย ก่อให้เกิดความไว้วางใจในกิจกรรมที่
ผู้วิจัยจัดขึ้น เมื่อเกิดความตึงเครียดภายในกลุ่มเด็กและเยาวชน กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทาง
ปัญญาจะเป็นทางเลือกเพ่ือใช้ดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชน  
3. กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมความเข้าใจในวิธีการและ เนื้อหา 
จึงต้องด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป และค านึงถึงความรู้สึกของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ 
เป็นส าคัญ กลุ่มเริ่มเปิดใจรับกับการสร้างการเรียนรู้ของผู้วิจัย ในสัปดาห์ที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้เป็น
ลักษณะกิจกรรมที่มีการแยกย่อยเนื้อหาที่จะสร้างการเรียนรู้ให้ง่ายต่อความเข้าใจ และฝึกวิธีการ
เรียนรู้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน ให้เวลาเขาในการท าความเข้าใจไม่เร่งรีบ  
ดังนั้นการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ 
จึงต้องประกอบด้วย  1) การฝึกทักษะผ่อนคลาย ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกการอยู่กับตนเอง ท าให้เด็ก
และเยาวชนได้พักจากความตึงเครียดในสถานการณ์รอบข้างที่ต้องเผชิญในแต่ละวัน การฝึกท า
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นความคุ้นเคยและการปฏิบัติอย่างอัตโนมัติ เช่น  การจัดเตรียม
บรรยากาศให้เหมาะแก่การผ่อนคลาย ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาจะต้อง
มีการจัดกิจกรรมผ่อนคลายด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2) ความ
ตระหนักของผู้จัดกิจกรรมที่ต้องมีความไวต่อการกระท าที่จะน าไปสู่ความรุนแรง เน้นการเสริมพลัง
ทางบวก และการจัดบรรยากาศให้เกิดความผ่อนคลายไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ในจุดประสงค์ที่






ตาราง 7 สรุปวิธีการด าเนินการวิจัย  















































































 ผลการวิจัยน าเสนอในรูปแบบการบรรยายและตารางประกอบ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ตามล าดับดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริบทเชิงสถานการณ์ของพ้ืนที่ศึกษาวิจัย 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิจัย 

















ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี เพศชาย จ านวน 31 คน และเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลเด็ก
และเยาวชนระหว่างการท ากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา เพศหญิง จ านวน 3  คน มี
รายละเอียดข้อมูลดังนี้ 
ข้อมูลทั่วไปของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดปัตตานีที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา พบว่า  
เด็กและเยาวชนมีอายุอยู่ในช่วง 12 – 18 ปี ส่วนใหญ่อายุ 17 ปี (ร้อยละ 35.5) 
รองลงมา คือ 18 ปี (ร้อยละ 25.8) 15 ปี (ร้อยละ 19.4) และ 16 ปี (ร้อยละ 12.9) ตามล าดับ มี
จ านวนพี่น้องในครอบครัว 1 – 8 คน ส่วนใหญ่ มีจ านวนพ่ีน้อง 2 คน (ร้อยละ 29.0) รองลงมา คือ 3 
คน (ร้อยละ 22.6) 4 คน และ 5 คน (ร้อยละ 16.1) ตามล าดับ ล าดับการเกิดอยู่ในช่วงบุตรคนแรก – 
บุตรคนที่ห้า เกินครึ่งหนึ่งเป็นบุตรคนแรก (ร้อยละ 51.6) รองลงมา เป็นบุตรคนที่สอง (ร้อยละ 16.1) 
เป็นบุตรคนที่สามและคนที่สี่ (ร้อยละ 12.9) ตามล าดับ  
สภาพครอบครัวส่วนใหญ่อยู่กับพ่อแม่ (ร้อยละ 61.3) รองลงมาคือ อยู่กับแม่ หรือ
ตา ยาย ปู่ และย่า (ร้อยละ 16.1) อยู่กับพ่อ หรือญาติ (ร้อยละ 3.2) นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด 
(ร้อยละ 71) รองลงมา นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 29) การศึกษาในสายสามัญ อยู่ในระดับ
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  
การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด (ร้อยละ 38.7) รองลงมาคือ
ประถมศึกษา (ร้อยละ 29) และ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 19.4) ตามล าดับ มีส่วนน้อยที่ศึกษา
สายศาสนา (ร้อยละ 16.1) โดยศึกษาอยู่ในระดับ อิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 -3 (ร้อยละ 12.9) และ 
อิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 4 – 6 (ร้อยละ 3.2)  
ระยะเวลาที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ 1 เดือน – 15 
เดือน ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 4 – 5 เดือน (ร้อยละ 54.8) 1 – 3 เดือน (ร้อยละ 32.3) 7 – 9 เดือน (ร้อย
ละ 9.7) ตามล าดับ ความรู้สึกภายในใจขณะอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ปัตตานี ได้แก่ กลัว เหงา เศร้า เครียด กังวลเรื่องเรียน ส่วนใหญ่รู้สึกเครียด (ร้อยละ 71) รองลงมา 
เศร้า (ร้อยละ 25.8)  เหงา (ร้อยละ 22.6)  กังวลเรื่องเรียน (ร้อยละ 19.4) และกลัว (ร้อยละ 12.9) 
 
ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็น
ผู้ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนระหว่างการท ากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา เพศหญิง จ านวน 
3 คน ประกอบด้วยนักจิตวิทยา 1 คน รับผิดชอบงานด้านบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็ก
และเยาวชน นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 1 คน รับผิดชอบงานด้านคดีความของเด็กและเยาวชน 





ตาราง 8  จ านวน ร้อยละข้อมูลทั่วไปของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปัตตานีที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา (N =31)  
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
อายุ  

































































































ตาราง 8  จ านวน ร้อยละข้อมูลทั่วไปของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปัตตานีที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา (N =31) (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน  ร้อยละ 
ระดับการศึกษา  สายศาสนา 
ไม่ศึกษา 
       อิสลามศึกษาตอนต้น (ปีที่ 1 - 3) 



















1 – 3 เดือน 
4 – 5 เดือน 
7 – 9 เดือน 

































ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริบทเชิงสถานการณ์ของพื้นที่ศึกษาวิจัย 
การเข้าถึงพ้ืนที่ศึกษาวิจัยในระยะเตรียมการ  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยอยู่ในสถานะอาสาสมัครจัดกิจกรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชน ในระยะเตรียมการพบว่า เด็กและเยาวชน อยู่ในบรรยากาศที่มักเผชิญความตึงเครียดทาง
อารมณ์ เมื่อมีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ สามารถฝึก
ทักษะการอยู่กับตัวเอง เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล จัดเวลาให้กับการท ากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทาง
ปัญญา โดยมุ่งผลลัพธ์ให้เด็กและเยาวชนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันไม่แบ่งแยกอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้น  
 
การเตรียมความพร้อม ผู้จัดกระบวนการจะต้อง “เข้าใจสถานการณ์ของเด็กและ






จ านวนเด็กและเยาวชนจะลดลงเหลือประมาณ 30 คน เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังเพ่ิมมากขึ้นกว่าช่วงที่
มีเด็กและเยาวชนจ านวนมาก การจัดกิจกรรมจึงต้องมีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือไม่ให้น าไปสู่
เหตุการณ์ความรุนแรง หลังจากเกิดเหตุการณ์ ผู้ตรวจการเขตได้เข้ามาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน และยังต้องการกิจกรรมที่ลดความเครียดส าหรับเด็กและเยาวชน เมื่อผู้วิจัย
น าเสนอการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาเพ่ือท าให้เกิดการผ่อนคลายและลดบรรยากาศ
ความตึงเครียด และได้รับการตอบรับให้จัดกิจกรรมในภาคบ่ายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดังนั้นการวิจัยนี้ 




1. ส ารวจอาการความไม่สุขสบายทั้งกายและใจ อาการทางใจที่พบ เช่น  เหงา เบื่อ 
เครียด อยากยา อยากกลับบ้าน เป็นต้น อาการทางกาย เช่น ปวด ขา ปวดหลัง ปวดหัว ปวดหลัง 
เป็นต้น  
2. น าเสนอเทคนิคผ่อนคลายกายใจที่ท าได้ด้วยตัวเอง เมื่อสิ้นสุดการฝึกให้สะท้อน
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกับกายและใจ ย้ าเมื่อมีคนสะท้อนว่าดีขึ้น ผ่อนคลาย ให้เสริมแรงบวก และแนะน า
ให้น าไปปฏิบัติต่อด้วยตนเองในเวลาว่าง   
3. ท าข้อตกลงขอความร่วมมือ จัดบรรยากาศให้เด็กและเยาวชน จดจ่อและอยู่กับ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรก เด็กและเยาวชนจดจ่อได้ยาก ถูกดึงความสนใจได้ง่าย หลังจาก
สัปดาห์ที่ 5 (ต่อเนื่อง) เด็กและเยาวชนจะคุ้นเคย และจดจ่อได้มากขึ้น ช่วยจัดเตรียมบรรยากาศห้อง
ส าหรับการผ่อนคลายด้วยตัวเอง  
4. เพ่ิมกิจกรรมที่ได้ขยับร่างกายหลังการนอนบ าบัด เน้นการออกก าลังกายสมอง 
เกมที่ท าให้จดจ่อ ชมสื่อเชิงบวก  
 




3. เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกิจกรรมแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู พัฒนาพฤตินิสัย
ร่วมกับคณะท างานสหวิชาชีพ 
4. น าเสนอข้อมูลการประเมินบรรยากาศการอยู่ร่วมกับของเด็กและเยาวชนด้วย






ส่วนที่ 3 ผลการวิจัย 




ปัญญาที่ด าเนินตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (PDCA cycle) ซึ่งน าเอาฐานคิด
วิทยาศาสตร์สมอง แนวคิดสุขภาวะทางปัญญา เครื่องมือออกแบบกิจกรรมแผนที่ผลลัพธ์ บริบทของ
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ผ่านกระบวนการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 2 ระยะ ดังนี้ ระยะเตรียมการ ผลผลิตของระยะนี้ คือ กระบวนการด าเนินงาน
ต้นแบบ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาฯ ต้นแบบ  และเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ระยะด าเนินการ ผลผลิตใน
ระยะนี้คือ กระบวนการและรูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนใน

















ภาพ 5 การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะเตรียมการ 
 จากภาพที่ 5 อธิบายตามขั้นตอนดังนี้  
ขั้นที่ 1 วางแผน 
 ผู้วิจัยน าแนวคิดวิทยาศาสตร์สมองที่เสนอว่าเมื่อสมองผ่อนคลายจะท าให้บุคคลจัดการกับ
ความคิดเชิงอัตโนมัติได้และเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดีขึ้น และออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทาง





- ประชุมเชิงปฏิบัติการ (ก าหนดผลลัพธ์) 
- ทบทวนกิจกรรมน าร่อง 
   (ผ่อนคลาย+ เรียนรู้) 







ตาราง 9  การวางแผนรายกิจกรรมตามแนวทางเครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ 










































































ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ 
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ผู้วิจัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ และกลุ่มสหวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปรับแผนกิจกรรมที่ใช้ส าหรับแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนในความดูแลของสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ข้อสรุปจากการประชุมพบว่า 1) หลักสูตรกลางที่ใช้ในการ
แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนที่ส่งมาจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไม่สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ จึงน าไปสู่ประเด็นการหารือเพ่ือ
ค้นหาวิธีการสร้างการเรียนรู้ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดปัตตานีดังที่ปรากฏในสื่อมวลชน 2 เหตุการณ์ คือเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อเดือน
มิถุนายนและเดือนสิงหาคม 2559 อันมีเหตุมาจากการกระทบกระท่ังระหว่างที่อยู่ร่วมกันของเด็กและ
เยาวชนจนลุกลามเป็นความขัดแย้งและขาดกระบวนการเคลียร์ใจ หรือสร้างความเข้าใจระหว่างกัน 
2) ในขณะที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีข้อจ ากัดทั้งจ านวนเจ้าหน้าที่ ระยะเวลา และ
ภาระงาน ในเฝ้าระวังไม่ให้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงไปพร้อมๆ กับการฝึกวินัย ควบคุมไม่ให้เด็ก
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และเยาวชนหลับหนี สอนเสริม ฝึกวิชาชีพ 3) ด้านโปรแกรมที่ใช้บ าบัดเด็กและเยาวชนในปัจจุบันมี 2 
โปรแกรม คือ โปรแกรมบ าบัดพ้ืนฐาน และโปรแกรมบ าบัดยาเสพติด ขณะนี้ต้องการกระบวนการอ่ืน
ที่จะท าให้เด็กและเยาวชนเกิดการไว้วางใจซึ่งกันและกันและเท่าทันอารมณ์ชั่ววูบของตนเอง 4) 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดกับเด็กและเยาวชนในถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คือ 
มี 3 ระดับ ระดับในสุด คือ เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตนเอง ระดับกลางคือ เด็กและเยาวชนมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันไม่แบ่งแยก และระดับนอกสุด คือ เด็กและเยาวชนอยู่ร่วมกันแบบไม่ใช้ความ









ส าหรับเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี  ปีงบประมาณ 2559              
(อุไรรัตน์ หน้าใหญ่, 2559 : 3 – 4) และบันทึกสังเกตกิจกรรม มีจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกสัปดาห์โดยใช้
กิจกรรมผ่อนคลายด้วยพลังบ าบัดเรกิ การออกก าลังกายสมอง ชมสื่อและกระตุ้นการแลกเปลี่ยนแง่
คิดจากการชมเรื่องราวเกี่ยวกับ ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ การมีแรงบันดาลใจ ความเสียสละ 





จัดเตรียมบรรยากาศห้องก่อนท ากิจกรรม การกระตุ้นกันเองภายในกลุ่มให้จดจ่อเมื่อเริ่มท ากิจกรรม 











พินิจฯ  เสนอให้จัดกิจกรรมผ่อนคลายให้กับเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนขอให้ท ากิจกรรมนอน
ผ่อนคลายด้วยพลังบ าบัดเรกิ 60 นาที ก่อนท ากิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนสามารถอยู่กับตนเองได้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมดีขึ้น และช่วยประคองให้กลุ่ม
ร่วมมือในกิจกรรม  
 
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบ 
 1. เกิดเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาคือ ท าให้เด็กและ
เยาวชนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันไม่แบ่งแยกเราเขาให้กลายเป็นคนอ่ืน  การประชุมเชิงปฏิบัติพบ
ข้อสรุปที่ว่าสถานการณ์ความเป็นอยู่ที่ผ่านมาของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปัตตานี ยังขาดเวที พ้ืนที่ในการระบายความอึดอัดใจ หรือการเห็นผลกระทบของการ
กระท าของตนเองที่มีผลต่อผู้อ่ืน ดังนั้นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาจึงถูกคาดหวังให้สร้าง
ผลลัพธ์ในระดับกลาง คือ ท าให้เด็กและเยาวชนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันไม่แบ่งแยกเราเขาให้
กลายเป็นคนอื่น ด้วยความแตกต่างนานา อันจะน าไปสู่ความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรง  
2. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเด็กและ
เยาวชน คือ เป็นกิจกรรมที่สร้างการผ่อนคลาย เกมที่สนุกสร้างการเรียนรู้ มีการชมสื่อสารคดีที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตเด็กและเยาวชน และ เพลง มีการพูดคุยข้อคิดการเรียนรู้หลังกิจกรรม ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมควรจัดครั้งละ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จุดเปลี่ยนที่สะท้อนว่าเด็กและเยาวชนมีสุขภาวะทาง
ปัญญา คือ การทีเ่ด็กและเยาวชนระบุได้ว่า “เห็นตนเอง คิดได้” จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา 
เกณฑ์การประเมินที่ผู้จัดกระบวนการสามารถใช้เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 1) เด็กและเยาวชนสามารถปฏิบัติทักษะการผ่อนคลายด้วยตนเองได้ 
2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้สังเกตจากการที่เด็กและเยาวชนการเสนอให้เพ่ิมเวลาในการ
ท ากิจกรรมย่อยบางกิจกรรม เช่น กิจกรรมผ่อนคลาย เป็นต้น 3) เด็กและเยาวชนสามารถสะท้อนคิด
การเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  













ขั้นที่ 4 ยกระดับมาตรฐานใหม่/ปรับปรุงการด าเนินงาน 






พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   
 4.2 กิจกรรมต้นแบบ ในสร้างเสริมสุภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย กิจกรรมผ่อนคลายด้วยตนเอง 60 นาที 
และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 60 นาที โดยกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นการส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของเด็กและเยาวชนฯ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของสมองต้องท าอย่างน้อย 6 สัปดาห์ต่อเนื่องขึ้นไป ผู้วิจัยจึงออกแบบกิจกรรมให้มีจ านวน 
6 กิจกรรม ตามแนวคิดสุขภาวะทางปัญญา โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ซึ่ง
เด็กและเยาวชนฯ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นมีการสะท้อนความรู้สึก การเรียนรู้ สรุปบทเรียนรู้ที่
ส าคัญ และแนวทางการน าเอาไปใช้ในอนาคต (รายละเอียดกิจกรรมในภาคผนวก ค) จ าแนกกิจกรรม
ตามเป้าหมายของสุขภาวะทางปัญญาได้ดังตาราง 10 




การปล่อยวางเรื่องราวทุกข์ใจได้  การสร้างก าลังใจให้ตนเอง 
การให้อภัยตนเองและผู้อื่นที่ท าผิดพลาด การให้อภัยตนเองและผู้อื่น 
การระงับยับยั้งการกระท าท่ีเป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น การเข้าใจข้อจ ากัดของตนเอง 
มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต ณ ปัจจุบันขณะ  การสร้างพลังบวก 
 
 4.3 กระบวนการต้นแบบ กิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องกัน มีการรองรับการ
เข้ามาของเด็กและเยาวชนกลุ่มใหม่ในทุกสัปดาห์ ทุกกิจกรรมใช้วงจรการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
สรุปบทเรียนหลังจากจัดกิจกรรม เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของผู้เข้าร่วม
ในครั้งต่อไป   
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กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4 กิจกรรม 5 กิจกรรม 6 
ระยะด าเนินการ 
 ระยะด าเนินการมีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญากับเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ก่อนจัดกิจกรรมใน
สัปดาห์ที่ 1 มีการเก็บข้อเก็บข้อมูลด้วยแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการอย่างมีสติประยุกต์ 
หลังจากการจัดกิจกรรม เก็บข้อมูลด้วยแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาฯ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ในการร่วมกิจกรรม และสนทนากลุ่มย่อยกับเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล น าข้อมูลที่
ได้จากการสังเกตกิจกรรม และจากแบบวัดสุขภาวะทางปัญญาฯ แบบสอบความพึงพอใจ การสนทนา
กลุ่มเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล มาถอดบทเรียนรู้เพ่ือค้นหา ชุดความรู้ รูปแบบ
กิจกรรม คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี และข้อเสนอแนะแนวทางในการใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุข
ภาวะทางปัญญาในการป้องกันการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ มีนัยยะถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันอย่างไม่แบ่งแยกของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ การสร้างเสริมสุขภาวะทาง
ปัญญาของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี  อธิบายในสอง

















รูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาต้นแบบ 6 กิจกรรม ได้แก่ 
1. การผ่อนคลายระดับลกึ  4. การให้อภยัตนเองและผู้อื่น 
2. การฟังอยา่งลึกซึ้ง   5. การเข้าใจข้อจ ากัดของตนเอง 
















ต่อเนื่อง 6 สัปดาห ์
- ด าเนินการตาม 





1. ชุดความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาฯ  
2. รูปแบบกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาฯ 
3. คู่มือจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาฯ 
4. แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาฯ  
 
 
ข้อมูลการสงัเกตกจิกรรม ข้อมูลจาก แบบวัด แบบสอบถาม การสนทนากลุม่ 
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จากการด าเนินกิจกรรมวิจัยพบบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนดังนี้  
“ผ่อนคลาย เปิดใจเรียนรู้” เด็กและเยาวชนช่วยกันประคับประคองบรรยากาศการผ่อน
คลายร่วมกัน บรรยากาศนี้เกิดขึ้นเมื่อได้ใช้กระบวนการที่ท าให้เด็กและเยาวชนได้จดจ่ออยู่กับตนเอง 
ท ากิจกรรมผ่อนคลายตนเอง ละลายความสัมพันธ์ด้วยเกม กิจกรรมที่ท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักกัน
มากขึ้น จนมีความรู้สึกว่าเพื่อนกัน สร้างปฏิสัมพันธ์ให้พูดคุยเรื่องราวที่ท าให้รู้จักซึ่งกันและกัน โดยจัด
กิจกรรมต่อเนื่องอย่างน้อย 6 สัปดาห์ขึ้นไป เมื่อถึงสัปดาห์ที่ 5 จะมีจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนคือ เด็กและ
เยาวชนเปิดใจเรียนรู้ และกระชับความสัมพันธ์กับเพ่ือน ที่เข้าร่วมกิจกรรมมาด้วยกัน  
“แลกเปลี่ยน เรียนรู้” เด็กและเยาวชนเก็บเกี่ยวประเด็นโดนใจ ท าซ้ าการผ่อนคลายจนเป็น
นิสัย กิจกรรมการเรียนรู้สุขภาวะทางปัญญาให้หลักการส าคัญ หลักคิด ผ่าน เกม สื่อ วิดีทัศน์ เพลง 
สารคดี เรื่องราวที่สอดคล้องกับเนื้อหาสุขภาวะทางปัญญาที่ต้องการให้เรียนรู้ ระยะนี้ควรเน้นย้ าเรื่อง
การรักษาบรรยากาศการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ตอกย้ าบรรยากาศการดูและกัน การให้หลักคิดกับเด็ก
และเยาวชน ผู้จัดกระบวนการน าการคิดผ่านการให้ตอบค าถามทบทวนใคร่ครวญตัว เอง โดยให้เด็ก
และเยาวชนตอบค าถามตัวเองไม่จ าเป็นต้องเผยกับคนอ่ืน เนื่องจากประสบการณ์บางเรื่องเป็นเรื่องที่
เด็กและเยาวชนต้องการเก็บเป็นความลับ เพียงแต่ให้เขาย้อนคิดเรื่องราวประสบการณ์ของตัวเองเพ่ือ
จะเข้าใจหลักการใคร่ครวญ ค้นหาบทเรียนส าคัญ แล้วน าเอาบทเรียนนั้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติตัวเอง
ในอนาคตเมื่อเผชิญเรื่องราวที่คล้ายคลึงกัน ผู้จัดกระบวนการสรุปหลักการส าคัญของกิจกรรมที่จัดใน
แต่ละครั้งในช่วงท้าย และให้เด็กและเยาวชนสะท้อนความรู้สึก ความคิดของตนเองทุกครั้ง พร้อมกับ
ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมการเรียนรู้    
“ไม่ไว้วางใจในความปลอดภัยของตัวเอง” เกิดขึ้นหลังจากหลังเหตุการณ์วิกฤต สะเทือน
ขวัญก าลังใจในการใช้ชีวิตในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เช่น การใช้ความรุนแรง เป็นต้น 
เมื่อวงจรนี้มาถึง ผู้จัดกระบวนการต้องถอดบทเรียนรู้ร่วมกันกับเด็กและเยาวชน โดยให้เด็กและ
เยาวชนประเมินตนเองและเลือกว่า ณ ปัจจุบัน ความรู้สึกของเด็กและเยาวชนที่มีต่อเหตุการณ์ความ
รุนแรงที่เกิดขึ้น  เด็กและเยาวชนอยู่ในพ้ืนที่ใดใน 3 พ้ืนที่นี้ซึ่ง ได้แก่ 1) พ้ืนที่ตื่นกลัว/อันตราย 2) 
พ้ืนที่ท้าทาย/พร้อมเรียนรู้ และ 3) พ้ืนที่ปลอดภัย/คุ้นเคย สรุปจ านวนเด็กและเยาวชนในแต่ละพ้ืนที่ 
แล้วกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนบรรยาย บอกเล่าถึงความเป็นอยู่ ความรู้สึกที่มีต่อกัน ทบทวนถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กระตุ้นให้ใคร่ครวญสาเหตุ ผลกระทบ ให้เด็กและเยาวชนเสนอการป้องกัน
เหตุการณ์วิกฤต  ในตอนท้ายถอดบทเรียนรู้ร่วมกันกับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะท าให้ เด็กและเยาวชน 
พบกับการเรียนรู้ในประเด็น เห็นตนเองเห็นเพ่ือนในการประคองสติฝ่าวิกฤต การประคับประคอง
สภาวะของตนเองให้อยู่ได้ระหว่างเหตุการณ์คับขัน และหลังจากเหตุการณ์ การฟ้ืนคืนความไว้วางใจ






































































 จากภาพ 8 ในภาวะที่ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง กิจกรรมสุขภาวะทางปัญญาจะท าให้เกิด 
เด็กและเยาวชน ผ่อนคลาย เปิดใจ เรียนรู้ ระหว่างเพ่ือนและหลักคิดตามแนวคิดสุขภาวะทางปัญญา 






การเรียนรู้ ถอดบทเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจัดระเบียบกติกา ข้อปฏิบัติในการอยู่ ร่วมกัน
ของเด็กและเยาวชนขึ้นใหม่ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา
ตามล าดับ  
ผลการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องในระยะด าเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1) ขั้นวางแผน (Plan) วิเคราะห์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน ในประเด็น 
บรรยากาศการอยู่ร่วมกันในสถานพินิจฯ ณ ปัจจุบัน พฤติกรรม การแสดงออก และความร่วมมือใน
การเรียนรู้ เป็นข้อมูลการประเมินจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ซึ่งประเมินว่าอยู่ในภาวะปกติสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้ ผู้วิจัยเลือกล าดับกิจกรรมที่เลือกใช้โดยจัดเรียงดังนี้ 1. การผ่อนคลายระดับลึก 2. การฟัง
อย่างลึกซึ้ง 3. การสร้างก าลังใจให้ตนเอง 4. การให้อภัยตนเองและผู้อ่ืน 5. การเข้าใจข้อจ ากัดของ
ตนเอง และ 6. การสร้างพลังบวก ก าหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรม  
2) ขั้นปฏิบัติ (Do) ท ากิจกรรมตามล าดับกิจกรรมที่วางแผนไว้ ในการปฏิบัตินี้มีการ

















ตาราง 11 กิจกรรม สัดส่วนเวลา การปรับกิจกรรม และหลักการตัดสินใจ  
กิจกรรม สัดส่วนเวลา การปรับกิจกรรม หลักการตัดสินใจ 
1. การผ่อนคลายระดับลกึ 
ผู้เข้าร่วม 34 คน 
 
1. ฝึกทักษะผ่อนคลาย  
   3o นาที  
 2. ผ่อนคลายตนเอง  
   60 นาที  
3. สะท้อนคิด  





ท ากลุ่มบ าบัด 
ประเมินโดยถามความสะดวกใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. การฟังอยา่งลึกซึ้ง  
ผู้เข้าร่วม 45 คน  
 
1. ผ่อนคลายตนเอง  
   30 นาท ี
2. กิจกรรมเรียนรู้  
   60 นาที  
3. สรุปบทเรียนรู้  










กา รย กตั ว อย่ า งแก้ ง
มังกรด าที่กลับใจช่วย



















จ า ก ก า ร ฟั ง ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ น
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น  ซ่ึ ง พ บ ว่ า มี
ผู้เข้าร่วมระบุระดับการฟังของ
ตนเองได้ 35 คน อีก 10 ไม่ระบุ 
โ ด ยพื้ น ฐ า น ก า รฟั ง มี ร ะ ดั บ
แตกต่างกันไปดังนี้ 
ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ 5 คน 
ฟังอย่างตั้งใจ 10 คน  
เลือกฟัง 2 คน 
แสร้งท าเป็นฟัง 8 คน 






3. การสร้างก าลังใจให้ตนเอง 
ผู้เข้าร่วม 38 คน 
 
1. ผ่อนคลายตนเอง  
   3o นาที  
2. กิจกรรมการเรียนรู้  
   60 นาที  
3. สะท้อนคิด  






















ตาราง 11 กิจกรรม สัดส่วนเวลา การปรับกิจกรรม และหลักการตัดสินใจ (ต่อ)  
กิจกรรม สัดส่วนเวลา การปรับกิจกรรม หลักการตัดสินใจ 
4. การให้อภยัตนเองและผู้อื่น  
ผู้เข้าร่วม 42 คน  
 
1. ผ่อนคลายตนเอง  
   3o นาที  
2. กิจกรรมการเรียนรู้  
   60 นาที  
3. สะท้อนคิด  
   30 นาท ี
เพิ่มการผ่อนคลายด้วย
ตนเอง ก่อนเริ่มกิจกรรม






กิจกรรมจัดขึ้ นหลั งจาก เกิ ด
เหตุการณ์ความตึงเครียด เพิ่ม
กิจกรรมเกมเพื่อสร้างความสนุก 
ลดความตึ งเครียด และเพิ่ ม
ปฏิ สั มพั น ธ์ ใ น ก ลุ่ ม  มุ่ ง ก า ร
สะท้อนคิดการอยู่ร่วมกันด้วย
ความช่วยเหลือเกื้อกูล 
5. การเข้าใจข้อจ ากัดของตัวเอง 
ผู้เข้าร่วม 35 คน  
  
1. ผ่อนคลายตนเอง  
   3o นาที  
2. กิจกรรมการเรียนรู้  
   60 นาที  
3. สะท้อนคิด  



















6. การสร้างพลังบวก  
ผู้เข้าร่วม 32 คน  
 
1. ผ่อนคลายตนเอง  
   3o นาที  
2. กิจกรรมการเรียนรู้  
   60 นาที  
3. สะท้อนคิด  









ผู้ เ ข้ า ร่ วมมีคว ามพร้ อมและ
คุ้นเคยในการท ากิจกรรม  
จากตาราง 11 ขั้นตอนกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้มีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น ยึดเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นส าคัญ และการตอบสนองของผู้เข้าร่วม 
ผู้จัดกระบวนการได้ปรับกิจกรรมโดยใช้หลักการตัดสินใจบนความพร้อมในการเรียนรู้ พ้ืนฐานความ
เข้าใจ ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการจดจ่อ ของผู้ร่วมกิจกรรม 
3) ขั้นตรวจสอบ (Check) จากการประเมินผลหลังจากที่เด็กและเยาวชนได้ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้ง 6 กิจกรรม พบว่า เด็กและเยาวอยู่กับตัวเอง สะท้อนความรู้สึกได้ แต่ต้องเพ่ิมการฟัง
ความรู้สึกความคิดของผู้อ่ืน และการสะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเอง การประเมินผลกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้ง 6 กิจกรรม โดยวิธีการประเมินพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม ตาม
ตัวชี้วัดการประเมินผลประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เข้าร่วมสามารถอยู่กับตัวเองและจดจ่อกับกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เข้าร่วมสามารถบอกความรู้สึกของตัวเองหลังกิจกรรมการเรียนรู้ได ้
ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เข้าร่วมสามารถฟังการสะท้อนความรู้สึก/คิด ของผู้อื่นได้ 
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ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เข้าร่วมสามารถสะท้อนคิดหลังกิจกรรมเรียนรู้ได ้
โดยมีผลการประเมินดังแผนภูมิ 1 ดังนี้  
 
 
แผนภูม ิ1 ร้อยละผลการประเมินรายกิจกรรมตามตัวชี้วัดการประเมินผล 
จากแผนภูมิ 1 อธิบายรายตัวชี้วัดดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 1 ทุกกิจกรรมท าให้ผู้เข้าร่วมสามารถอยู่กับ
ตัวเองและจดจ่อกับกิจกรรมการเรียนรู้ได้ในระดับที่สูงคือร้อยละ 78 แต่ระดับความสามารถอยู่กับ
ตัวเองและจดจ่อกับกิจกรรมการเรียนรู้ได้มีการลดลงและเพ่ิมข้ึนสลับกันไป โดยกิจกรรมที่ 1 การผ่อน
คลายระดับลึก มีระดับสูงที่สุด มีการลดลงในกิจกรรมที่ 3 การสร้างก าลังใจให้ตนเอง และกิจกรรมที่ 
6 การสร้างพลังบวก และอยู่ระดับเดียวกันใน กิจกรรมที่ 2 การฟังอย่างลึกซึ้ง กิจกรรมที่ 4 การให้
อภัยตนเองและผู้อ่ืน และกิจกรรมที่ 5 การเข้าใจข้อจ ากัดของตัวเอง  ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้เข้าร่วมสามารถ
บอกความรู้สึกของตัวเองหลังกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ ทุกกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลางคือร้อยละ 58 
โดยกิจกรรมที่ 1 การผ่อนคลายระดับลึก และกิจกรรมที่ 3 การสร้างก าลังใจให้ตนเอง อยู่ในระดับที่
ต่ ากว่ากิจกรรที่เหลือ ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้เข้าร่วมสามารถฟังการสะท้อนความรู้สึก/คิด ของผู้อ่ืนได้ มีเพียง
กิจกรรมที่ 2 การฟังอย่างลึกซึ้งที่มีระดับสูงกว่าทุกกิจกรรม ขณะที่ภาพรวมของกิจกรรมอยู่ในระดับ
น้อยคือ ร้อยละ 40  ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เข้าร่วมสามารถสะท้อนคิดหลังกิจกรรมเรียนรู้ได้ อยู่ในระดับน้อย 
คือ ร้อยละ 40  
ดังนั้นเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา 6 กิจกรรมการเรียนรู้
นั้น สามารถอยู่กับตัวเองและจดจ่อกับกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดี และสามารถบอกความรู้สึกของตัวเอง
หลังกิจกรรมการเรียนรู้ได้ปานกลาง ในขณะที่สามารถฟังการสะท้อนความรู้สึก/คิด ของผู้อ่ืน และ
สามารถสะท้อนคิดหลังกิจกรรมเรียนรู้ได้น้อย  
กิจกรรม 1 กิจกรรม 2 กิจกรรม 3 กิจกรรม 4 กิจกรรม 5 กิจกรรม 6  ค่าเฉลี่ย 
ตัวชี้วัด 1 100 80 60 80 80 70 78
ตัวชี้วัด 2 50 70 50 60 60 60 58
ตัวชี้วัด 3 30 60 30 40 40 40 40















เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผู้เข้าร่วมให้เหตุผลว่า พักผ่อนในช่วงกลางคืนไม่เพียงพอ มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบกิจกรรมเรื่องการสะท้อนคิดจากการเขียนเล่าเป็นการบอกเล่าด้วยการพูด ผู้เข้าร่วมถนัดที่จะ
ฟังและปฏิบัติตามมากกว่าการเริ่มต้นคิด สะท้อนคิด แลกเปลี่ยนในกลุ่มใหญ่ และพอใจที่ได้ชมสื่อ 
เล่นเกมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับเพื่อน  
4) จัดท ามาตรฐานใหม่/ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างเหมาะสม (Act)  
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ความส าเร็จที่ต้องรักษามาตรฐานการด าเนินงานคือ 
ให้คงรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ กและ
เยาวชนจังหวัดปัตตานี โดย มีกิจกรรมผ่อนคลายก่อนกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้การสะท้อนคิด บอกเล่า
เรื่องด้วยการพูด มีการน ากิจกรรมที่เป็นขั้นตอนชัดเจนง่ายต่อความเข้าใจ โดยผู้น ากระบวนการเป็นผู้
กล่าวน าตามล าดับ ใช้สื่อตามความสนใจของเด็กและเยาวชน และสร้างการเรียนรู้จ ากการชมสื่อ มี
เกมกิจกรรมที่สร้างความสนุกส่งเสริมปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในกลุ่ม  
ในตัวชี้วัดที่ 3 และ 4  เด็กและเยาวชนยังไม่สามารถสามารถฟังการสะท้อนความรู้สึก/คิด 
ของผู้อ่ืน และสามารถสะท้อนคิดหลังกิจกรรมเรียนรู้ในระดับที่ดี ดังนั้นจึงต้องเพ่ิมกิจกรรม การ





สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี คือ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ช านาญ
การ และนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ พบว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ปัตตานีมีบริบทเป็นสถานแรกรับเด็กและเยาวชนระยะเวลาที่เด็ก/เยาวชนเข้ามาอยู่ในความดูแลจะไม่
เกิน 1 ปี แนวนโยบายของที่นี่เป็นแนวทางของการป้องกัน เฝ้าระวัง ซึ่งต่างจากแนวทางที่เน้นการ










“...ศูนย์ฝึกบางที่เขาพร้อม เขาถึงขั้นเปิดเพลงบรรเลงในหอ ท า
บรรยากาศแสงไฟ เหมาะแก่การพักผ่อน มันเป็นอิทธิพลตรงนี้สร้างเรื่องจิตใจให้เขาอ่อนลงมา ทางเรา
อาจจะไม่สะดวก คิดเหมือนกันว่าถ้าเราท าได้ก็ติดล าโพงรอบหอ ปิดทีวีตามเวลาแล้วเราก็เปิดเพลง
คลอ ท าไปให้อ่อนลง เนื่องจากไม่รู้เกี่ยวกับงบประมาณนโยบายของ ผู้อ านวยการ เราก็ยังไม่ได้ท า
แบบนี้ ก็มีบางศูนย์ฝึกฯ ที่ท าแต่หอของเขาเดินโดยรอบได้ แสงไฟนวล...เคยมีที่อธิบดีกรมมีนโยบาย
มาให้เราเบาแสงไฟ เราก็ระวังเรื่องการป้องกันเหตุ (ความรุนแรง) มันเกี่ยวข้องกับหลายอย่าง ต้องดู
ว่านโยบายเราไปแนวบ าบัดหรือไปแนวทางป้องกัน ของเราเป็นแนวป้องกันมากกว่า ของศูนย์ ฝึกฯ 
เป็นเด็กที่เข้ามาฝึกมันเหมือนมีแรงจูงใจให้ฝึกอบรม ส่วนสถานแรกรับฯ ต้องระวังเรื่องเด็กหลบหนี 
เราก็เลยต้องเน้นเรื่องการป้องกันมาก่อนเป็นหลัก ป้องกันเป็นหลักบ าบัดเป็นรองตามประเภทของเด็ก
ที่เข้ามา...” 
       เจ้าหน้าที่หญิง คนที่ 1 
 
 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานับว่าเป็นกิจกรรมสนับสนุน
การแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี อัน
มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมกลับคืนสู่สังคมและไม่หวนกลับไปกระท า






2. กิจกรรมสร้ าง เสริมสุขภาวะทางปัญญาที่มีการผ่อนคลาย
ความเครียดด้วยตัวเองและให้หลักคิดในการจัดการตนเองของเด็กและเยาวชนเพ่ิมทักษะให้เด็กและ





ปัตตานี   
3. กิจกรรมพ้ืนที่การเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยในชุดกิจกรรมสร้าง










คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี มีเนื้อหาเรื่องสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชน มี
การฝึกปฏิบัติทักษะการผ่อนคลาย การใคร่ครวญประสบการณ์ชีวิตด้วยหลักคิด แยกแยะประโยชน์
โทษ การเลือกกระท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน เพราะเด็กและเยาวชนต้องจัดการทั้ง
ภายในตนเอง ระหว่างตนเองกับเพ่ือน และตนเองกับสถานการณ์วิกฤตที่ไม่คาดฝัน  มีการผ่อนคลาย
ระดับลึก การให้อภัยตนเองและผู้อ่ืน การฟังอย่างลึกซึ้ง การเข้าใจข้อจ ากัดของตนเอง การสร้าง
ก าลังใจให้ตนเอง การสร้างพลังบวก เป็นกิจกรรมหลัก การจัดกระบวนการจะต้องด าเนินการต่อเนื่อง 




ของสถานพินิจฯ เพ่ือเตรียมเด็กและเยาวชนระหว่างรับกิจกรรมแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู ตามโปรแกรมหลัก 






เยาวชน เช่น การหลบหนี การใช้ความรุนแรง เป็นต้น ใช้การประเมินพ้ืนที่การเรียนรู้เพ่ือตรวจหา 
ภาวะ “ไม่ไว้วางใจในความปลอดภัยของตัวเอง” ของเด็กและเยาวชนหลังเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง 

















ค าถามการวิจัยข้อที่ 2 รูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีควรเป็นอย่างไร? 
1. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ออกแบบขึ้นจากเครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome 
mapping) ด้วยแนวคิดวิทยาศาสตร์สมองและแนวคิดสุขภาวะทางปัญญา ในแต่ละกิจกรรม
ประกอบด้วย การปรับสมดุลด้วยการผ่อนคลายตนเอง การเรียนรู้หลักคิดด้วยกิจกรรมผ่าน
ประสบการณ์ และสรุปบทเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้ 
1) การปรับสมดุลด้วยการผ่อนคลายตนเอง กิจรรมการวางมือบ าบัด
ตนเองด้วยพลังบ าบัดเรกิร่วมกับการนอนฟังดนตรีบรรเลงส าหรับการผ่อนคลาย เป็นกิจกรรมตาม
ความต้องการของเด็กและเยาวชน ซึ่งเสนอให้มีการพักและผ่อนคลายตนเอง การวางมือบ าบัดตนเอง
ด้วยพลังบ าบัดเรกิเป็นศาสตร์ดูแลสุขภาพทางเลือก การผ่อนคลายตนเองด้วยเทคนิคนี้ต้องได้รับการ
ฝึกอบรมจากครูเรกิ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถปฏิบัติได้ ใช้เวลาในการฝึกครั้งแรก 2 ชั่วโมง หลังจาก
นั้นผู้เข้าร่วมจะสามารถใช้เทคนิคนี้ในการผ่อนคลายตนเองและผู้อ่ืนได้ ในการวิจัยนี้ มีการฝึกอบรม
การใช้พลังบ าบัดเรกิ ในกิจกรรมที่ 1 คือ การผ่อนคลายระดับลึก เต็ม 2 ชั่วโมง และ ในการท า




ตนเองและปรับบรรยากาศการอยู่ร่วมกันให้คุ้นเคยกับการผ่อนคลาย   
2) การเรียนรู้หลักคิดด้วยกิจกรรมผ่านประสบการณ์ ประกอบด้วย 2 
ส่วน ดังนี้ ส่วนแรกเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเด็กและ
เยาวชน เช่น เกมวาดภาพใบหน้าเพื่อน เกมเปิดม่านทายชื่อ เกมไข่ลอดเชือก เกมโดมิโน่ เป็นต้น เกม
เหล่านี้ช่วยลดระยะความห่างเหินระหว่างกันของเด็กและเยาวชน ส่วนที่สอง กิจกรรมเรียนรู้หลักคิด 
ประกอบด้วยกิจกรรม 1) การจัดการตนเองอย่างมีสติ 2) การเห็นตนเองตามความเป็นจริงด้วยใจที่
เป็นกลาง 3) การปล่อยวางเรื่องราวที่ท าให้ทุกข์ใจได้ 4) การให้อภัยตนเองและผู้อ่ืนที่ท าผิดพลาด 5) 
การระงับยับยั้งการกระท าที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อ่ืน  และ 6) การมีก าลังใจในการด าเนินชีวิต ณ 
ปัจจุบันขณะ  มีเด็กและเยาวชนกลุ่มใหม่เข้ามาเพ่ิมในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง โดยเฉลี่ยครั้งละ 3 -5 
คน โดยที่มีเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมเป็นประจ าครบ 6 ครั้ง จ านวน 31  คน ในแต่ละครั้งที่จัด
กิจกรรมเลือกใช้สื่อที่ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตของผู้เข้าร่วม เช่น กิจกรรมที่ 2 การเห็นตนเองตามความเป็น
จริงด้วยใจที่เป็นกลาง มีการชมสารคดีเรื่องราวบทเรียนชีวิตของแก้งมังกรด า จากรายการฅนค้นฅน 
ตอนมังกรกลับใจ (ฅนค้นฅน, 2559 : ออนไลน์) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมดึงประสบการณ์เดิมในชีวิตมา
เทียบเคียงกับประสบการณ์ของแก้งมังกรด า การรับรู้ถึงจุดเปลี่ยนจากผู้สร้างปัญหาสังคมมาเป็น
ผู้ดูแลสังคมด้วยท ากิจกรรมด้วยจิตอาสา  
3) การสรุปบทเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ใช้กระบวนการตามวงจรการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์คือ หลังจากกิจกรรมผ่านประสบการณ์ มีการสะท้อน ความรู้สึก ความคิด/สิ่งที่





พ้ืนที่การเรียนรู้แบบใด ตื่นกลัว/เรียนรู้ ท้าทาย/ปลอดภัย คุ้นเคย โดยตั้งค าถามว่าจากเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนเขารู้สึกอย่างไร เพ่ือทบทวนถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน น าไปสู่การใคร่ครวญสาเหตุ ผลกระทบ การ
ป้องกันเหตุการณ์วิกฤต การถอดบทเรียนจะท าให้เด็กและเยาวชน พบกับการเรียนรู้ในประเด็น เห็น
ตนเองเห็นเพ่ือนในการประคองสติฝ่าวิกฤต การประคับประคองสภาวะของตนเองให้อยู่ได้ระหว่าง





ในระดับมากคือ การสร้างก าลังใจให้ตนเอง/หลักคิดการปล่อยวางเรื่องราวที่ทุกใจได้ และการให้อภัย
ตนเองและผู้อ่ืน/หลักคิดการให้อภัยตนเองและผู้อ่ืนที่ท าผิดพลาด (4.06) ระดับปานกลาง  ผ่อนคลาย
ระดับลึก/หลักคิดการจัดการตนเองอย่างมีสติ และการฟังอย่างลึกซึ้ง/หลักคิดการเป็นตนเองตาม
ความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลาง (3.90) การเข้าใจข้อจ ากัดของตนเอง/หลักคิดการระงับยับยั้งการ
กระท าที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อ่ืน (3.84) และ การสร้างพลังบวก/หลักคิดการมีก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิต ณ ปัจจุบันขณะ (3.52) ตามล าดับ ดังแผนภูมิ 1 
 
 
แผนภูมิ 2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปัตตานีต่อกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา 
 
  จากแผนภูมิ 2 จัดกลุ่มกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาฯ ตามความพึงพอใจของเด็ก
และเยาวชนได้ 3 กลุ่ม กลุ่มแรกที่พึงพอใจมากคือ กิจกรรมสร้างก าลังใจให้ตนเอง กิจกรรมให้อภัย
ตนเองและผู้อ่ืน กลุ่มที่สองพึงพอใจระดับปานกลาง คือ การผ่อนคลายเชิงลึกด้วยพลังบ าบัดเรกิ การ
ฟังอย่างลึกซึ้งและ การเข้าใจตนเอง กลุ่มที่สาม คือพึงพอใจระดับปานกลางแต่คะแนนต่ ากว่ากลุ่มที่

































สร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญามีข้อค าถาม 11 ข้อ ที่มีค่าคะแนนหลังการร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนร่วม
กิจกรรม ได้แก่  
ข้อ 2  ฉันระงับอารมณ์ตัวเองได้เวลาโกรธ   
ข้อ 3  ฉันใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เม่ือเจอปัญหา  
ข้อ 4  ฉันพยายามสร้างความเบิกบานในชีวิตเมื่อมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจ 
ข้อ 5  ฉันมีเวลาตรวจสอบการกระท าของตนเองทุกวัน 
ข้อ 6  ฉันนึกถึงผลดีผลเสียก่อนตัดสินใจท าสิ่งที่ชอบ 
ข้อ 7  ฉันประเมินความพร้อมของตนเองก่อนตัดสินใจท าสิ่งต่างๆ 
ข้อ 8  ฉันให้อภัยตัวเองเมื่อท าในสิ่งที่ผิดพลาด 
ข้อ 9  ฉันเลือกใช้วิธีการที่ไม่รุนแรงเมื่อเกิดความขัดแย้งไม่พอใจกัน 
ข้อ 10 ฉันให้อภัยคนอ่ืนที่ท าให้ฉันยุ่งยากใจ 
ข้อ 11 ฉันรับฟังคนอื่นอย่างเข้าอกเข้าใจโดยไม่ด่วนสรุปว่าผิดถูก 
ข้อ 13 ฉันมีความพร้อมที่จะมีชีวิตอย่างมีสติ  
และมีข้อค าถาม 2 ข้อคือ ข้อที่ 1 ฉันใช้สติในการโต้ตอบเมื่อเกิดปัญหาชีวิต และข้อที่ 12 ฉัน








ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 ข้อ6 ข้อ7 ข้อ8 ข้อ9 ข้อ10 ข้อ11 ข้อ 12 ข้อ13 
ก่อนร่วมกิจกรรม 3.45 3.32 3.19 3.1 3.03 3.1 3.03 3.29 3.26 3.19 3.42 3.58 3.16












S.D. T p 
ก่อนร่วมกิจกรรม 31 42.13 7.23 -10.68* .000 




นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อยตามเป้าหมายสุขภาวะทางปัญญา ในผู้ให้
ข้อมูลที่เป็นเด็กและเยาวชนจ านวน 31 คน พบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพตามเป้าหมายสุข
ภาวะทางปัญญาทุกด้าน ดังนี้ 
  
 การจัดการตนเองอย่างมีสติ ด้วยการจัดการความเครียดด้วยตนเอง ผลลัพธ์คือความผ่อน
คลาย จัดการอารมณ์ของตนเองได้ มีสติเมื่อเผชิญเหตุการณ์วิกฤต ดังข้อมูล  
 “...ได้ผ่อนคลายขึ้น ได้นอนหลับ สบายใจ ได้ความรู้เพ่ิมเติม ได้คลายเหมือนแบกของ
หนักๆ แล้วก็เบาลง พอเวลามีเรื่องอะไรก็ใช้สติก่อน ส่วนใหญ่ใช้สติ...” 
       เยาวชนชาย กลุ่มที่ 1  คนที่ 1 
 “...ท าให้หายเครียดได้ ได้ระงับอารมณ์ตัวเอง พอมีสติ กลางคืนเราก็อยู่ได้ ท าให้เย็น
ลงครับ...” 
       เยาวชนชาย กลุ่มที่ 2 คนที่ 1 
 “...สบายใจขึ้น หายเครียดดีขึ้น...” 
       เยาวชนชาย กลุ่มที่ 3 คนที่ 1 
 “...รู้สึกดีข้ึน สบาย ผ่อนคลาย...”   
       เยาวชนชาย กลุ่มที่ 4 คนที่ 1 
 “...ความรู้เรื่องการแก้ความเครียด แก้ปวดหัว นอนผ่อนคลาย เอามือวางบนหัว บน
ท้อง ท าให้ผ่อนคลายได้เร็วกว่าปกติ...” 
       เยาวชนชาย กลุ่มที่ 1 คนที่ 2 
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 “...ได้ความรู้ เมื่อไหร่เครียดก็ได้ผ่อนคลายนอน เอาไปใช้นอกเวลา นอนผ่อนคลาย
วางมือ...” 
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 2 คนที่ 2 
 “...เอาไปท าคลายเครียดครับตอนกลางคืนว่างๆ เอาไปใช้ในชีวิต ท าให้เพื่อนเวลาที่
เครียด ตอนกลางคืนเวลาอยู่บนหอนอนสลับกันท า รู้สึกเหมือนมีอะไรเข้ามาท าให้เราสบายขึ้น อบอุ่น
ขึ้น ท าให้คนอ่ืนสัมผัสได้ง่ายกว่าท าให้ตัวเอง...”  
       เยาวชนชาย กลุ่มที่ 3 คนที่ 2  
 “...ความรู้ที่ครูสอนให้ท าท่าต่างๆ ให้เปลี่ยนอารมณ์เครียดไปเป็นอารมณ์ดี เปลี่ยน
อารมณ์ ท าท่าแบบที่ครูสอน อารมณ์ไม่ขึ้น คุมอารมณ์ดีข้ึน...”  
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 4 คนที่ 2 
 “...ฝึกทักษะคลายเครียด หายเบื่อตอนท ากิจกรรมออกก าลังกายสมอง...” 
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 4 คนที่ 3 
 “...ผ่อนคลาย คลายเครียดท าให้หลับเร็วขึ้นไม่คิดอะไรมาก ขึ้นหอก็หลับเลย...” 
       เยาวชนชาย กลุ่มที่ 4 คนที่ 4 
 “...ใจเย็น คิดบวก มีสติ และสามัคคี...”  
        เยาวชนชาย กลุ่ม 2 คนที่ 3 
 “...ท าให้ดีขึ้นเวลาเราเครียดไม่ได้ท าอะไร นั่งเราก็ท า ท าให้เราไม่เครียดอย่างน้อยก็
เวลานอนถ้าเครียดก็วางมือสักพักก็สดชื่นหายเครียดนอนหลับสบาย หนึ่งสัปดาห์ท าเรกิผ่อนคลาย
ตัวเอง 2 วัน ...”  
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 2 คนที่ 4 
  
 เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและมีการใช้ความรุนแรงเด็กและเยาวชนสามารถประเมิน
สถานการณ์และหลีกเลี่ยงอันตรายได้ ดังข้อมูล  
 “...การผ่อนคลายท าให้มีสติและเอาอยู่ เมื่อเจอเหตุการณ์ฉุกเฉิน ท าให้เรามีสติ ไม่
แตกตื่นจนเกินเลย พอตั้งสติได้ ตั้งหลัก ก็หนี...”  
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 1 คนที่ 3 
  
 “...เห็นแต่ไกล ตั้งแต่เขาเดินมาก็รู้แล้วว่าเขาเข้ามาท าอะไร ผมก็เลยระวัง เดินมาตูมๆ 
เตะประตู ผมก็วิ่งหนีขึ้นข้างบน...”  
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 3 คนที่ 3 
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 “...อารมณ์ดีข้ึน สนุกขึ้น ไม่หงุดหงิดง่าย ไม่ใจร้อน ไม่เครียด มีสติ ไม่วู่วาม ไม่
วอกแวก มีสติจดจ่อได้มากขึ้น...”  
        เยาวชนชาย กลุ่ม 2 คนที่ 5 
 “...อยู่กับเพ่ือนได้ดีขึ้นมีสติ ไม่วู่วาม...”  
        เยาวชนชาย กลุ่ม 3 คนที่ 5 
 
การเห็นตนเองตามความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลาง ด้วยการทบทวนประสบการณ์ชีวิตที่
ผ่านมาของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือกลับไปเรียนรู้แง่คิดส าคัญ 
 “...เปรียบเทียบการอยู่ที่บ้านกับที่นี่ไม่เหมือนกัน อยู่ที่บ้าน ตอนนี้เราท าอะไรตื่น
นอนหรือยังตื่นมาปุ๊บได้เล่นยา อยู่ที่นี่ไม่ได้เล่น อยู่ที่บ้านตื่นปุ๊บกินน้ าท่อมเลย ไม่นึกถึงครอบครัวละ 
เอาแต่กินน้ าท่อม สูบยา ไม่คิดถึงคนที่บ้าน ว่าเขาคิดถึงเราไหม เขารักเราไหม โอ้เพ่ือนวันนี้ชนไหม ไม่
มีตังค์เราจ่ายให้ได้ พออยู่ที่นี่ ได้คิด เพ่ือน เรามีตังค์เพ่ือนก็รัก พอไม่มีตังค์บางคนก็มาบางคนก็ไม่มา
...” 
เยาวชนชาย กลุ่มที่ 3 คนที่ 1 
 “...ที่ครูบอกว่าให้กลับไปทบทวนเรื่องที่ผ่านมาที่เราท า ว่าเราได้เรียนรู้อะไร อันนี้
กลับไปคิดว่าอะไรที่เราท าผิดพลาดไปก็กลับมาแก้ไขใหม่...”  
เยาวชนชาย กลุ่มที่ 3 คนที่ 2 
 
 “...ได้ดูคลิป แก้งมังกรด า เขาช่วยคนอ่ืนจากแต่ก่อนเป็นนักเลง แต่เขาเปลี่ยนตัวเอง
มาช่วยคนอ่ืน...” 
        เยาวชนชาย กลุ่ม 3 คนที่ 3  
 
การปล่อยวางเรื่องราวท่ีทุกข์ใจได้ ได้ก าลังใจจากการท ากิจกรรม 
 “...เมื่อก่อนรู้สึกท้อแท้ครู พอได้ร่วมกิจกรรมก็ได้มีก าลังใจหน่อยที่ครูบอกว่าให้ตั้งสติ
ให้นึกถึงเรื่องที่ผ่านมาเราได้ท าอย่างไร ท าอะไรที่ผิดๆ บ้าง บางทีเราเครียดที่อยู่มา พอมาตั้งสติมันก็
อยู่ได้...” 
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 1 
 “...มีก าลังใจท าไปเรื่อยๆ ก็ไม่นาน เรียนรู้ มีสาระ ถ้าไม่ได้ท ากิจกรรมจะเบื่อ...” 
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 2 
 




 “...ให้อภัยตัวเอง รู้จักให้อภัยตัวเอง แต่ก่อนเคยคิดอะไรที่ผิดๆ คิดตัดสินใจเอาอย่าง
นั้น พอได้ครูมาเสริมความคิดให้ถูก...” 
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 3 คนที่ 4 
 
 “...การทบทวนตัวเอง ให้อภัยตัวเอง การตั้งสติ คิดหน้าคิดหลัง คิดก่อนท า คิดถึง
ครอบครัวคนที่เขาเป็นห่วงเรา เช่น บางคนพ่อแม่กับเพื่อน เพ่ือนให้มาสมมติ 100 บาท จ าไปนานเลย 
ว่าคนนี้เคยให้ส าคัญแค่ 100 เดียว กับพ่อแม่ให้ทั้งชีวิตเราเราไม่จ า ให้ความส าคัญน้อยกว่า จะท า
อะไรก็ได้ประโยชน์กับเรา...”  
       เยาวชนชาย กลุ่ม 1 คนที่ 1 
 “...รู้สึกส านึกผิด อยากกลับตัวกลับใจให้อภัยตัวเองกับผู้อ่ืนได้...” 
       เยาวชนชาย กลุ่มที่ 4 คนที่ 3 
 “...การให้อภัยเวลาเพื่อนแกล้ง แล้วเขาขอโทษเราก็ให้อภัยเขาได้...”  
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 3 คนที่ 3 
 “...รู้สึกตัวว่าเอาอยู่ คิดและเตือนตัวเอง เพ่ือนโทษก็ให้อภัย...” 
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 1 คนที่ 4 
 “...หายเบื่อ บางทีสนุก รู้จักการให้อภัยเพื่อนไม่ต่อว่ากัน...” 
เยาวชนชาย กลุ่มที่ 4 คนที่ 2 
 
การระงับยับยั้งการกระท าที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อ่ืน  
 เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาสะท้อนว่าก่อนการ
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญานั้น เขามีวิธีการจัดการกับปัญหาที่เผชิญจ าแนกได้เป็น
สามแบบ คือ โต้ตอบออกไปทันทีที่ถูกกระตุ้นไม่ทันได้คิดระงับยับยั้งการกระท า ใช้การพูดคุยสื่อสาร
ท าความเข้าใจมีสองกลุ่มที่ใช้แนวทางนี้ และแยกตัวออกมาก่อนแล้วกลับเข้ากลุ่มภายหลัง ดังข้อมูล 
 โต้ตอบออกไปทันทีที่ถูกกระตุ้นไม่ทันได้คิดระงับยับยั้งการกระท า  
 “...สวนกลับทันทีครับ โต้ตอบ เลยครับ ไม่มีความคิด อยากตีใครก็ตีเลย...” 
       เยาวชนชาย กลุ่มที่ 1 คนที่ 1 
 ใช้การพูดคุยส่ือสารท าความเข้าใจ 
 “...คุยกันดีๆ ก่อน ถ้าเขามาหาเรื่องก็คุยเพ่ือให้เข้าใจให้ได้ ถ้าคุยไม่ได้ให้ครูช่วย...” 
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 2 คนที่ 3 
 “...ดูว่าเขาเปิดใจไหม ดูสีหน้า อารมณ์ของเขา ถ้าเขาร่าเริงเข้าไปคุยได้...”  
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 3 คนที่ 6 
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 แยกตัวออกมาก่อนแล้วกลับเข้ากลุ่มภายหลัง  
 “...นั่งอยู่คนเดียว บางทีก็ไปนั่งกันเพื่อน...” 
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 4 คนที่ 4 
 การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เด็กและเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการกับปัญหา
ในเรื่องการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น มีสติไม่วู่วาม ให้อภัยเพ่ือนได้เมื่อเกิดการกระทบกระทั่ง
กัน อยู่ร่วมกับเพ่ือนได้ดีข้ึน ดังข้อมูล 
 “...เอาตัวเองออกจากเหตุการณ์ได้ คุมตัวเองได้ เราได้บังคับตัวเราเวลาที่มีเรื่องมีราว
ออกจากเหตุการณ์ได้ คุมตัวเองได้...เวลาที่มีเหตุการณ์แล้วครูเข้ามาห้าม เราก็คุมอารมณ์ได้ต่างจาก
เมื่อก่อน...” 
        เยาวชนชาย กลุ่ม 1 คนที่ 1 
 “...ได้ใกล้ชิดกับเพ่ือนมากข้ึน ถ้าเหยียบขากันนิดนึงก็ให้อภัย ไปขอโทษ ไปอยู่กับ
เพ่ือน ใกล้ชิด รู้จักกัน...ทักษะการให้อภัยเพ่ือนและผ่อนคลาย เรามีปัญหาก็คุยกันสมมติเพ่ือท าอะไร
ผิดพลาดก็ ให้อภัยกันไม่ใช่ใจร้อนแล้วทะเลาะอะไรกัน...” 
        เยาวชนชาย กลุ่ม 4 คนที่ 6 
 “...ใจเย็นขึ้น...เรื่องข้างนอกก็อยู่ข้างนอกเรื่องข้างในก็อยู่ข้างในแยกกัน ข้างนอกทิ้งไว้
ก่อน ข้างในต้องสามัคคีกัน...” 
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 4 คนที่ 5 
 “...ความเป็นอยู่เมื่อก่อนไม่รู้ตอนนี้รู้มากขึ้นความสามัคคีการอยู่ร่วมกัน...” 
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 3 คนที่ 7 
 “...แยกแยะให้ออกว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควร...นึกถึงในวันข้างหน้า ผลกระทบในสิ่ง
ที่เราท า อะไรควรท าไม่ควรท า...” 
       เยาวชนชาย กลุ่มที่ 2 คนที่ 6 
 “...ครูสอนให้มีสติ จะท าอะไรให้คิดถึงส่วนรวม...”  
       เยาวชนชาย กลุ่ม 3 คนที่ 4 
 
การมีก าลังใจในการด าเนินชีวิต ณ ปัจจุบันขณะ เข้ามาอยู่ในสถานพินิจเพื่อเรียนรู้บทเรียน
ชีวิต  
 “...คิดว่าเรามาเรียน มาอยู่ที่นี่มาเอาบทเรียนประสบการณ์ เราเกเรมาดัดนิสัย ได้
แลกเปลี่ยนความคิดหลังจากนี้ไม่ท าแล้ว...” 







เยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ณ ปัจจุบัน และกลุ่มใหม่ที่จะ
เข้ามาในอนาคต โดยให้เครื่องมือเด็กและเยาวชนใช้ผ่อนคลายตนเอง สงบสติอารมณ์ ลดความเบื่อ
หน่าย ส่งเสริมการฝึกสติ การช่วยเหลือและให้อภัยซึ่งกันและกัน การปรับตัวอยู่ร่วมกันด้วยความ
เกรงใจ และการกล้าแสดงออก ดังข้อมูล 
  
 “...รู้สึกดี ได้ผ่อนคลาย อยากให้มีต่อรุ่นหลังๆ...” 
       เยาวชนชาย กลุ่มที่ 1 คนที่ 2 
  “...ชอบรู้สึกดี ไม่เบื่อ หายเครียด อยากให้มีต่อ...” 
       เยาวชนชาย กลุ่มที่ 3 คนที่ 1 
  “...การสงบสติอารมณ์...”  
       เยาวชนชาย กลุ่มที่ 4 คนที่ 5 
 “...การมีสติ ให้อภัย ช่วยเหลอืกัน...” 
       เยาวชนชาย กลุ่มที่ 2 คนที่ 3 
 “...การเข้ากับผู้คน...” 
       เยาวชนชาย กลุ่มที่ 1 คนที่ 6 
 “...กล้าแสดงออก การอยู่ร่วมกับคนเยอะ การให้อภัยกันและกัน มีความเกรงใจ...” 
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 1 คนที่ 8 
 
 2. ประเด็นเนื้อหาที่ควรเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา คือ 
การท าให้เด็กและเยาวชนเข้าใจผู้อ่ืน และเพ่ิมสื่อหนังสั้น เพลง เกมสร้างความสนุก ดังข้อมูล  
 “...ให้เพ่ิมกิจกรรมที่เข้าใจคนอ่ืน...เพ่ือนแบบนี้ต้องเข้าหาแบบไหน ถ้าได้เรียนรู้ก็จะ
เข้าใจ บางคนไม่เข้าใจว่าเพ่ือคนนี้ไม่ชอบให้ล้อแต่เราไม่รู้ พอท าเขาก็โกรธ เราก็โกรธเขาว่าท าแบบนี้
ไม่ได้ คนนี้ล้อไม่ได้ ถ้าเรารู้พ้ืนฐานเป็นแบบนี้เราก็จะไม่โกรธเขา...” 
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 1 คนที่ 7 
 “...มีการดูหนังสั้น ที่ท าให้มีความคิดได้ มีหนัง ตลก ท าให้เราหัวเราะได้...” 
        เยาวชนชาย กลุ่มที่ 3 คนที่ 2 
 “...ให้มีเพลง เพ่ิมการเล่นสนุกๆ ...” 
        เยาวชนชาย กลุ่มท่ี 4 คนที่ 4 
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 “...มีการผ่อนคลายเหมือนเดิม อยู่ข้างนอกท าได้ 5 – 10 นาที ได้สักพักก็เตลิด...”  




สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย แนวคิดพ้ืนฐาน เงื่อนไขการใช้
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา และรายละเอียดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับ





 แนวคิดนี้ชี้ให้เห็นว่าสมอง (Brain) และสภาวะจิต (Mind) มีความสัมพันธ์กัน การฝึกจิตให้มี
สติมีความรู้ตัวด้วยเทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสมอง  การสร้างเสริมสุข
ภาวะทางปัญญาตามหลักการท างานของสมองประกอบด้วยแนวทาง เข้าใจการท างานของความคิด
เชิงอัตโนมัติ (Autonomic thought) และฝึกความมุ่งมั่น การจดจ่อ การมีสติ (Mindfulness 
meditation) ลดการแต่งแต้มเรื่องราวที่เผชิญด้วยชุดประสบการณ์เดิม เพ่ือขยายพ้ืนที่การเรียนรู้  
สร้างกระแสความคิดเชิงบวก การมีความอ่อนโยนต่อตัวเอง สร้างความเบิกบานในชีวิตบ่มเพาะความ






ช่วยให้ผ่อนคลายระดับลึก ฟ้ืนฟูสมองด้านการจดจ า การใคร่ครวญภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลายเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของสมองให้เกิดอ านาจอย่างชัดเจนในการแยกแยะ 
แนวคิดสุขภาวะทางปัญญา 
การสร้างสุขภาวะทางปัญญาจึงเป็นการสร้างจิตส านึกใหม่ที่มุ่งใช้ปัญญาใคร่ครวญเป็นตัวชี้น า 










ได้แก่ การระงับยับยั้งการกระท าที่เป็นโทษ การเห็นตนเองตามความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลาง การ
ให้อภัยตนเองและผู้อื่นที่ท าผิดพลาด ปล่อยวางได้ มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต ณ ปัจจุบัน 
 
แนวคิดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  
 เป็นการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน ผ่านประสบการณ์ที่มีการลงมือกระท า/ปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม มีการสะท้อนกลับจากการสังเกตการณ์ของตนเอง ทั้งความรู้สึกและความคิดที่
เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม มีการวิเคราะห์ความรู้สึกและความคิดที่เกิดขึ้นเพ่ือค้นหาข้อ





เยาวชน เช่น การหลบหนี การใช้ความรุนแรง เป็นต้น กิจกรรมการผ่อนคลายตามแนวทางการสร้าง
เสริมสุขภาวะทางปัญญาฯ สามารถน ามาใช้สนับสนุนกิจกรรมหลักของสถานพินิจฯ เพ่ือเตรียมเด็ก
และเยาวชนระหว่างรับกิจกรรมแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู ตามโปรแกรมหลัก และกิจกรรมพ้ืนที่การเรียนรู้
น ามาใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและเยาวชนเพ่ือเป็นข้อมูลการจัดท าแผนการป้องกันเหตุ
รองรับการเกิดสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู เด็กและเยาวชนส าหรับเจ้าหน้าที่



































ภาพ 9  รูปแบบการสร้างเสริมสุขสร้างเสริมสภาวะทางปัญญาฯ ตามบริบทเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี 
 
 ภาวะปกติ ใช้กิจกรรมพ้ืนที่การเรียนรู้เพ่ือประเมินสภาวะของเด็กและเยาวชน และเริ่มต้น
ด้วยการสร้างบรรยากาศ “ผ่อนคลาย เปิดใจ” ด้วยกิจกรรมการผ่อนคลายระดับลึกในครั้งแรก และใน
การท ากิจกรรมครั้งต่อไป ใช้การผ่อนคลายระดับลึกเป็นการเตรียมความพร้อม เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนเกิดความคุ้นเคยที่จะอยู่ร่วมกัน พาเขาออกจากพ้ืนที่ความตื่นกลัว มาสู่พ้ืนที่การเรียนรู้และ
พ้ืนที่ปลอดภัย ไปสู่บรรยากาศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยการท ากิจกรรม การฟังอย่างลึกซึ้ง การสร้าง
ก าลังใจให้ตนเอง การให้อภัยตนเองและผู้อ่ืน การเข้าใจข้อจ ากัดของตนเอง และการสร้างพลังบวก  
ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังตามเป้าหมายสุขภาวะทางปัญญาจะเริ่มปรากฏตั้งแต่
สัปดาห์ที่ 5 และชัดเจนขึ้นในสัปดาห์ที่ 6 (รายละเอียดกิจกรรมในข้อ 3)  
  หลังเหตุการณ์วิกฤติ/การใช้ความรุนแรง ใช้กิจกรรมพ้ืนที่การเรียนรู้เพ่ือประเมินสภาวะ
ของเด็กและเยาวชน ในภาวะนี้จะพบบรรยากาศที่เด็กและเยาวชน “ไม่ไว้วางในในความปลอดภัยของ
ตนเอง” ให้จัดกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนได้สะท้อนความรู้สึก ให้เขาได้เล่าถึงสภาวะของตนเอง 
ทบทวนใคร่ครวญถึงสาเหตุของการเกิดภาวะนี้ ถอดบทเรียนรู้ ในประเด็น วิธีการประคับประคอง






“ผ่อนคลาย เปิดใจ”  
กิจกรรม ผ่อนคลายระดับลึก 
“แลกเปลี่ยน เรียนรู”้ กิจกรรม การฟังอย่างลึกซึ้ง 
การสร้างก าลังใจให้ตนเอง การใหอ้ภัยตนเองและ
ผู้อื่น การเข้าใจข้อจ ากัดของตนเอง               
การสร้างพลังบวก 
เมื่อ “ไม่ไว้วางใจในความปลอดภัยของตนเอง” 
ใช้การประเมินความรูส้ึก ถอดบทเรียนรู้            
จัดระเบียบการอยู่ร่วมกัน  ฟ้ืนคืนความไว้วางใจ 
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เยาวชนค้นหาวิธีการฟ้ืนคืนการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล จากนั้นจึงเริ่มสร้างบรรยากาศ “ผ่อนคลาย เปิด
ใจ” และบรรยากาศ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้” ตามล าดับ 
การน าคู่มือกิจกรรมนี้ไปใช้  
 ผู้จัดกระบวนการจะต้องผ่านการอบรมก่อนน าคู่มือกิจกรรมไปใช้ โดยได้รับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในเรื่องการใช้พลังบ าบัดเรกิอย่างน้อย ในการเป็นผู้ปฏิบัติเรกิขั้นที่ 1 การเป็นผู้จัด
กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการปรับฐานคิดเรื่องการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา ซึ่ง
ต้องได้รับการฝึกอบรมได้จากผู้วิจัย 
 น ากิจกรรมไปใช้ด้วยกระบวนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (PDCA) ทุกครั้ง ในรายกิจกรรม
เพ่ือเลือกใช้กิจกรรมในล าดับถัดไป  ใช้แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาของเด็กและเยาวชนประยุกต์ 13 
ข้อ (ภาคผนวก  )ในการส ารวจคะแนนสุขภาวะทางปัญญาของเด็กและเยาวชนก่อนจัดกิจกรรม น ามา
เป็นข้อมูลในการเลือกใช้กิจกรรมเมื่อน ากิจกรรมไปใช้จะต้องจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ให้ครบ
ทั้ง 6 ครั้ง โดยจัดครั้งละ 2 ชั่วโมง หลังจัดกิจกรรมครบ 6 ครั้ง มีการส ารวจความพึงพอใจด้วย
แบบสอบถาม (ภาคผนวก ข) วัดสุขภาวะทางปัญญาของเด็กและเยาวชน และใช้การสนทนากลุ่มให้






























น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสมอง การพักผ่อนในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ช่วยให้บุคคลเกิดภาวะที่
ผ่อนคลายมีแรงบันดาลใจในการท างานที่สมบูรณ์ การใคร่ครวญภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลายเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของสมองให้เกิดอ านาจอย่างชัดเจนในการแยกแยะ จึงประยุกต์ใช้ศาสตร์
พลังบ าบัดเรกิปรับสมดุลกาย-ใจ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
พลังบ าบัดเรกิ เป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่ใช้พลังธรรมชาติมาปรับให้พลังชีวิตของ
มนุษย์ให้มีความสมดุลเป็นเทคนิคการบ าบัดด้วยมือเพ่ือความผ่อนคลายร่างกาย ค้นพบโดย             
ดร.มิคาโอะ อูซูอิ ผลจากการใช้พลังบ าบัดเรกิ ในเยาวชน นักศึกษามหาวิทยาลัย จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า พลังบ าบัดเรกิส่งผลต่อการปรับสมดุล กาย จิตใจ สังคม และปัญญา จ าแนกผลลัพธ์
ได้ดังนี้  
กาย เมื่อบ าบัดด้วยพลังเรกิอย่างสม่ าเสมอช่วยปรับสมดุลของร่างกาย ท าให้รู้สึกสดชื่น หลับ
สบาย อาการปวดลดลง เกิดการนอนที่มีคุณภาพหลับสนิท ไม่ปวดหัวเมื่อตื่นตอนเช้า สมองโล่ง โปร่ง 
สดชื่น เหมือนได้รับการเติมพลัง สามารถจัดล าดับความคิดได้ดี เข้าใจเหตุการณ์ในภาพรวมได้ดีขึ้น 
อาการปวดเมื่อยบริเวณเบ้าตาจากการอ่านหนังสือดีขึ้น ไม่มีอาการปวดประจ าเดือน เหงื่อออกดี 
อาการไมเกรนดีขึ้น รู้สึกไวต่อความไม่สุขสบายของร่างกาย มีความรู้สึกผ่อนคลาย อาการทางกาย 
จิตใจ มีความผ่อนคลายด้านจิตใจ สมาธิเรียนรู้ดีขึ้น มีสติ การใช้ชีวิตกับคนรอบข้างมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดี ใจเย็นมากขึ้นในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ผ่อนคลาย มีสมาธิ จิตสงบ ใจเย็น มีความ
ยับยั้งช่างใจลดการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างอ่านหนังสือ ท าให้นิ่งขึ้นและควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้น ไม่
โกรธง่าย ไม่คิดเล็กคิดน้อย ปล่อยวาง ไม่เครียด และอารมณ์ดีข้ึน สุขสบาย 
สังคม (ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง)  รู้จักวางเฉย มองโลกด้านบวก เรื่องต่างๆ ที่มีปัญหา
ค่อยๆ คลี่คลาย บ่มเพาะอุปนิสัยการช่วยเหลือผู้ อ่ืนแบบเรียบง่าย (กิจกรรมบ าบัดเรกิให้ เพ่ือน)
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนดีขึ้น รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนได้มากข้ึน 
ปัญญา (การตื่นรู้)  เข้าใจตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพ่ิมขึ้น เกิดสมาธิขณะปฏิบัติเรกิ อยู่
กับลมหายใจเข้าออก ฝึกตัดกระแสความคิดของสิ่งที่มารุมเร้า กลับมาสู่ความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันขณะ  
การอยู่กับปัจจุบัน การรู้อารมณ์ การรู้เท่าทันความคิดตัดสินใจได้ และการใคร่ครวญผลการกระท า  มี
ความอยากรู้ ปรารถนาที่จะเรียนรู้เพิ่มขึ้น มีการดูแลตนเองเพ่ิมขึ้นตอบสนองต่อการบ าบัดด้วยเรกิทั้ง
ทางประสาทสัมผัสและตระหนักรู้  มีงานวิจัยค้นพบว่าพลังบ าบัดเรกิสามารถสร้า งการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านความรู้คิดทางปัญญาและพฤติกรรมที่จะช่วยลดปัญหาภาวะซึมเศร้าในเยาวชน 
แนวคิดวิทยาศาสตร์สมอง คือชุดคิดที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสมองและจิตของมนุษย์ 
เมื่อจิตของมนุษย์ได้รับการฝึกให้มีความสุข มีพลังเชิงบวกสามารถเปลี่ยนการท างานของสมอง ให้เป็น
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ตาราง 13 รายละเอียดกิจกรรมผ่อนคลายระดับลึก 
























































 1. ผู้จัดกระบวนการสอนเทคนิคการใช้พลังบ าบัดเรกิให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยการปรับจักระให้เด็ก/เยาวชน เป็นผู้ปฏิบัติเรกิขั้นที่ 1 ใช้เวลาในการ
ปรับสนามพลังรายบุคคล คนละ 7 นาที จนครบทุกคน และสอนการวางมือบ าบัดผ่อนคลายตนเอง 
จากใบหน้า ศีรษะ คอ หน้าอก ท้อง ท้องน้อย และข้อพับบริเวณขาหนีบ จนครบทุกท่า  
2. ผู้จัดกระบวนการจัดประสบการณ์การบ าบัดและผ่อนคลายตนเองให้กับเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจ โดยให้เด็กและเยาวชนฯ นอนวางมือตามต าแหน่งไล่จากต าแหน่งศีรษะลงมาจนครบทุก
ท่า โดยผู้จัดกระบวนการสาธิตการวางมือบ าบัดด้วยเรกิ มีการเปิดดนตรีบรรเลงส าหรับการผ่อนคลาย
ระหว่างที่วางมือบ าบัดตามจุดต่างๆ  
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3. เมื่อครบก าหนดเวลาการวางมือบ าบัดตนเอง ผู้จัดกระบวนการสอบถามความรู้สึกหลังจาก
การท ากิจกรรมผ่อนคลาย โดยให้นั่งล้อมวง แล้วให้เด็กและเยาวชนบอกความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ทีละคนจนครบทุกคน และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนสอบถามถึงสิ่งที่สงสัยจากการท ากิจกรรม 
4. ผู้จัดกระบวนการสรุปการใช้พลังบ าบัดเรกิและสรุปบทเรียนรู้จากการสะท้อนคิดของกลุ่ม  
 
รูปแบบกิจกรรม: การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดย เด็กและเยาวชน ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ให้เกิด
ประสบการณ์ สะท้อนความรู้สึก การเรียนรู้ สรุปบทเรียนรู้ส าคัญ และแนวทางการน าไปปรับใช้ 
 




ค าแนะน าเพิ่มเติม  
1. ก่อนท ากิจกรรมให้ผู้ด าเนินกิจกรรมตั้งกติกาข้อตกลงร่วมกันกับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม ช่วยให้กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การเตรียมความพร้อมของตนเองในการท ากิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง
ท ากิจกรรมให้ย้ ากติกา ข้อตกลงที่กลุ่มได้ท าไว้เพ่ือจัดบรรยากาศกลุ่มในเหมาะแก่การเรียนรู้ร่วมกัน  
2. สื่อที่เป็นภาพและเสียง จะดึงความสนใจจากเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง



















การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening) เป็นเทคนิคของการฝึกความมุ่งมั่นจดจ่อให้กับจิต จน
จิตมีความสามารถเท่าทันการตัดสินให้คุณค่าในเรื่องราวต่างๆ ตามประสบการณ์เดิมของผู้ฟัง ซึ่ง
น ามาซึ่งการปิดกั้นการเข้าอกเข้าใจผู้พูดตามความเป็นจริง ณ ปัจจุบันขณะ  และขัดขวางการเรียนรู้
สิ่งใหม่ของผู้ฟังเอง ความคิดที่มีความมุ่งมั่นจดจ่อ การฝึกสติความรู้ตัว (Mindfulness meditation) 
อยู่กับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งตรงหน้า ช่วยลดความคิดที่ เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ  ซึ่ งความคิดอัตโนมัติ 
(Autonomic thought) เป็นสิ่งที่ผุดขึ้นในความคิดเมื่อคนเผชิญเหตุการณ์ ต่างๆ มีเพียงร้อยละ 10 
ของความคิดอัตโนมัติเท่านั้นที่มีประโยชน์ ใช้งานได้ ที่เหลือเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์  การฝึกอยู่กับลม
หายใจปัจจุบัน เช่น ลมหายใจเข้าออก การท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตรงหน้าท าให้เห็นกระแสความคิดที่พรั่งพรู
ออกมาอย่างชัดเจน เมื่อบุคคลดึงความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันลดกระแสความคิดอัตโนมัติลง จะ
เกิดการเรียนรู้แบบใหม่ ยกตัวอย่างการฟังเรื่องราวของผู้อ่ืน หากมีความคิดอัตโนมัติเกิดขึ้น จะมีการ
ประเมินคุณค่า การคิดต่อ เกิดการคาดคะเนว่าผู้พูดต้องการสื่อสารอะไร การสรุปตัดสินเรื่องราวที่
ได้รับฟังเจือปนด้วยการปรุงแต่งตามประสบการณ์/ข้อมูลเดิมของผู้ฟัง ความจริงจึงถูกบดบังและ
แทนที่ ไม่น าไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ 
ตาราง 14 รายละเอียดกิจกรรมฟังอย่างลึกซึ้ง 
























































 1. ผู้จัดกระบวนการให้เด็กและเยาวชนท ากิจกรรมผ่อนคลายตนเองด้วยพลังบ าบัดเรกิก่อน
เริ่มกิจกรรมเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นสอนเรื่องการฟังอย่างลึกซึ้ง ผ่านการให้เด็กและเยาวชน




2 แสร้งท าเป็นฟัง 
1 ไม่สนใจฟัง 
โดยย้ าให้เด็กและเยาวชนประเมินตนเองตามความเป็นจริง ซึ่งผลการประเมินจะพบว่าการฟังในระดับ
ที่ 4 และ 5 นั้น น้อยกว่าระดับท่ี 1 2 และ 3 รวมกัน  
 2. ผู้จัดกระบวนการตั้งประเด็นค าถามว่า การฟังแบบไหนที่จะท าให้สามารถฟังเรื่องราวได้
อย่างลึกซึ้ง และจะท าอย่างไรถึงจะท าให้ผู้เข้าร่วมสามารถฟังในระดับที่ 4 และ 5  ได้ ระดมความ
คิดเห็นจากกลุ่ม จากนั้นสรุปหลักการฟังอย่างลึกซึ้ง  
 3. ผู้จัดกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งจากสารคดี เรื่องมังกรกลับใจ เรื่องราว
ของแก้งมังกรด า เมื่อชมสารคดีจบลง ผู้จัดกระบวนการ ตั้งค าถามกับกลุ่มว่า ครั้งแรกที่เห็นภาพแก้ง
มังกรด า ภาพแวบแรกที่เข้ามาในความคิดเป็นอย่างไร ระดมให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น จากนั้น
ถามต่อไปว่าท าไมถึงมีความคิดแบบนั้น หลังจากระดมความคิดเห็นแล้ว ผู้จัดกระบวนการสรุปให้เด็ก
และเยาวชนเห็นภาพที่มาของความคิดในแวบแรก ว่าได้รับอิทธิพล ประสบการณ์ชีวิต ระบบคุณค่า 
การใช้ความหมาย อคติ ภาพฝังหัว (Stereotype) ที่มีอยู่จากประสบการณ์เดิมของผู้ฟัง เป็นกลไก
ของสมองที่จะดึงเอาสิ่งเหล่านี้มาตัดสินประสบการณ์ใหม่ที่ก าลังรับรู้หรือเผชิญ และส่วนใหญ่เป็น
ความคิดเชิงลบ ซึ่งเรียกว่า ความคิดเชิงอัตโนมัติ  
4). ผู้จัดกระบวนการเชื่อมโยงสู่ประเด็นความเป็นเป็นเด็กและเยาวชนสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ถามถึงความคิดแวบแรกที่สังคมมองคืออะไรบ้ าง ให้กลุ่มระดมสมอง 
จากนั้นถามกลุ่มว่า รู้สึกอย่างไรเมื่อถูกคิด/ถูกมอง จากสังคมอย่างนี้ เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ชี้ให้เห็นว่า 
ความคิดเชิงอัตโนมัติเป็นสิ่งที่มีอยู่ และแฝงอยู่ในความคิดของคนอย่างแนบเนียน หากไม่เท่าทันจะ
น าไปสู่การคิดที่ละเลยความจริง และข้อมูลด้านอื่น เกิดเป็นความคิดที่เต็มไปด้วยอคติ มีความล าเอียง 
และเป็นความคิดที่เกิดขึ้นเร็ว การเท่าทันความคิดเชิงอัตโนมัติเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ โดยเริ่มจากการฟัง
อย่างลึกซึ้ง  
 5. ผู้จัดกระบวนการ ให้เด็กและเยาวชนสะท้อนคิดจากการได้ฝึกฟังอย่างลึกซึ้ง ในเรื่องราว
ของแก้งมังกรด า โดยให้จับคู่สองคน ก าหนดบทบาทผู้เล่าและผู้ฟัง ย้ ากติกาการฟัง ตามที่ได้ระดมไว้ 
ให้เวลาแต่ละคู่ได้ทบทวนเรื่องราวของตนเอง จากนั้นให้คนเล่าเล่าเรื่องก่อน เมื่อคบก าหนดเวลา ให้
สลับคนฟังเป็นคนเล่า คนเล่าเป็นคนฟัง เมื่อทุกคู่เล่าเรื่องจบลงแล้ว ให้กลับเข้ากลุ่มใหญ ่
 6. ผู้จัดกระบวนการ ให้เด็กและเยาวชน สะท้อนความรู้สึกและการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม
ในประเด็น ความเท่าทันกับความคิดเชิงอัตโนมัติของตนเอง การเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้การฟัง
อย่างลึกซึ้ง ประโยชน์ และสิ่งที่จะน าไปใช้ในชีวิตขอตนเอง  
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 7. ผู้จัดกระบวนการสรุป บทเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการฟัง จากนั้นให้เด็กและเยาวชนแต่
ละคนทบทวนตนเอง ว่า เมื่อมองย้อนมาที่ตนเอง ความรู้สึกที่มีต่อตนเองเป็นอย่างไร และถามต่อไป
ว่าความคิดส่วนใหญ่นั้น มีกี่ความคิดที่มองอย่างเป็นกลาง ดังนั้นการส ารวจความคิดของตัวเองอย่ าง
สม่ าเสมอ จะช่วยฝึกให้เกิดความสามารถในการเท่าทันอคติต่างๆ และช่วยปรับใจให้เป็นกลางได้ 
 8. ผู้จัดกระบวนการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนสอบถามข้อสงสัยจากการร่วมกิจกรรม 
 
รูปแบบกิจกรรม: การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดย เด็กและเยาวชนฯ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ให้เกิด
ประสบการณ์ สะท้อนความรู้สึก การเรียนรู้ สรุปบทเรียนรู้ส าคัญ และแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
 




แบ่งเวลาในการจัดกิจกรรมเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก 30 นาที ท ากิจกรรมผ่อนคลาย ต่อมาอีก 85 
นาที (60 นาที และ 15นาที)  จัดกิจกรรมเรียนรู้ เพ่ือให้หลักคิด ในครั้งแรก ผู้ด าเนินกิจกรรมช่วยย้ า


















3. กิจกรรมสร้างก าลังใจให้ตนเอง 
แนวคิด 
การสร้างก าลังใจให้ตนเองเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนเช่นเดียวกันกับการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของสมองสู่สภาวะจิตสมดุล เป็นการสร้างกระแสความคิดเชิงบวก ได้แก่ การมีความ
อ่อนโยนต่อตัวเอง สร้างความเบิกบานในชีวิตบ่มเพาะความเข้มแข็งภายใน การกระท าเพ่ือเชื่อมโยง
ตนเองสู่โลกภายนอกและด ารงอยู่อย่างสันติ การคิดถึงสิ่งที่ดีสร้างความปีติยินดีในชีวิต คือวิธีการสร้าง
กระแสความคิดเชิงบวกให้เข้ามามีอิทธิพลแทนที่และลดความแรงของกระแสความคิดเชิงลบที่เกิด
จากความคิดอัตโนมัติ การเน้นย้ าความคิดเรื่องอุดมการณ์ชีวิตให้เข้าสู่กระแสจิตเสริมพลังน าไปสู่การ
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสรีระวิทยา เกิดการตอบสนองเพ่ือให้เกิดการกระที่บรรลุเป้าหมาย 
 
ตาราง 15 รายละเอียดกิจกรรมสร้างก าลังใจให้ตนเอง 









































 1. ผู้จัดกระบวนการให้เด็กและเยาวชนท ากิจกรรมผ่อนคลายตนเองด้วยพลังบ าบัดเรกิก่อน
เริ่มกิจกรรมเป็นเวลา 30 นาที จากนั้น น าวีดิทัศน์เกี่ยวกับวัยรุ่น/เยาวชนที่มีประสบความส าเร็จใน
ชีวิต มาให้เด็กและเยาวชนชม จากนั้นตั้งค าถามว่า เยาวชนในเรื่อง ประสบความส าเร็จได้เพราะอะไร 
เขามีวิธีการสร้างก าลังใจให้กับตนเองอย่างไร ให้กลุ่มระดมค าตอบร่วมกัน กระบวนกรสรุป และชี้
ประเด็นการสร้างก าลังใจให้ตนเอง เป็นทักษะฝึกฝนและเรียนรู้ได้ 
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 2. ผู้จัดกระบวนการ เปิดเพลงที่มีเนื้อหาให้ก าลังใจ ให้กลุ่มฟัง จากนั้นให้เด็กและเยาวชนแต่
ละคนหาพื้นที่นั่งที่ท าให้ได้อยู่กับตัวเอง แล้วให้โจทย์ในการทบทวนประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของแต่
ละคน ดังนี้ 2.1) ส ารวจความส าเร็จ ความประทับใจ ความสุข ของตนเอง เป็นเหตุการณ์อะไร มีใคร
เกี่ยวข้อง อะไรท าให้รู้สึกมีความสุข 2.2) ให้จดจ ารอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความรู้สึกสุข ที่ได้รับ จากคน
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความสุขครั้งนั้น 2.3) ส ารวจเหตุการณ์ที่ตนเองเป็นคนท าให้ผู้อ่ืน มีรอยยิ้ม 
เสียงหัวเราะ มีความสุข 2.4) ให้จดจ าความรู้สึกเม่ือตนเองมีโอกาสท าให้คนอ่ืนมีความสุข 2.5) ให้เด็ก
และเยาวชนทุกคนน าเอาความรู้สึกดีๆ เหล่านั้นกลับมาที่ตนเอง โดยการวางมือไว้ที่ต าแหน่งหัวใจและ
ท้อง ผู้จัดกระบวนการเปิดเพลงบรรเลงที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
  3. ผู้จัดกระบวนการ ให้เด็กและเยาวชนกลับเข้ากลุ่มใหญ่ จับคู่กับเพ่ือนที่รู้สึกอยากพูดคุย
จากนั้นแจกกระดาษและดินสอให้วาดภาพใบหน้าของเพ่ือน และเขียนข้อดีของเพ่ือนลงไปในกระดาษ 
จากนั้นให้ทุกคนถามคู่ถึงสิ่งที่เขาอยากปรับปรุงตัวเอง เมื่อทุกคนวาดภาพครบแล้วให้ออกมาน าเสนอ
ให้กลุ่มได้รับฟัง จากนั้นน าไปติดผนังบริเวณที่จัดเตรียมไว้ และให้เวลาทุกคนได้ชมภาพวาดใบหน้า
ของเพ่ือน เมื่อครบก าหนดเวลา ให้ทุกคนกลับเข้ากลุ่มใหญ่ และสะท้อนความรู้สึก การเรียนรู้ จาก
การท ากิจกรรมทุกคน ผู้จัดกระบวนการสรุปบทเรียนรู้จากการสะท้อนของกลุ่มใหญ่ และหลักคิดเรื่อง
การให้ก าลังใจตอนเอง การมองเห็นข้อดูของตัวเอง และให้มองจุดด้อยเป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุง
พัฒนาได้ การได้ท าความรู้จักเพ่ือนที่อยู่ร่วมกันมากขึ้น ท าให้ได้เรียนรู้สิ่งดีๆ จากเพ่ือนเพ่ือน ามาใช้กับ
ตัวเองได้  
รูปแบบกิจกรรม: การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดย เด็กและเยาวชนฯ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ให้เกิด
ประสบการณ์ สะท้อนความรู้สึก การเรียนรู้ สรุปบทเรียนรู้ส าคัญ และแนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ 
เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 120 นาที 
เป้าหมายสุขภาวะทางปัญญา มีทักษะในการปล่องวางเรื่องราวทุกข์ใจได้ มีก าลังใจในการด าเนิน



















ในอดีต กลับไปเรียนรู้บทเรียนส าคัญ ปลดปล่อยตนเองออกจากอดีต และเริ่มต้นใหม่โดยใช้ประโยชน์
จากบทเรียนที่ได้รับ การบ่มเพาะสภาวะจิตที่มีคุณลักษณะแห่งความเมตตา (ความรัก) ต่อตัวเองช่วย
ลดความเครียด และลดการหลั่งฮอร์โมนความเครียด ลดการวิพากษ์ตัวเองให้น้อยลง เพ่ิมความมั่นอก
มั่นใจ น าไปสู่การเยียวยาชีวิตจากประสบการณ์เชิงลบในอดีต เพราะความเครียดและฮอร์โมน
ความเครียดกระทบต่อการท างานของสมอง ฮอร์โมนความเครียดเข้าสู่สมองส่งผลต่อสมองส่วนการ
รับรู้ ความเข้าใจ และการเรียนรู้ (Cognition) และสุขภาวะจิต ฮอร์โมนเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อสมอง
ส่วนหน้า อมิกดาลา และฮิปโปแคมปัส กระทบต่อการเรียนรู้และจดจ า การปรับสมดุลสมองด้วยการ
ผ่อนคลายโดยใช้เทคนิคแพทย์ทางเลือกการฝึกซ้ าอย่างต่อเนื่องช่วยให้ผ่อนคลายระดับลึก ฟ้ืนฟูสมอง
ด้านการจดจ า ลดการโต้ตอบของอมิกดาลาจากอิทธิพลของฮอร์โมนความเครียด และการฝึกสมาธิจด
จ่อในความปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อืน่พ้นจากทุกข์เป็นการบ่มเพาะอารมณ์เชิงบวกที่จะเปลี่ยนเส้นทาง
กระแสประสาทในสมอง ท าให้เกิดการตอบสนอง ที่เรียกว่าอารมณ์ร่วม รู้สึกร่วม เมื่อคนเผชิญ
เหตุการณ์เชิงลบของผู้อ่ืน เพราะสมองมีการจดจ าและตอบสนองต่อประสบการณ์เชิงลบมากกว่า
ประสบการณ์เชิงบวก การฝึกสมาธิจดจ่อในความปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ซึ่งเป็น





















ตาราง 16 รายละเอียดกิจกรรมให้อภัยตนเองและผู้อ่ืน 











































1. ผู้จัดกระบวนการให้เด็กและเยาวชนท ากิจกรรมผ่อนคลายตนเองด้วยพลังบ าบัดเรกิก่อน
เริ่มกิจกรรมเป็นเวลา 30 นาที จากนั้น ให้เด็กและเยาวชน จัดท่านอนบ าบัดตนเอง เป็นวงกลมใหญ่ 
แต่ละคนใช้ฝ่ามือวางที่ต าแหน่งหัวใจโดยให้ทุกคนหันปลายเท้าเข้าในวงกลม ศีรษะหันออกด้านนอก
วงกลม หลับตาและใคร่ครวญตามการน าของผู้จัดกระบวนการ  
2. ผู้จัดกระบวนการกล่าวน าให้ เด็กและเยาวชนส ารวจเรื่องราวความเจ็บปวด ความไม่พึง
พอใจในชีวิต เกิดขึ้นที่ไหน มีใครอยู่ร่วมในเหตุการณ์  ให้ค้นหาด้านบวกหรือข้อดีของเหตุการณ์ด้าน
ลบที่เจ็บปวดนั้น ให้ใช้สายของผู้สังเกตการณ์  สายตาที่มีความเป็นกลาง มองให้เห็นความดี ความงาม 
บทเรียนรู้ เมื่อพบบทเรียนรู้นั้นแล้ว ให้มองเหตุการณ์นั้นด้วยสายใหม่ ของผู้ที่ยอมรับประสบการณ์
ด้านลบ และค้นพบการเรียนรู้ใหม่ จากสายตาที่เป็นกลางนั้น ให้อภัยให้กับผู้คนที่เกี่ยวข้องใน
เหตุการณ์พร้อมๆ กับให้อภัยตนเองในเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้น  มองใหม่ด้วยหัวใจที่เป็นกลาง ให้ดื่มด า 
จดจ ากับประสบการณ์ที่พบ  
3. ผู้จัดกระบวนการ ให้เวลาในการบ าบัดผ่อนคลายกับเด็กและเยาวชนอีก 10 นาที จากนั้น
ปลุกให้ทุกคนมารวมกลุ่มในวงใหญ่ แล้วให้แต่ละคนได้สะท้อนความรู้สึก การเรียนรู้ ของตนเอง 
4. ผู้จัดกระบวนการ น าเกม “ไข่ลอดเชือก” มาให้เด็กและเยาวชนได้เล่น โดยก าหนดให้มี




ยังคนถัดไป โดยที่แถวจะต้องไม่ขาดจากกัน ท าต่อไปเรื่อยๆ จนสุดแถวถือว่าทีมผ่านและได้รับชัยชนะ
แต่ หากมีการสัมผัสเส้นเชือก ให้กลับไปเริ่มต้นใหม่ และหากไข่แตกถือว่าเกมสิ้นสุดลง เล่นกิจกรรม
จนจบเกม 
5. ผู้จัดกระบวนการสรุปการสะท้อนคิด บทเรียนรู้ส าคัญจากกลุ่มใหญ่ และให้กลุ่มทบทวน
หลักการส าคัญในการให้อภัยตนเองและผู้อ่ืนจากการท ากิจกรรม กระตุ้นถามถึงการน าหลักการไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของเด็กและเยาวชน ให้ก าลังใจต่อการพยายามจัดการเรื่องราวอย่างมีสติ
ของเด็กและเยาวชน   
รูปแบบกิจกรรม: การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดย เด็กและเยาวชนฯ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ให้เกิด
ประสบการณ์ สะท้อนความรู้สึก การเรียนรู้ สรุปบทเรียนรู้ส าคัญ และแนวทางการน าไปใช้ในอนาคต 
เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 120 นาที 



























5. กิจกรรมเข้าใจข้อจ ากัดของตนเอง 
แนวคิด 
การเข้าใจข้อจ ากัดของตนเอง คือการมองเห็นด้านลบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตและ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เป็นทักษะการแยกแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์และโทษที่ต้องอาศัยการฝึกฝน 
ผ่านการทบทวนตนเอง การยอมรับข้อจ ากัดของตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเอง เพ่ือไปให้
ถึงเป้าหมายที่คาดหวังในชีวิต เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงของสมองสู่สภาวะจิตสมดุล เป็นการ
สร้างกระแสความคิดเชิงบวก ได้แก่ การมีความอ่อนโยนต่อตัวเอง สร้างความเบิกบานในชีวิตบ่มเพาะ





ตาราง 17 รายละเอียดกิจกรรมเข้าใจข้อจ ากัดของตนเอง 











































1. ผู้จัดกระบวนการให้เด็กและเยาวชนท ากิจกรรมผ่อนคลายตนเองด้วยพลังบ าบัดเรกิก่อน
เริ่มกิจกรรมเป็นเวลา 30 นาที จากนั้น ให้เด็กและเยาวชนนั่งล้อมวงใหญ่ และชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับชีวิต
วัยรุ่น/เยาวชน ที่เคยเป็นเด็กเกเรแต่กลับประสบความส าเร็จในชีวิต ซึ่งสะท้อนจุดเปลี่ยนในชีวิต เมื่อ
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เริ่มชนะตัวเองและมีแรงผลักดันให้เอาชนะข้อจ ากัด เมื่อชมเสร็จ เชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตของเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้โจทย์ว่า ชีวิตของแต่ละคนมีข้อดีและข้อเสีย ให้แต่ละคนเลือกหนึ่ง
ข้อเสียที่อยากเปลี่ยนแปลงมากที่สุดมา 1 เรื่อง  
2. ผู้จัดกระบวนการกล่าวน าให้ เด็กและเยาวชน ทบทวนว่าข้อเสียที่เลือกขึ้นมานั้น ตนเอง
เริ่มมีข้อเสียนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด ให้ค้นหาสาเหตุของข้อเสีย จากนั้นให้น าข้อเสียมาเปรียบเทียบกับ
วิธีการท าให้กลายเป็นข้อดี พิจารณาความเป็นไปได้ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเปลี่ยนแปลงได้
หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้  
3. ผู้จัดกระบวนการให้ เด็กและเยาวชนสะท้อนความรู้ สึก การเรียนรู้ ที่ได้จากการท า
กิจกรรม และสรุปหลักการส าคัญของการยอมรับข้อเสียของตนเองเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองต่อไป  
 
รูปแบบกิจกรรม: การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดย เด็กและเยาวชนฯ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ให้เกิด
ประสบการณ์ สะท้อนความรู้สึก การเรียนรู้ สรุปบทเรียนรู้ส าคัญ และแนวทางการน าไปใช้ในอนาคต 
เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 120 นาที 
เป้าหมายสุขภาวะทางปัญญา 
 มีทักษะการระงับยับยั้งการกระท าท่ีเป็นโทษต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1. ประเมินความพร้อม ความสนใจของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม หากพบว่าไม่พร้อมที่จะ
พูดคุยสะท้อนคิดการเรียนรู้ให้เพ่ิมเติมกิจกรรมที่เล่นร่วมกันทั้งกลุ่ม เช่น เกมต่อโดมิโน่ เป็นต้น ฝึก
ความพร้อม การจอจ่อ สะท้อนคิดการเรียนรู้จากเกม ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ในหลักคิดที่เตรียมไว้  
 2. ยังคงกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดก่อนเริ่มกิจกรรมแม้กลุ่มจะดูวุ่นวายบาง ให้ยึด
หลักการเรียนว่าคนเรียนรู้ได้ต่างกัน การจัดกิจกรรมผ่อนคลายจะท าให้ทุกคนได้พัก กลับมาอยู่กับ
ตัวเองแม้ว่าบางคนจะไม่พร้อมเรียนรู้หลักคิดแต่เขาจะได้พัก จดจ่ออยู่กับตัวเองระยะหนึ่ง และเมื่อท า
ต่อเนื่องจะกลายเป็นความคุ้นชิน เขาจะเริ่มปรับตัวเองให้เข้ากับกลุ่ม ส่วนใหญ่กลุ่มจะสามารถนอน
















ชีวิตให้เข้าสู่กระแสจิตเสริมพลังน าไปสู่การเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสรีระวิทยา เกิ ดการ
ตอบสนองเพ่ือให้เกิดการกระท าทีบ่รรลุเป้าหมาย เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงของสมองสู่สภาวะจิต
สมดุล ได้แก่ การมีความอ่อนโยนต่อตัวเอง สร้างความเบิกบานในชีวิตบ่มเพาะความเข้มแข็งภายใน 
ลงมือกระท าสิ่งที่เชื่อมโยงตนเองสู่โลกภายนอกและด ารงอยู่อย่างสันติ การคิดถึงสิ่งที่ ดีจะช่วยสร้าง
ความปีติยินดีในชีวิต  
 
ตาราง 18 รายละเอียดกิจกรรมสร้างพลังบวก   










































1. ผู้จัดกระบวนการให้เด็กและเยาวชนท ากิจกรรมผ่อนคลายตนเองด้วยพลังบ าบัดเรกิก่อน
เริ่มกิจกรรมเป็นเวลา 30 นาที จากนั้น ให้เด็กและเยาวชนเล่นเกมเปิดม่านทายชื่อให้เกมด าเนินไป
จนถึงเข้าสู่บรรยากาศที่เด็กและเยาวชนทุกคนได้หัวเราะ จากนั้นให้กลับเข้าวงใหญ่ และถาม
ความรู้สึกจากการเล่นเกม แล้วเชื่อมโยงไปสู่ เหตุการณ์ในชีวิตที่ท าให้หัวเราะอย่างมีความสุขของแต่
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ละคน ผู้จัดกระบวนการชี้ประเด็นให้เห็นว่า ความสุข ความสนุก เกิดจากการจัดเงื่อนไขให้เกิดขึ้นได้ 
เช่น ตัวอย่างของเกม ที่ได้น าพาทุกคนออกมาอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีความสุขร่วมกัน 




   ภาพ 10 พ้ืนที่การเรียนรู้ 
 
ให้เด็กและเยาวชนแต่ละคนพิจารณาว่า ในแต่ละวันเขาใช้ชีวิตอยู่ในพ้ืนที่ไหน ระหว่างพ้ืนที่ที่สบาย 
พ้ืนที่ตื่นเต้นท้าทาย หรือพ้ืนที่แห่งความรู้สึกกลัว และเกมได้พาเขาออกจากพ้ืนที่ที่เคยอยู่ มาสู่พ้ืนที่
ตื่นเต้น ท้าทาย และสนุก หรือพ้ืนที่การเรียนรู้นั่นเอง จากนั้น ให้ชมวิดีทัศน์การออกจากพ้ืนที่คุ้นเคย
มาสู่พื้นท่ีการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน   




 4. ผู้จัดกระบวนการชวนคุยต่อไปว่า นอกจากข้อตกลงการอยู่ร่วมกันเพ่ือให้เกิดพลังกลุ่มแล้ว 
มีกิจกรรมใดอีกบา้งที่จะช่วยให้บรรยากาศการอยู่ร่วมกันดีขึ้น และเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนเริ่ม
วางมือบ าบัดให้เพ่ือน 
 5. ผู้จัดกระบวนการ สรุปหลักการส าคัญของการสร้างพลังบวก  
 
รูปแบบกิจกรรม: การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดย เด็กและเยาวชนฯ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ให้เกิด
ประสบการณ์ สะท้อนความรู้สึก การเรียนรู้ สรุปบทเรียนรู้ส าคัญ และแนวทางการน าไปใช้ในอนาคต 
เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 120 นาที 
เป้าหมายสุขภาวะทางปัญญา 











เด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ออกแบบขึ้นจากเครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping) ด้วย
แนวคิดวิทยาศาสตร์สมองและแนวคิดสุขภาวะทางปัญญา ในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย การปรับ
สมดุลด้วยการผ่อนคลายตนเอง การเรียนรู้หลักคิดด้วยกิจกรรมผ่านประสบการณ์ และสรุปบทเรียนรู้
ทุกกิจกรรมให้ผลลัพธ์สุขภาวะทางปัญญาตามที่ก าหนดไว้  
2. คู่มือการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย แนวคิดพ้ืนฐาน เงื่อนไขการใช้กิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา และรายละเอียดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี  การน าคู่มือกิจกรรมไปใช้ผู้จัด






สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปัตตานี และ 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ผู้ให้ข้อมูล เป็นเด็กและเยาวชนที่
อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี จ านวน 31 คน และเจ้าหน้าที่ผู้
ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนระหว่างการท ากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา จ านวน 3 คน
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะไว้ตามล าดับ ดังนี้  
 
สรุปผลการวิจัย  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี 
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ปัตตานีที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาทุกคนเป็นเพศชาย อายุอยู่ในช่วง 12 – 18 ปี 
ส่วนใหญ่ มีจ านวนพ่ีน้อง 2 คน เกินครึ่งหนึ่งเป็นบุตรคนแรก สภาพครอบครัวส่วนใหญ่อยู่กับพ่อแม่ 
นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมานับถือศาสนา การศึกษาในสายสามัญ อยู่ในระดับประถมศึกษาถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีส่วนน้อยที่ศึกษาสาย
ศาสนา โดยศึกษาอยู่ในระดับ อิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 -3  ระยะเวลาที่อยู่ในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ 1 เดือน – 15 เดือน ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 4 – 5 เดือน ความรู้สึก
ภายในใจระหว่างอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ได้แก่ กลัว เหงา เศร้า  
เครียด กังวลเรื่องเรียน และส่วนใหญ่รู้สึกเครียด  
ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็น
ผู้ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนระหว่างการท ากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา เพศหญิง จ านวน 
3 คน ประกอบด้วยนักจิตวิทยา 1 คน รับผิดชอบงานด้านบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็ก
และเยาวชน นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 1 คน รับผิดชอบงานด้านคดีความของเด็กและเยาวชน 




 ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริบทของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปัตตานี 
 การเข้าถึงพ้ืนที่ศึกษาวิจัยในระยะเตรียมการ 
 ผู้วิจัยเข้าเตรียมความพร้อม ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี เพ่ือ
การพัฒนากระบวนการและรูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี พบว่าเด็กและเยาวชนเมื่อเข้ามาอยู่ในสถาน
พินิจ มักเผชิญความตึงเครียดทางอารมณ์ แต่ยังสามารถเรียนรู้ ทักษะการอยู่กับตัวเอง และการมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ได้ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลยอมรับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาเป็น
กิจกรรมที่มุ่งผลลัพธ์ให้เด็กและเยาวชนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันไม่แบ่งแยก โดยทางสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดเวลาส าหรับการท ากิจกรรมในภาคบ่ายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง การศึกษาวิจัยนี้ 




1. ส ารวจอาการความไม่สุขสบายทั้งกายและใจ อาการทางใจที่พบ เช่น  เหงา เบื่อ เครียด 
อยากยา อยากกลับบ้าน เป็นต้น อาการทางกาย เช่น ปวด ขา ปวดหลัง ปวดหัว ปวดหลัง เป็นต้น  
2. น าเสนอเทคนิคผ่อนคลายกายใจที่ท าได้ด้วยตัวเอง เมื่อสิ้นสุดการฝึกให้สะท้อนความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นกับกายและใจ ย้ าเมื่อมีคนสะท้อนว่าดีขึ้น ผ่อนคลาย ให้เสริมแรงบวก และแนะน าให้น าไป
ปฏิบัติต่อด้วยตนเองในเวลาว่าง   
3. ท าข้อตกลงขอความร่วมมือ จัดบรรยากาศให้เด็กและเยาวชน จดจ่อและอยู่กับตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรก เด็กและเยาวชนจดจ่อได้ยาก ถูกดึงความสนใจได้ง่าย หลังจากสัปดาห์ที่ 5 
(ต่อเนื่อง) เขาจะคุ้นเคย และจดจ่อได้มากขึ้น ช่วยจัดเตรียมบรรยากาศห้องส าหรับการผ่อนคลายด้วย
ตัวเอง  
4. เพ่ิมกิจกรรมที่ได้ขยับร่างกายหลังการนอนบ าบัด เน้นการออกก าลังกายสมอง เกมที่จดจ่อ 
ชมสื่อเชิงบวก  
 




3. เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกิจกรรมแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู พัฒนาพฤตินิสัยร่วมกับ
คณะท างานสหวิชาชีพ 








การด าเนินกิจกรรม  
2. การสร้างบรรยากาศความไว้วางใจ ความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจฯ ด้วยการเสริมพลังเชิงบวก ร่วมกับการผ่อนคลาย ก่อให้เกิดความไว้วางใจในกิจกรรมที่
ผู้วิจัยจัดขึ้น เมื่อเกิดความตึงเครียดภายในกลุ่มเด็กและเยาวชน กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทาง
ปัญญาจะเป็นทางเลือกเพ่ือใช้ดูแลกลุ่มเด็กและเยาวชน  
3. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมความเข้าใจในวิธีการและ เนื้อหา 
จึงต้องด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป และค านึงถึงความรู้สึกของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ 
เป็นส าคัญ  
 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จึงต้อง
ประกอบด้วย  1) การฝึกทักษะผ่อนคลาย ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกการอยู่กับตนเอง ท าให้เด็กและ
เยาวชนได้พักจากความตึงเครียดในสถานการณ์รอบข้างที่ต้องเผชิญในแต่ละวัน การฝึกท ากิจกรรม
อย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นความคุ้นเคยและการปฏิบัติอย่างอัตโนมัติ 2) ความตระหนักของผู้จัด
กิจกรรมทีต่้องมีความไวต่อการกระท าที่จะน าไปสู่ความรุนแรง เน้นการเสริมพลังทางบวก และการจัด
บรรยากาศให้เกิดความผ่อนคลายไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ในจุดประสงค์ที่ต้องการ ไม่บีบคั้น  กดดัน 
เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
ส่วนที่ 3 ผลการวิจัยตามค าถามการวิจัย 
ค าถามการวิจัยข้อที่ 1 การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีเป็นอย่างไร? 
ผลลัพธ์ (Outcome) ของจากค าถามวิจัยข้อนี้ คือ กระบวนการท างานสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางปัญญาที่สอดคล้องกับบริบทของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปัตตานี มีผลผลิต คือ 1. ชุดความรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กและเยาวชนในการอยู่





เด็กและเยาวชน เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน จากภาคีเครือข่าย ทีมสหวิชาชีพ 




น ามาซึ่งเส้นทางของการขับเคลื่อนงานที่สะดวก ได้รับความไว้วางและเข้าใจ รวมถึงไม่ท าให้เจ้าหน้าที่
ประจ ารู้สึกเป็นภาระ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนงานประจ าให้บรรลุผลไปพร้อมๆ กัน  
2. ก าหนดให้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาเป็นชุดกิจกรรมที่จะน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ การน าเป้าหมายร่วมของคณะท างานมาเป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อน
งานวิจัย เท่ากับเป็นการก ากับให้ปฏิบัติการวิจัยนั้นจะต้องตอบสนองบริบทของพ้ืนที่การวิจัย  
3. ออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา ด้วยเครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome 
mapping) จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เด็กและเยาวชนต้องได้รับการผ่อนคลายอารมณ์ด้าน
ลบ จึงต้องทีม่ีการฝึกปฏิบัติทักษะการผ่อนคลายตนเอง และการใคร่ครวญประสบการณ์ชีวิตด้วยหลัก
คิด แยกแยะประโยชน์โทษ การเลือกกระท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน เนื่องด้วยการอยู่
ร่วมกันในสถานพินิจฯ เด็กและเยาวชนต้องจัดการทั้งภายในตนเอง ระหว่างตนเองกับเพ่ือน และ
ตนเองกับสถานการณ์ความรุนแรง  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา ประกอบด้วย 6 กิจกรรม 
ได้แก่ การผ่อนคลายระดับลึก การให้อภัยตนเองและผู้อ่ืน การฟังอย่างลึกซึ้ง การเข้าใจข้อจ ากัดของ
ตนเอง การสร้างก าลังใจให้ตนเอง การสร้างพลังบวก  
4. จัดกิจกรรมทุกครั้งใช้กระบวนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (PDCA) คัดเลือกกิจกรรมที่จะ
ใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในแต่ละครั้ง ทั้งในเรื่องความต้องการ ความสนใจ 




เด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง คือ  
1. สนับสนุนกระบวนการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู ตามโปรแกรมหลัก โดยยกระดับกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาวะทางปัญญาเป็นกลุ่มกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมหลักของสถานพินิจฯ เพ่ือเตรียมเด็กและ
เยาวชนระหว่างรับกิจกรรมแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู ตามโปรแกรมหลัก เนื่องด้วยกิจกรรมสร้างเสริมสุข
ภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนนั้น สร้างบรรยากาศให้เด็กและเยาวชนเกิดความผ่อนคลาย 
เปิดใจ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ และน าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยไม่แบ่งแยก ภาวะนี้น ามาซึ่ง
บรรยากาศที่ส่งเสริมต่อการปรับเปลี่ยนตนเองของเด็กและเยาวชน  
2. ป้องกันการใช้ความรุนแรง น าข้อมูลเชิงบริบทบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
มาวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน มุ่งเน้นการป้องกันการกระท าผิดซ้ า และอยู่ร่วมกันโดย
ไม่ใช้ความรุนแรงส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ซึ่ง
ตามบริบทของการเป็นสถานแรกรับที่มีแนวทางการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน เช่น 
การหลบหนี การใช้ความรุนแรง เป็นต้น ใช้การประเมินพ้ืนที่การเรียนรู้เพื่อส ารวจ ภาวะ “ไม่ไว้วางใจ
ในความปลอดภัยของตัวเอง” ของเด็กและเยาวชนหลังเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง จัดท าแผนการ
ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะลุกลามในระหว่างที่เด็กและเยาวชนอยู่ร่วมกันในสถานพินิจฯ  




ค าถามการวิจัยข้อที่ 2 รูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีควรเป็นอย่างไร? 
1. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ออกแบบขึ้นจากเครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome mapping) ด้วย
แนวคิดวิทยาศาสตร์สมองและแนวคิดสุขภาวะทางปัญญา ในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย การปรับ
สมดุลด้วยการผ่อนคลายตนเอง การเรียนรู้หลักคิดด้วยกิจกรรมผ่านประสบการณ์ และสรุปบทเรียนรู้ 
กิจกรรมที่เด็กและเยาวชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือ การสร้างก าลังใจให้ตนเอง 
และการให้อภัยตนเองและผู้อ่ืน (4.06) ระดับปานกลาง  ผ่อนคลายด้วยพลังบ าบัดเรกิ และการฟัง
อย่างลึกซึ้ง (3.90) การเข้าใจข้อจ ากัดของตนเอง (3.84) และ การสร้างพลังบวก (3.52) ตามล าดับ  
คะแนนสุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการอย่างมีสติของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางปัญญามีข้อค าถาม 10 ข้อ ที่มีค่าคะแนนหลังการร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรม  และมีข้อ
ค าถาม 2 ข้อคือ ข้อที่ 1 ฉันใช้สติในการโต้ตอบเมื่อเกิดปัญหาชีวิต และข้อที่ 12 ฉันยอมรับข้อจ ากัด 




เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา 6 กิจกรรมการเรียนรู้นั้น 
สามารถอยู่กับตัวเองและจดจ่อกับกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดี และสามารถบอกความรู้สึกของตัวเองหลัง




1. การจัดการตนเองอย่างมีสติ ด้วยการจัดการความเครียดด้วยตนเอง ผลลัพธ์คือความ
ผ่อนคลาย จัดการอารมณ์ของตนเองได้ และมีสติเมื่อเผชิญเหตุการณ์วิกฤต 
2. การเห็นตนเองตามความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลาง ด้วยการทบทวนประสบการณ์ชีวิตที่
ผ่านมาของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือกลับไปเรียนรู้แง่คิดส าคัญ 
3. การปล่อยวางเรื่องราวท่ีทุกข์ใจได้ ได้ก าลังใจจากการท ากิจกรรม 
4. การให้อภัยตนเองและผู้อ่ืนที่ท าผิดพลาด เพ่ือเติบโตไปข้างหน้า 
5. การระงับยับยั้งการกระท าที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อ่ืน การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ
กับปัญหาในเรื่องการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น มีสติไม่วู่วาม ให้อภัยเพ่ือนได้เมื่อเกิดการ
กระทบกระท่ังกัน อยู่ร่วมกับเพื่อนได้ดีข้ึน 






และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย แนวคิดพ้ืนฐาน เงื่อนไขการใช้กิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา และรายละเอียดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี การน าคู่มือกิจกรรมไปใช้ผู้ จัด
กระบวนการต้องผ่านการอบรมจากผู้วิจัย และใช้กระบวนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (PDCA) ใน
การเลือกใช้แต่ละกิจกรรม 




 เงื่อนไขการใช้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา ในภาวะปกติ ใช้การประเมินพ้ืนที่การ
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกรรม ให้เกิดบรรยากาศ “ผ่อนคลาย เปิดใจ” ด้วยกิจกรรม ผ่อน
คลายระดับลึก จากนั้นจัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้” ด้วยกิจกรรม  การฟัง
อย่างลึกซึ้ง การสร้างก าลังใจให้ตนเอง การให้อภัยตนเองและผู้อ่ืน การเข้าใจข้อจ ากัดของตนเอง               
การสร้างพลังบวก ในกรณีหลังเหตุการณ์วิกฤต/การใช้ความรุนแรง ใช้การประเมินพ้ืนที่ ส ารวจ ภาวะ 
“ไม่ไว้วางใจในความปลอดภัยของตนเอง”  ใช้การประเมินความรู้สึก ถอดบทเรียนรู้ จัดระเบียบการ
อยู่ร่วมกัน  ฟื้นคืนความไว้วางใจ ก่อนจากนั้นจึง เข้าสู่การสร้างบรรยากาศ “ผ่อนคลาย เปิดใจ” ไปสู่ 
บรรยากาศ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้”  ตามล าดับ 
 การน าคู่มือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีไปใช้ ผู้จัดกระบวนการจะต้องผ่านการอบรมก่อนน าคู่มือ
กิจกรรมไปใช้ โดยได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการใช้พลังบ าบัดเรกิอย่างน้อย ในการเป็นผู้
ปฏิบัติเรกิขั้นที่ 1 การเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการปรับฐานคิดเรื่องการ
เสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งต้องได้รับการฝึกอบรมได้จากผู้วิจัย 
 น ากิจกรรมไปใช้ด้วยกระบวนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (PDCA) ทุกครั้ง ในรายกิจกรรม
เพ่ือเลือกใช้กิจกรรมในล าดับถัดไป  ใช้แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาของเด็กและเยาวชนประยุกต์ 13 
ข้อ (ภาคผนวก ก) ในการส ารวจคะแนนสุขภาวะทางปัญญาของเด็กและเยาวชนก่อนจัดกิจกรรม 
น ามาเป็นข้อมูลในการเลือกใช้กิจกรรมเมื่อน ากิจกรรมไปใช้จะต้องจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ให้
ครบทั้ง 6 ครั้ง โดยจัดครั้งละ 2 ชั่วโมง หลังจัดกิจกรรมครบ 6 ครั้ง มีการส ารวจความพึงพอใจด้วย
แบบสอบถาม (ภาคผนวก ข) วัดสุขภาวะทางปัญญาของเด็กและเยาวชน และใช้การสนทนากลุ่มให้
เด็กและเยาวชนสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองหลังการเข้าร่วมกิจกรรม    
 รายละเอียดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย ในแต่ละกิจกรรมมีแนวคิด 
ตารางรายละเอียดกิจกรรม ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดและแนวทางการ
ประเมินผล ขั้นตอนการจัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม เป้าหมายสุขภาวะ





ผลการวิจัยข้อที่ 1 การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี มีรายละเอียดดังนี้ 
   กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี เกิดขึ้นได้ในเงื่อนไขที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปัตตานี เปิดช่องทางระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ให้เข้ามาสนับสนุนกิจกรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน ประจวบกับคณะท างานสหวิชาชีพ ในการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน 
มีความต้องการพัฒนาเด็กและเยาวชน และป้องกันเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน
ในระหว่างที่อยู่ในสถานพินิจฯ จึงส่งผลให้การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา
ส าหรับเด็กและเยาวชนฯ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนับสนุนเยาวชน กระบวนการได้เริ่มต้นจาก     
การประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ก าหนดโจทย์การวิจัย ออกแบบกิจกรรม ไปจนถึง
การด าเนินกิจกรรม เพ่ือตอบสนองสถานการณ์ความต้องการของสถานพินิจฯ ซึ่งการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เป็นวิธีการที่มีความส าคัญและเหมาะสมในพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือลดความเครียดของ
เด็กและเยาวชน (รัฐชัย มาพร, 2549)  
  การบรรลุเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ที่ท าให้เด็กและเยาวชนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันไม่
แบ่งแยก ด้วยกิจกรรมท่ีพัฒนาเกิดขึ้นจากการใช้กระบวนการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจรเดมมิ่ง 
(PDCA cycle) เน้นการด าเนินงานอย่างมีระบบ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินการได้รับการติดตามอย่างเป็นระยะ ท าให้สามารถปรับแผน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ได้ รวมถึงมีการสรุปบทเรียนที่ได้ ท าให้สามารถเรียนรู้รูปแบบที่เหมาะสม และน ามาเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานรอบใหม่ ซึ่งท าให้กิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพได้รับการพัฒนาและยกระดับได้อย่าง
ต่อเนื่อง  (สุธาสินี โพธิจันทร์, 2558: 3 - 4) การวิจัยพบว่า วงจรเดมมิ่ง (PDCA cycle) ได้ก ากับให้
กิจกรรมพุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์ และสะท้อนความสัมพันธ์ของชุดกิจกรรมตามบริบทของเด็กและเยาวชน 
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ดังภาพ 9 การเลือกใช้กิจกรรมเป็นไปตาม
บรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ทั้งในภาวะปกติ และหลังเหตุการณ์ที่มีการใช้ความรุนแรง  
  อย่างไรก็ตามกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนฯ 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีเป็นเงื่อนไขส าคัญคือ แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีความเห็นว่า กิจกรรมสร้างสุขภาวะทาง
ปัญญาเป็นกิจกรรมที่ควรจัดอย่างต่อเนื่องให้กับเด็กและเยาวชน แต่ในการท ากิจกรรมผู้วิจัยเป็นผู้จัด
กระบวนการหลัก เจ้าหน้าที่ของสถานพินิจฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนระหว่างด าเนิน











กิจกรรมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพของสุขภาวะทางปัญญา
เป็นไปตามที่ตั้งไว้ในรายกิจกรรม เกิดขึ้นจากเลือกกิจกรรมตามหลักการที่มีการเสนอจากงานการ
ศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ 
1. การจัดการตนเองอย่างมีสติ ด้วยการจัดการความเครียดด้วยตนเอง ความผ่อนคลาย 
จัดการอารมณ์ของตนเองได้ และมีสติเมื่อเผชิญเหตุการณ์วิกฤต กิจกรรมการผ่อนคลายระดับลึก ใช้
เทคนิคพลังบ าบัดเรกิ ซึ่งจะท าให้เยาวชนมีความรู้สึกผ่อนคลาย อาการทางกายและอารมณ์ดีขึ้น สุข
สบาย มีความอยากรู้ ปรารถนาที่จะเรียนรู้เพ่ิมขึ้น มีการดูแลตนเองเพ่ิมขึ้น  และตอบสนองต่อการ
บ าบัดด้วยเรกิทั้งทางประสาทสัมผัสและตระหนักรู้   พลังบ าบัดเรกิสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านความรู้คิดทางปัญญาและพฤติกรรมที่จะช่วยลดปัญหาภาวะซึมเศร้าใน เยาวชน 
(Charkhandeh, Talib, Yaacob, & Mamsor , 2012 :  426)   
2. การเห็นตนเองตามความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลาง ด้วยการทบทวนประสบการณ์ชีวิตที่
ผ่านมาของตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือกลับไปเรียนรู้แง่คิดส าคัญ กิจกรรมการฟังอย่างลึกซึ้ง ใช้หลักการจด
จ่อต่อสิ่งตรงหน้า การฝึกสติความรู้ตัว (Mindfulness meditation) อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตรงหน้า ช่วย
ลดความคิดที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ เมื่อบุคคลดึงความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบัน จะเกิดการเรียนรู้
แบบใหม่ (ปรียา แก้วพิมลคณะ, 2558 : 40 – 41)  
3. การปล่อยวางเรื่องราวที่ทุกข์ใจได้ ได้ก าลังใจจากการท ากิจกรรม กิจกรรมการสร้าง
ก าลังใจให้ตนเอง ใช้หลักการที่น าเอา ประสบการณ์เชิงบวกมาเยียวยาชีวิตจากประสบการณ์เชิงลบใน
อดีต (Hanson, & Mendius, 2009 : 70) กิจกรรมนี้เพ่ิมการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนด้วยมุมมองเชิง
บวก บรรยากาศการเรียนรู้ในกิจกรรมนี้ จึงเป็นแบบ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้” เด็กและเยาวชนจึงรู้สึกถึง
ก าลังใจทีไ่ด้จากกลุ่ม และการมองมุมบวกท าให้มีก าลังใจ  
4. การให้อภัยตนเองและผู้อ่ืนที่ท าผิดพลาด เพ่ือเติบโตไปข้างหน้า กิจกรรมให้อภัยตนเอง
และผู้อ่ืน ใช้หลักการ การบ่มเพาะความเมตตาต่อตัวเอง ลดการวิพากษ์ตัวเองให้น้อยลง แม้จะเป็น 
ด้วยการกลับไปย้อนทวนถึงประสบการณ์ชีวิตที่ยากล าบากที่ผ่านมาอีกครั้ง มองเหตุการณ์เหล่านั้น
ใหม่ด้วยการระลึกถึงคนที่รักและปรารถนาดีต่อตัวเรา หรือสิ่งที่เราศรัทธา ระลึกถึงคนที่เรารู้สึกเมตตา
เขา ให้ใช้ก าลังใจจากคนหรือสิ่งเหล่านั้น ในการให้อภัยตนเองไปพร้อมๆ กับคนอ่ืนๆ ที่มีส่วนให้เกิด
ประสบการณ์ลบนั้น (Hanson, 2011 : 22 – 25)  
5. การระงับยับยั้งการกระท าท่ีเป็นโทษต่อตนเองและผู้อ่ืน การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการกับ
ปัญหาในเรื่องการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น มีสติไม่วู่วาม ให้อภัยเพ่ือนได้เมื่อเกิดการ
กระทบกระทั่งกัน อยู่ร่วมกับเพ่ือนได้ดีขึ้น กิจกรรมการเข้าใจข้อจ ากัดของตนเอง ใช้หลักการ การ
มองเห็นข้อเสียของตนเองด้วยความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนตนเองดึงเอาข้อดีของตนเองมาใช้ นึกถึง
เป้าหมายชีวิตและน ามาเป็นแรงผลักดันในการปรับเปลี่ยนตนเอง (Hanson, 2011 : 30) 
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6. การมีก าลังใจในการด าเนินชีวิต ณ ปัจจุบันขณะ การเข้ามาอยู่ในสถานพินิจฯ เพ่ือเรียนรู้
บทเรียนชีวิต กิจกรรมการสร้างพลังบวก ใช้หลักการ การค้นหาความเป็นจริงที่เผชิญอยู่และ
เปลี่ยนเป็นให้เป็นประสบการณ์ด้านบวก (Hanson, 2011 : 19) สร้างกิจกรรม ให้เด็กและเยาวชน
ยอมรับและมองเห็นความเป็นจริงในการอยู่ในสถานพินิจฯ จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนมุมมองต่อการ
อยู่ร่วมกับเพื่อน มองเห็นด้านที่เป็นการเรียนรู้และเติมเต็มชีวิตของตนเอง  
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาถูกออกแบบโดยเครื่องมือแผนที่ผลลัพธ์ (Outcome 
mapping)  เป็นเครื่องมือมุ่งผลลัพธ์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ การปฏิบัติของ
ผู้คน กลุ่ม และองค์กร ด้วยโปรแกรมปฏิบัติการเฉพาะโดยตรงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (Earl,  Carden, &  
Smutylo, 2001) กิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการมีสุขภาวะทางปัญญา
ในเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์สมองนั้น การจะสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นกับสมอง ต้องเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่อง 6 สัปดาห์ จึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมอง 
(Taubert, Draganski, Anwander, Mueller, Horstmann, Villringer, & Ragert, 2010 : 2) 
 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม ใน 4 ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา 6 กิจกรรมการเรียนรู้นั้น สามารถอยู่กับตัวเองและจดจ่อกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ได้ดี และสามารถบอกความรู้สึกของตัวเองหลังกิจกรรมการเรียนรู้ได้ปานกลาง 
ในขณะที่สามารถฟังการสะท้อนความรู้สึก/ความคิด ของผู้อ่ืน สะท้อนคิดหลังกิจกรรมเรียนรู้ได้น้อย 
สอดคล้องกับปัญหาการจัดการเรียนรู้  ที่ เยาวชนบางส่วนไม่มีความสนใจ เนื่องจากยังไม่เห็น
ความส าคัญของการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมนั้นๆ ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจแก่เยาวชนได้ (กุลนาถ 
หงส์ลอย และ วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา, 2555: 1867 – 1869) ดังนั้นจ าเป็นต้องเพ่ิมกิจกรรม การ

















1. ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1.1 การน าคู่มือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีไปใช้ ผู้จัดกระบวนการจะต้องผ่านการอบรมก่อนน าคู่มือ
กิจกรรมไปใช้ โดยได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการใช้พลังบ าบัดเรกิอย่างน้อย ในการเป็นผู้
ปฏิบัติเรกิขั้นที่ 1 การเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการปรับฐานคิดเรื่องการ
เสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งต้องได้รับการฝึกอบรมได้จากผู้วิจัย 
 1.2 บริบทของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่สามารถน ากระบวนการสร้างเสริม
สุขภาวะทางปัญญาไปใช้ จะต้องมีการบูรณาการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ และ
ทีมสหวิชาชีพ ของสถานพินิจฯ เป็นอย่างดี และมีเป้าหมายการท างานพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกัน 
มีการก าหนดบทบาทในการท างานงานร่วมกันอย่างชัดเจน  
 
ข้อจ ากัดในการวิจัย  
 1. กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาใน
การศึกษาวิจัยนี้เป็นเพียงต้นแบบ ที่ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการพัฒนางาน







 2. กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนฯ ในการวิจัยครั้งนี้ มี
เงื่อนไขส าคัญคือ แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีความเห็นว่า กิจกรรมสร้างสุขภาวะทางปัญญาเป็นกิจกรรมที่
ควรจัดอย่างต่อเนื่องให้กับเด็กและเยาวชน แต่ในการท ากิจกรรมผู้วิจัยเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
หลัก เจ้าหน้าที่ของสถานพินิจฯ เป็นผู้ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนระหว่างด าเนินกิจกรรม การน าเอา












2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป   
  จากข้อจ ากัดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในการศึกษาครั้งต่อไปควร 
 2.1 ศึกษากระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเข้ามาออกไปของเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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ภาคผนวก 1  
แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการเรื่องราวอย่างมีสติประยุกต์ส าหรับเด็กและเยาวชนใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี  
รหัส [       ] 
ค าชี้แจง ข้อความมีทั้งหมด 13 ข้อ ให้ท่านท าเครื่องหมาย [ X ] ลงในช่องที่ตรงกับตนเองมากที่สุด 
โดยแต่ละระดับหมายถึงมีความหมายดังนี้  
5 ระดับมากท่ีสุด   หมายถึง ในชีวิตประจ าวันมีอยู่ตลอดเวลา 
4 ระดับมาก     หมายถึง ในชีวิตประจ าวันมีเป็นส่วนใหญ่ 
3 ระดับปานกลาง   หมายถึง ในชีวิตประจ าวันมีบางครั้ง 
2 ระดับน้อย    หมายถึง ในชีวิตประจ าวันมีนานๆ ครั้ง 
1 ระดับไม่มี    หมายถึง ในชีวิตประจ าวันไม่มีเลย 
สุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการเรื่องราวอย่างมีสติ 
ข้อความ 5 4 3 2 1 
ข้อ 1  ฉันใช้สติในการโต้ตอบเมื่อเกิดปัญหาชีวิต       
ข้อ 2  ฉันระงับอารมณ์ตัวเองได้เวลาโกรธ       
ข้อ 3  ฉันใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เมื่อเจอปัญหา      
ข้อ 4  ฉันพยายามสร้างความเบิกบานในชีวิตเมื่อมีเรื่องราวท่ีไม่สบายใจ      
ข้อ 5  ฉันมีเวลาตรวจสอบการกระท าของตนเองทุกวัน      
ข้อ 6  ฉันนึกถึงผลดีผลเสียก่อนตัดสินใจท าสิ่งท่ีชอบ      
ข้อ 7  ฉันประเมินความพร้อมของตนเองก่อนตัดสินใจท าสิ่งต่างๆ      
ข้อ 8  ฉันให้อภัยตัวเองเมื่อท าในสิ่งทีผ่ิดพลาด      
ข้อ 9  ฉันเลือกใช้วิธีการที่ไม่รุนแรงเมื่อเกิดความขัดแย้งไม่พอใจกัน      
ข้อ 10 ฉันให้อภัยคนอื่นทีท่ าให้ฉันยุ่งยากใจ      
ข้อ 11 ฉันรับฟังคนอ่ืนอย่างเข้าอกเข้าใจโดยไม่ด่วนสรุปว่าผิดถูก      
ข้อ 12 ฉันยอมรับข้อจ ากัด จุดด้อย หรือข้อบกพร่องของตัวเอง      
ข้อ 13 ฉันมีความพร้อมท่ีจะใช้ชีวิตอย่างมีสติ      
 
 การแปลผล แบบวัดสุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการเรื่องราวอย่างมีสติประยุกต์
ส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ านวน 13 ข้อ มีการให้คะแนน
ดังนี้ 
 ตัวเลือก 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 ตัวเลือก 4 เท่ากับ 4 คะแนน 
 ตัวเลือก 3 เท่ากับ 3 คะแนน 
 ตัวเลือก 2 เท่ากับ 2 คะแนน 
 ตัวเลือก 1 เท่ากับ 1 คะแนน 
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คะแนนรวมไม่เกิน 65 คะแนน โดยผลรวมที่ได้แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
คะแนน  13 - 30 คะแนน มีระดับสุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการเรื่องราวอย่างมีสติต่ ากว่าปกติ  
คะแนน  31 – 48 คะแนน มีระดับสุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการเรื่องราวอย่างมีสติปานกลาง  
คะแนน   49 คะแนนขึ้นไป มีระดับสุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการเรื่องราวอย่างมีสติดี   
คะแนนรวม .................. คะแนน 
สุขภาวะทางปัญญาด้านการจัดการเรื่องราวอย่างมีสติอยู่ในระดับ 
[   ] ต่ ากว่าปกติ 
[   ] ปานกลาง 





























ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง ให้ท่านเติมค าตอบตามความเป็นจริงและ ท าเครื่องหมาย  ในช่อง [    ] ที่ตรงกับตนเอง 
1. อายุ .......... ปี  
2. จ านวนพี่น้อง .......... คน 
3. เป็นบุตรคนที่ .......... 
4. ระดับการศึกษา   
    [   ] ไม่เรียน       [   ] ประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)  [   ] อิสลามศึกษาตอนต้น (ปีที่ 1 – 3) 
         [   ] มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1- ม.3)  [   ] อิสลามศึกษาตอนต้น (ปีที่ 4 – 6) 
                          [   ] มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)   [   ] อิสลามศึกษาตอนกลาง (ปีที่ 1-3) 
       [   ] ปวช. (ปีที่ 1 – 3 )                    [   ] อิสลามศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 1-3) 
     
3. ศาสนา [     ] อิสลาม [     ] พุทธ [     ] คริสต์ [     ] อ่ืนๆ...................... 
4. อาชีพ [     ] รับจ้างทั่วไป   
[     ] ค้าขาย  
[     ] ท าการเกษตร (กรีดยาง ท าสวน ท านา เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์) 
[     ] นักเรียน/นักศึกษา                                                                                              
[     ] ว่างงาน                                                                                  
[     ] อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................................ 
5. ระยะเวลาที่อยู่ในสถานพินิจ ...................... ปี ............................ เดือน 
6. ความรู้สึกท่ีอยู่ในสถานพินิจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)                                                                
  [    ] เครียด 
  [    ] เหงา 
  [    ] เศร้า 
  [    ] กลัว 
  [    ] กังวลเรื่องเรียน  






  [    ] อยู่กับพ่อแม่ 
 [    ] อยู่กับพ่อ 
 [    ] อยู่กับแม่ 
 [    ] อยู่กับปู่/ย่า/ตา/ยาย 




ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมสุขภาวะทางปัญญา 
ค าชี้แจง จากการเข้าร่วมกิจกรรมสุขภาวะทางปัญญา ให้ท่านตอบแบบความพึงพอใจต่อกิจกรรม 














1. ผ่อนคลายด้วยพลังบ าบัดเรกิ      
2. การฟังอย่างลึกซึ้ง      
3. การสร้างก าลังใจให้ตนเอง      
4. การให้อภัยตนเองและผู้อ่ืน      
5. การเข้าใจข้อจ ากัดของตนเอง      




















ความพร้อมในการท ากิจกรรม สภาพแวดล้อม (บุคคล สถานที่ เวลา เหตุการณ์อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้น)   
............................................................................................................................. .............................. 
................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................ ................... 





การมีส่วนร่วมในกิจกรรม/การสะท้อนคิด /การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของเด็กและเยาวชน 
....................................................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. .............................. 








































แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม  
ประกอบด้วยค าถามปลายเปิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นหลังจากการร่วม
กิจกรรม ส าหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 6 ครั้ง มีแนวค าถามดังนี้  
1. ก่อนการท ากิจกรรม มีวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆ อย่างไร เพราะอะไร ? 
2. ความรู้สึกที่ได้จากการไดท้ ากิจกรรมเป็นอย่างไร ? 
3. สิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมีอะไรบ้างและเป็นอย่างไร ? 
4. การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิธีการจัดการกับปัญหา
ต่างๆ อย่างไรบ้าง ? 
5. ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองและเพ่ือนใน เรื่องการระงับยับยั้งการ
กระท าที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อ่ืน การเห็นตนเองตามความเป็นจริงด้วยใจเป็นกลาง การให้อภัย
ตนเองและผู้อ่ืนที่ท าผิดพลาด การปล่อยวางและมีก าลังใจในการด าเนินชีวิต ณ ปัจจุบัน และอ่ืนๆ มี
อะไรบ้าง เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ?  
6. การเข้าร่วมกิจกรรมมีผลต่อการใช้ชีวิตในสถานพินิจอย่างไรบ้าง ? 
7. การเข้าร่วมกิจกรรมมีผลต่อการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างไร ? 
8. ความรู้สึกจากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมเป็นอย่างไร ? 
9. การเข้าร่วมกิจกรรมมีผลต่อการจัดการเรื่องราวอย่างมีสติอย่างไร ? 
10. สิ่งที่สามารถน าประยุกตใ์ช้ต่อในชีวิตประจ าวันได้คืออะไรบ้าง ? 













1. จากการสังเกตกิจกรรม มคีวามรู้สึกอย่างไรบ้าง ?  
2. การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในเรื่องการระงับยับยั้ง
การกระท าที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อ่ืน การเห็นตนเองตามความเป็นจริงด้วยใจเป็นกลาง การให้
อภัยตนเองและผู้อ่ืนที่ท าผิดพลาด การปล่อยวางและมีก าลังใจในการด าเนินชีวิต ณ ปัจจุบัน  เป็น
อย่างไรบ้าง ? 
3. ความเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นในเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในเรื่องการ
ระงับยับยั้งการกระท าท่ีเป็นโทษต่อตนเองและผู้อ่ืน การเห็นตนเองตามความเป็นจริงด้วยใจเป็นกลาง 
การให้อภัยตนเองและผู้อ่ืนที่ท าผิดพลาด การปล่อยวางและมีก าลังใจในการด าเนินชีวิต ณ ปัจจุบัน  
เป็นอย่างไรบ้าง ? 
4. สิ่งที่สามารถน าประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่รับผิดชอบดูแลอยู่ 
ระดับส่วนบุคคล หน่วยงาน และนโยบายการท างาน คืออะไรบ้าง เป็นอย่างไร ?  
5. ข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรม คืออะไรบ้าง เป็นอย่างไร ? 


















 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยดิฉันนางสาวอุไรรัตน์ หน้าใหญ่ 





 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดว่าจะจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาฯ กับ
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และจะเก็บข้อมูลจากเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ท่านเป็นผู้
หนึ่งที่โครงการวิจัยนี้เลือกโดยวิธีการเจาะจง ผู้วิจัยใคร่ขอเชิญท่านร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลพร้อมกับเด็ก
และเยาวชนท่านอ่ืนที่ได้ท ากิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาฯ ครบ 6 ครั้ง ในการให้ข้อมูลนั้น 
ท่านและเด็กและเยาวชนอ่ืนๆ อีกประมาณ 6 – 8 คน จะถูกเชิญให้ร่วมสนทนากับนักวิจัย การ
สนทนาจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง  
 หัวข้อสนทนาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้สึกในการท ากิจกรรม  ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับตนเองและเพ่ือน สิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม สิ่งที่สามารถน าประยุกต์ใช้
ต่อในชีวิตประจ าวันได้ และข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรม ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากับท่านและทุก
คนในกลุ่ม เราจะไม่น าไปเปิดเผยแก่คนอื่นที่ไม่เก่ียวข้องโดยตรงในการวิจัย และเมื่อจบโครงการวิจัยนี้








 ในการสนทนานี้ อาจมีบางเรื่องที่ท่านอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจที่จะพูด ในกรณี
เช่นนั้น ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอไม่พูดหรือไม่ออกความเห็นในข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ แต่ถึงอย่างไร ผู้วิจัยก็ใคร่




 ที่เรียนท่านมาทั้งหมดนี้ หากยังมีสิ่งใดที่ไม่ชัดเจน หรือหากท่านมีข้อสงสัยได้โปรดซึ่ง
ทางผู้วิจัยยินดีอธิบายแก่ท่านจนเป็นที่พอใจ 
 (ผู้เก็บข้อมูล: โปรดถามผู้ให้สัมภาษณ์ว่า “ท่านมีอะไรสงสัย หรืออยากจะถามเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ไหม” ถ้ามี โปรดอธิบายให้ผู้ให้สัมภาษณ์ฟังจนเป็นที่พอใจ) 
การให้ความยินยอมของผู้ให้ข้อมูล 
 ข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารขอความยินยอมนี้ (หรือเจ้าหน้าที่อ่านเอกสารให้ข้าพเจ้าฟัง) 
และได้มีโอกาสถามข้อสงสัยจนเป็นที่พอใจแล้ว ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยนี้โดยละเอียดแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบค าถามข้อใดข้อ
หนึ่งก็ได้ หรืองดให้ความร่วมมือได้ทุกเมื่อถ้าต้องการ โดยที่จะไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อตัวข้าพเจ้า
หรือต่อบริการใดๆ ที่ข้าพเจ้าอาจจะต้องการในอนาคตแต่อย่างใด ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือใน
ฐานะผู้ให้ข้อมูล 
ลงชื่อ ................................................ ... ผู้ให้ความร่วมมือ วันที่ .........................................................  
ลงชื่อ ................................................... ผู้ปกครอง         วันที่ ......................................... ................ 
ลงชื่อ ................................................... ผู้เก็บข้อมูล       วันที่ .........................................................  




มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000








 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยดิฉันนางสาวอุไรรัตน์ หน้าใหญ่ 









กิจกรรม ในการให้ข้อมูลนั้น ท่านเจ้าหน้าที่คนอ่ืนๆ อีกประมาณ 4 - 6 คน จะถูกเชิญให้ร่วมสนทนา
กับนักวิจัย การสนทนาจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง  













 ในการสนทนานี้ อาจมีบางเรื่องที่ท่านอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจที่จะพูด ในกรณี
เช่นนั้น ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอไม่พูดหรือไม่ออกความเห็นในข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ แต่ถึงอย่างไร ผู้วิจัยก็ใคร่




 ที่เรียนท่านมาทั้งหมดนี้ หากยังมีสิ่งใดที่ไม่ชัดเจน หรือหากท่านมีข้อสงสัยได้โปรดซึ่ง
ทางผู้วิจัยยินดีอธิบายแก่ท่านจนเป็นที่พอใจ 
 (ผู้เก็บข้อมูล: โปรดถามผู้ให้สัมภาษณ์ว่า “ท่านมีอะไรสงสัย หรืออยากจะถามเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ไหม” ถ้ามี โปรดอธิบายให้ผู้ให้สัมภาษณ์ฟังจนเป็นที่พอใจ) 
การให้ความยินยอมของผู้ให้ข้อมูล 
 ข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารขอความยินยอมนี้ (หรือเจ้าหน้าที่อ่านเอกสารให้ข้าพเจ้าฟัง) 
และได้มีโอกาสถามข้อสงสัยจนเป็นที่พอใจแล้ว ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยนี้โดยละเอียดแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบค าถามข้อใดข้อ
หนึ่งก็ได้ หรืองดให้ความร่วมมือได้ทุกเมื่อถ้าต้องการ โดยที่จะไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อตัวข้าพเจ้า
หรือต่อบริการใดๆ ที่ข้าพเจ้าอาจจะต้องการในอนาคตแต่อย่างใด ข้าพเจ้ายินดีให้ความร่วมมือใน
ฐานะผู้ให้ข้อมูล 
ลงชื่อ ................................................... ผู้ใหค้วามรว่มมือ วนัท่ี ......................................................... 
ลงชื่อ ................................................... ผู้เก็บข้อมูล        วันที่ ...................................................... ... 
ชื่อผู้ด าเนินโครงการวิจัย นางสาวอุไรรัตน์ หน้าใหญ่ ผู้ด าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปัตตานี 
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000






















ชื่อ สกุล  นางสาวอุไรรัตน์ หน้าใหญ่ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5820220603 
วุฒิการศึกษา 










ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ประจ าปี 2560 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน  
เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการพัฒนาผู้น าศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมชายแดนใต้  
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